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1 ࡣࡌࡵ࡟
➹⪅ࡣ  ᖺㄪᰝ࡛ࠊ࣮࣐ࣜࣥࢩࣙࢵࢡᚋࡢᅾ᪥
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᪥ᮏ࡟ṧࡗࡓேࡓࡕࡢ࠺ࡕࠊ⤒῭ⓗᅔ❓ࢆ⏕άಖ
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➹⪅ࡀ㛗ᖺㄪᰝࡋ࡚࠸ࡿឡ▱┴㇏⏣ᕷ H ᅋᆅ࡛
ࡶࠊࠕ⏕άಖㆤࢆཷ⤥ࡋࡓࠖ࡜࠿ࠊࠕ࠿ࡘ࡚ཷ⤥ࡋ࡚
࠸ࡓࡀࠊ௙஦ࡀぢࡘ࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊ㎡㏥ࡋࡓࠖ࡞࡝ࡢ
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እᅜேࡢ⏕άಖㆤཷ⤥⪅ࡢᐇែࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜
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㔝㸬㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡀ࠶ࡿࠋᑠෆࡣࠊ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ࡑࡢୖࠊࠕ⁫ᅾࡀ㛗ᮇ໬ࡋ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊẕ
ᅜ࡟ఫࡴᐙ᪘ࡸぶ᪘࡬ࡢ㏦㔠 㸦ࠖᑠෆS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Ꮚ࡝ࡶࡢᩍ⫱㈝ࢆ㝖ࡃ࡜⏕άࡣཝࡋࡃࠊࡉࡽ࡟ᑵປ
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๓࡜⤒῭୙ἣᚋࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୙ἣࡀࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟࡝࠺ᙳ㡪ࡋࠊࡑࡢᚋࠊ࡝࠺ᶵ⬟ࢆᑡࡋ
ࡎࡘᅇ᚟ࡋ࡚࠸ࡗࡓࡢ࠿ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢྍ⬟ᛶࢆ
㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦ᯇᐑࠋᒣᮏࡢᣦ᦬ࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽ
ࢸ࢕⾶㏥ࡢ஦౛ࡣࠊ὾ᯇᕷ࡛㢧ᅾ໬ࡋ࡚࠸ࡓࠋᯇᐑ
ࡢᣦ᦬ࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡬ࡢᙳ㡪ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ
⌧ᅾࠊ◊✲ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࣮࣐ࣜࣥࢩࣙࢵࢡᚋࡢእᅜ
⡠ఫẸࡢ⤒῭ⓗᅔ❓ࡢ஦౛ࡀࠊᮏㄪᰝ࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡉ
ࢀࡿࠋᮏሗ࿌ࡣࠊᮾᾏᆅ᪉࡛ࡢእᅜ⡠ఫẸࡢ⤒῭ⓗ
ᅔ❓ࡢᐇែࢆࠊࣇ࣮ࢻࣂࣥࢡάືࢆࡳࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ
࡚ࠊ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

3 ࢭ࢝ࣥࢻࣁ࣮࣋ࢫࢺྡྂᒇ 
እᅜ⡠ఫẸࡢ⤒῭ⓗᅔ❓≧ែࡀ㢧ᅾ໬ࡋࡓࡢࡣࠊ
࣮࣐ࣜࣥࢩࣙࢵࢡᚋࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡣձ⏕ά
ಖㆤཷ⤥ࡸղኻᴗಖ㝤ཷ⤥࡞࡝ࡀቑຍࡋࡓࡇ࡜ࡸࠊ
ճ㣗⣊ࡢᨭ⤥ࢆཷࡅࡿேࡀฟ⌧ࡋࡓࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽ᫂
ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋձղ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊㄪᰝࢆࡋ࡚࠸ࡅࡤࠊ
ྛᕷ⏫ᮧ༢఩ࡢᩘᏐࡣ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ
ࡇࢀࡽࢆཷ⤥ࡋ࡞࠸ࡀ㸦࠶ࡿ࠸ࡣཷ⤥࡛ࡁ࡞࠸ࡀ㸧ࠊ
⌧ᐇ࡟ࡣࠊᅔ❓≧ែࡢேࠎࡢᩘࡣ㠀ᖖ࡟ከ࠸ࠋ⾜ᨻ
ⓗ࡞ᨭ᥼ࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊࡋ࠿ࡋᅔ❓≧ែࢆ୍᫬
ⓗ࡟࡛ࡶゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ㣗⣊ᨭ᥼࡛࿨ࢆࡘ࡞࠸࡛
ࡁࡓேࠎࡀ࠸ࡿࠋᮾᾏᆅ᪉࡛ࠊ㣗⣊ᨭ᥼ࡢᣐⅬ࡜࡞
ࡗ࡚ാ࠸࡚ࡁࡓࡢࡀࠊNPO ἲேࢭ࢝ࣥࢻࣁ࣮࣋ࢫ
ࢺྡྂᒇ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ࡟ࡑࡢάືࢆヲ㏙ࡍࡿࠋ 
 
3.1 ࢭ࢝ࣥࢻࣁ࣮࣋ࢫࢺྡྂᒇࡢ⤌⧊ᴫせ࡜άື
እᅜ⡠ఫẸࡢᅔ❓≧ែ࡟┠ࢆྥࡅࠊ┤᥋ⓗ࡞ᨭ᥼
ࢆࡋጞࡵࡓࡢࡀࠊྡྂᒇ࡟࠶ࡿࣇ࣮ࢻࣂࣥࢡࠕNPO
ἲேࢭ࢝ࣥࢻࣁ࣮࣋ࢫࢺྡྂᒇ 㸦ࠖ6HFRQG+DUYHVW
1$*2<$ࠋ௨ୗࠕ2HN 㸧࡛ࠖ࠶ࡿࠋ2HNࡣࠊ ᖺ࡟
άືࢆ㛤ጞࡋࠊ ᖺ㸯᭶࡟ NPOἲே᱁ࢆྲྀᚓࡋ
ࡓࠋ ᖺ⛅ࡢ࣮࣐ࣜࣥࢩࣙࢵࢡᚋ࡟ከࡃࡢእᅜ⡠
ఫẸࡀ⤒῭ⓗᅔ❓࡟㝗ࡗࡓ᫬࡟ࠊ2HNࡣᅔ❓ࡋ࡚࠸
ࡿಶேࡸᅋయ࡞࡝࡟┤᥋ⓗ࡞ᨭ᥼ࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋឡ▱
┴㇏⏣ᕷ࡟࠶ࡿ Hᅋᆅ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊከࡃࡢእᅜ⡠ఫ
Ẹࡀࡇࡢᨭ᥼࡟ࡼࡗ࡚ᩆ῭ࡉࢀࡓࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
㸦㒔⠏㸧࡛㏙࡭ࡓ㸦ὀ 㸧ࠋ
ࡇࡢ 2HN㻌ࡣࠊࡑࡢタ❧┠ⓗࢆࠊࠕ࣮࣒࣍ࣞࢫࠊ
㈋ᅔ⪅ࠊ㧗㱋⪅ࠊᗂඣࠊ⅏ᐖࡢ⿕ᐖ⪅ࠊཬࡧࡑࡢᅔ
❓ࡍࡿ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿேࠎ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㣗ရࡢᥦ౪ཬࡧ
⏕άᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ஦ᴗࢆ⾜࠸ࠊࡶࡗ࡚♫఍඲యࡢ฼
┈ࡢቑ㐍࡟ᐤ୚ࡍࡿࠋࠖ㸦ὀ 㸧࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊᙜึ
ࡣࠊᚲࡎࡋࡶእᅜ⡠ఫẸࡢᨭ᥼ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ࡜ࡣ᫂
グࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᐇ㝿࡟ࡣከࡃࡢእᅜ⡠
ఫẸࡀࡇࡢάື࡟ࡼࡗ࡚ᜠᜨࢆཷࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡑࡶࡑࡶࣇ࣮ࢻࣂࣥࢡࡣࠊ㣗⣊ࣟࢫࢆ࡞ࡃࡋࠊ᭷
ຠ฼⏝ࡋࡼ࠺࡜࠸࠺⪃࠼࠿ࡓ࠿ࡽࡁ࡚࠸ࡿࠋ2HN࡛
ࡣࠕ᪥ᮏ࡛ࡣࠊရ㉁࡟ఱࡢၥ㢟ࡶ࡞࠸㣗ရࡀࠊ༳Ꮠ
࣑ࢫࡸࣃࢵࢣ࣮ࢪࡢ◚ᦆࠊ㈹࿡ᮇ㝈ࡢ⌮⏤࡛ࠊẖ᪥
኱㔞࡟ᗫᲠࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ⚾ࡓࡕࢭ࢝ࣥࢻࣁ࣮࣋ࢫ
ࢺྡྂᒇࡣࠊ௻ᴗ࠿ࡽ㈍኎࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡾᗫᲠࡉࢀࡿ
ࡇ࠺ࡋࡓ㣗ရࡢᥦ౪ࢆཷࡅࠊ♫఍ⓗᙅ⪅࡛࠶ࡿ࣮࣍
࣒ࣞࢫࡸእᅜே➼ࡢᨭ᥼ᅋయ࡟౪⤥ࡍࡿࠖ㸦ὀ 㸧
࡜ࡍࡿࠋ2HNࡢ୺࡞άື࣓ࣥࣂ࣮ࡣࠊ఍ဨᩘ  ྡࠊ
㈶ຓ఍ဨ  ྡ㸦 ᖺ  ᭶⌧ᅾ㸧ࠊᙺဨࡣࠊ⌮஦
㛗 ྡࠊ⌮஦ ྡࠊ┘஦ ྡࠋࡑࡋ࡚ከࡃࡢ࣎ࣛࣥ
ࢸ࢕࢔࡟ᨭ࠼ࡽࢀࠊάືࢆࡋ࡚࠸ࡿ㸦ὀ 㸧ࠋ
 
3.2 ࢭ࢝ࣥࢻࣁ࣮࣋ࢫࢺ࣭ࢪࣕࣃࣥࡢ⤌⧊ᴫせ
ḟ࡟ࠊ௨ୗࡢ❶࡟⾜ࡃ๓࡟ࠊ2HN࡜ࢭ࢝ࣥࢻࣁ
࣮࣋ࢫࢺ࣭ࢪࣕࣃࣥ㸦6HFRQG+DUYHVW-DSDQࠋ௨ୗ
ࠕ2HJࠖ㸧㸦ὀ 㸧࡜ࡢ㛵ಀࢆᑡࡋㄝ᫂ࡋ࡚࠾ࡃࠋ
2HNࡣࠊ ᖺ࠿ࡽࡑࡢάືࢆጞࡵࠊ ᖺࡢ
άື㛤ጞ᫬ࡢ㣗ရࡢྲྀᢅ㧗ࡣࠊ ࢺ࡛ࣥ࠶ࡗࡓࡀࠊ
 ᖺ  ࢺࣥࠊ ᖺ࡟  ࢺࣥࠊ ᖺ࡟ࡣ
 ࢺ 㸦ࣥ๓ᖺẚ 㸧࡜┠ぬࡋࡃఙࡧ࡚࠸ࡿ㸦ὀ
㸧ࠋ᪥ᮏ࡟ࡣࠊ㎰ᯘỈ⏘┬ࡀᤸᥱࡍࡿࣇ࣮ࢻࣂࣥࢡ
ࡀ⣙  ᅋయ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ୰࡛ࡶྲྀᢅ㧗᭱኱ 
ࢺࣥ㸦 ᖺ᫬Ⅼ㸧ࡢࣇ࣮ࢻࣂࣥࢡ࡛࠶ࡿ㸦ὀ 㸧ࠋ㻌
 
3.3 ࢭ࢝ࣥࢻࣁ࣮࣋ࢫࢺྡྂᒇࡢࠕᆅ⏘ᆅᾘ άࠖື
2HNࡣࠊᙜึࠊࡇࡢ㸰HJ࠿ࡽ㣗ရࢆཷࡅࠊࡑࢀ
ࢆᮾᾏᆅ᪉ࡢᅋయࠊ⤌⧊ࠊಶே࡟㓄ᕸࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑ
ࡢᚋࠊ⮬ຊ࡛ᮾᾏᆅ᪉ࡢ௻ᴗ࠿ࡽࡶ┤᥋ᨭ᥼ࢆཷࡅࠊ
 ᖺ  ࢺࣥࠊ ᖺ  ࢺࣥࠊ ᖺ
ࢺࣥࠊᖺࢺࣥࠊᖺࢺࣥࠊ
 ᖺ ࢺࣥࢆᢅ࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸦ὀ 㸧㸦⾲
㸧ࠋ ᖺᗘࠊ ࡢᅋయ࣭௻ᴗ࠿ࡽᐤ௜ࡉࢀࡓ㣗ရ
ࡣ  ࢺࣥ㸦ᑠ኎౯᱁࡟᥮⟬ࡍࡿ࡜  ൨෇㸧࡜࡞
ࡗࡓࠋ





 


ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨ 3ྕ㸦2015㸧 

2HNࡢ A⌮஦㛗ࡣࠊ ᖺᚋᮇ࠿ࡽ⌮஦㛗࡟ᑵ
௵ࡋࡓࡀࠊࡑࡢᣵᣜࡢ୰࡛ࠊࠕᙜึࡣࠊᮾிࡢ௻ᴗ
࠿ࡽ㏦ࡽࢀ࡚ࡁࡓ㣗ရࢆศࡅ࡚㓄ࡿࡔࡅ࡛ࡋࡓࡀࠊ
⌧ᅾ࡛ࡣ෭ⶶ࣭෭෾㣗ရࠊ㟷ᯝ≀ࠊ⡿ࠊࣃࣥ࡞࡝ࠊ
ồࡵࡿ᪉ࡢ㣗⏕ά࡟ᚲせ࡞㣗ရࢆᆅඖ࠿ࡽࡶ㞟ࡵ࡚
࠸ࡲࡍ㸦ࠖὀ 㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋάືࡢ㝯┒࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
2HNࢆ㏻ࡋࡓᐤ௜ࡔࡅ࡛ࡣࠊᮾᾏᆅ᪉ࡢ㓄ᕸඛ࡬㓄
ᕸࡍࡿ㣗⣊ࡀ㊊ࡾࡎࠊ2HN࡛ࡣࠊᮾᾏᆅ᪉࡛ᐤ௜ࡋ
࡚ࡃࢀࡿ௻ᴗࢆ⊂⮬࡟㛤ᣅࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ
ࡶࡗ࡜ࡶᚲせ࡜ࡉࢀࡿ⡿ࡢᐤ௜ࡀᑡ࡞ࡃࠊಶேᐤ௜
⪅࡬ࡢ࿧ࡧ࠿ࡅࢆ✚ᴟⓗ࡟࠾ࡇ࡞࠺࡞࡝ⱞປࡀࡓ࠼
࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓᆅ㐨࡞άືࡀᐇࢆ⤖ࡧࠊᚎࠎ࡟ࠕࣇ࣮ࢻ
ࣂࣥࢡࡢᆅ⏘ᆅᾘ 㸦ࠖA⌮஦㛗ࡢࡇ࡜ࡤ㸧ࡓࡾ࠼ࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋࠕ ᖺᗘ࡟ࡣࠊᮾᾏᅪ௨እࡼ
ࡾࡶࠊᆅඖࡢ௻ᴗ࣭ᅋయ࣭ಶேࡢ᪉࠿ࡽ ࠖࠊ๓ᖺᗘࡼ
ࡾከࡃࠊᥦ౪ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊࡉࡽ࡟ࠕᚲせ࡜ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ୺㣗࣭୺⳯㸦⡿ࠊࣃࣥࠊ㟷ᯝ≀ࠊ෭ⶶ࣭᝷
⳯ࠊ෭෾㣗ရ㸧ࡶࠖ๓ᖺᗘࡼࡾከࡃᥦ౪ࡉࢀࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡾࠊࠕྲྀᢅ㣗ရࡢࣂࣛࣥࢫࡀ᱁ẁ࡟Ⰻࡃ ࠖ࡞ࡗࡓ
㸦ὀ 㸧࡜࠸࠺ࠋ
 
3.4 ࢭ࢝ࣥࢻࣁ࣮࣋ࢫࢺྡྂᒇࡢྲྀᢅ㣗⣊࡜ࡑࡢ
⟶⌮᪉ἲ
2HN࡟ᐤ௜ࡉࢀࡓ㣗⣊ࡢ⟶⌮࡟ࡘ࠸࡚ࠊ➹⪅ࡶㄪ
ᰝࡸ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡟⾜ࡗ࡚ࠊࡘࡪࡉ࡟య㦂ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓὀ ࠋ
ᐤ௜ࡉࢀࡿ≀㈨ࡣࠊձᖖ ࡢࡶࡢࠊղ෭ⶶࡢࡶࡢࠊ
ճ෭෾ࡢࡶࡢࡢ㸱✀㢮࠶ࡿࠋ(1)ᖖ ࡢࡶࡢࡢ࠺ࡕࠊ
㔝⳯ࡣᐃᮇⓗ࡟᭶ࠊⅆࠊᮌ᭙᪥ࡢ༗๓୰࡟ࠊ㔝⳯ࡢ
௰༺ࡢᗑ࡟ྲྀࡾ࡟⾜ࡁࠊ1᫬࠿ࡽࣃ࣮ࢺࢼ࣮ᅋయ㸦㓄
ᕸඛࡢࡇ࡜㸧ࡢ⫋ဨ࡜࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡀ௙ศࡅࡍࡿࠋ
௙ศࡅࡉࢀࡓࡶࡢࡣࠊᅋయࡈ࡜࡟ࠊఱ࢟ࣟࡎࡘࡶࡽ
ࡗࡓ࠿ࠊグ㘓ࡍࡿࠋ㔝⳯ࡣࠊ౑⏝ࡍࡿ࡟ࡣ඲ࡃၥ㢟
ࡀ࡞࠸ࡀࠊᕷሙ౯್ࡀ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᗫᲠࡉࢀ࡚࠸
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᖖ ࡢࡶࡢࡢ࠺ࡕࠊ⨁ධࡾࡸ࣌ࢵ
ࢺ࣎ࢺࣝࡢ㣧ࡳ≀࡞࡝ࡣࠊ಴ᗜ࡟ࡑࡢࡲࡲ⨨ࡅࡿࡢ
࡛ࠊ㔜㔞ࢆグ㘓ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ᅋయ࡟㟁
ヰࢆࡋ࡚ࠊ࡝ࡢࡃࡽ࠸࡯ࡋ࠸࠿⪺࠸࡚ࠊᚲせศࢆ௙
ศࡅࡍࡿࠋㄪ࿡ᩱ࡞࡝ࡶグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿෆᐜ㔞ࢆグ
㘓ࡍࡿࠋ࠾⡿ࡣࠊ㎰ᐙࡸಶே࠿ࡽࠕ ࢟ࣟࠖ࡜
࠿ࠕ ࢟ࣟࠖ࡞࡝ࠊᐤ௜ࡉࢀࡿࠋࡑࡢࡲࡲ㔜㔞ࢆグ
㍕ࡍࡿࠋ(4)᪥ᖖⓗ࡟ᐤ௜ࡉࢀࡿ≀㈨ࡢ࡯࠿࡟ࠊ௻ᴗ
ࡢ㣗ရぢᮏᕷ࠿ࡽࡢᐤ௜ࡸࠊಶேࡢ㎰ᐙࡸಶேࡢᑠ
ཱྀࡢᐤ௜࡞࡝ࠊ༢Ⓨⓗ࡞ᐤ௜ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡶࡍ࡭
࡚グ㘓ࡍࡿࠋ෭෾࣭෭ⶶࡀᚲせ࡞ࡶࡢࡶྠᵝ࡟ෆ
ᐜ㔞ࢆグ㍕ࡋࠊࡑࢀࡒࢀ෭ⶶᗜࠊ෭෾ᗜ࡟ಖᏑࡍࡿࠋ 
 ࠾࠾ࡼࡑ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊᐤ௜ࡉࢀࡓࡶࡢࡣࡑࢀࡒ
ࢀෆᐜ㔞ࢆࢳ࢙ࢵࢡࡋࠊ㓄ᕸඛࡈ࡜࡟෌ࡧ ᅇ࡛࡝
ࡢࡃࡽ࠸ᐤ௜ࡍࡿࡢ࠿ࢆグ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢస
ᴗࡣ኱ኚ⦓ᐦ࡟ࡉࢀࡿࠋࡇࡢసᴗࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࠕA௻ᴗ
࠿ࡽࡣ  ᖺ㛫࡟ X ࢺࣥᐤ௜ࡉࢀࡓ ࠖࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠕB
᪋タ࡟ࡣࠊᖺ㛫࡟ Y࢟ࣟᐤ௜ࡋࡓࠖ࡞࡝࡜ᤸᥱ࡛
ࡁࡿࠋ࡞࠾ࠊ㣗ရࣟࢫࢆ௻ᴗࡀ࡝ࡢࡃࡽ࠸⠇⣙࡛ࡁ
ࡓࡢ࠿ࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆࠕ㸯࢟ࣟ  ෇࡛ࠖ᥮⟬ࡋࠊ
ࠕᖺ㛫 ൨  ୓෇ ࠖ࡞࡝࡜ィ⟬ࡋࠊࣇ࣮ࢻࣂࣥࢡ
ࡢ♫఍ⓗ᭷⏝ᛶࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡞ࡐࠊ2HNࡣࡇࡢࡼ࠺࡟⦓ᐦ࡞ィ⟬ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࡢ࠿ࠋࡑࢀࡣձ௻ᴗ࠿ࡽࡢᐤ௜ࡀࠊṇࡋࡃᚲせ
࡞┦ᡭ࡟Ώࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ㸦㏵୰࡛ࠊ⌧㔠໬ࡉࢀ࡚ࡋ
ࡲࡗ࡚࠸࡞࠸࠿㸧᭱ࠋ ⤊ⓗ࡟ࠊㄡࡢᡭඖ࡟Ώࡗࡓࡢ࠿ࠊ
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵࠋղձࡢࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ
࡚ࠊ࡝ࡢᅋయࡀ࡝ࡢࡃࡽ࠸ᚲせ࡞ࡢ࠿ࢆᖖ࡟ṇ☜࡟
ᤸᥱࡍࡿࡓࡵࠋճࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᐤ௜ࡉࢀࡓෆᐜࠊᐤ
௜ࡋࡓ┦ᡭࠊྲྀᢅ㔞ࡀ᫂☜࡟࡞ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ௻
ᴗ࠿ࡽࡢಙ㢗ࢆ࠺ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡓࡵࠊ
࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ
 
3.5 ࢭ࢝ࣥࢻࣁ࣮࣋ࢫࢺྡྂᒇࡢ㣗⣊㓄ᕸ
2HNࡣୖࠊ グࡢࡼ࠺࡟⟶⌮ࡋࡓ㣗⣊ࢆࠊ┦ᡭඛ࡟
ࡼࡗ࡚ᵝࠎ࡟௙ศࡅࡋ࡚㓄ᕸࡋ࡚࠸ࡿࠋձ⥅⥆ⓗ࡟
㓄ᕸࡍࡿሙྜࠊղಶูⓗ࡟㓄ᕸࡍࡿሙྜࠊճ⮫᫬ⓗ
࡟㓄ᕸࡍࡿሙྜࠊ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋձ⥅⥆ⓗ࡟㓄ᕸࡍࡿ
ሙྜ࡜ࡣࠊྛ✀♫఍⚟♴᪋タࠊᨭ᥼ᅋయࠊẕᏊ⏕ά
ᨭ᥼᪋タ࡞࡝ࡢ⤌⧊࡟ࠊᖖ 㔝⳯ࢆ୺࡜ࡋ࡚ࠊ᪥ᖖ
ⓗ࡟ࡑࡢ㣗⣊ࢆ౑⏝ࡋ࡚ᩱ⌮ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㓄ᕸࡉ
ࢀࡿࠋղಶูⓗ࡟㓄ᕸࡍࡿሙྜ࡜ࡋ࡚ࠊ2HNࡀ♫఍
⚟♴㛵ಀࡢ┦ㄯ❆ཱྀ࡜㐃ᦠࡋࠊ⏕ά┦ㄯ࡟ࡁࡓே࡟
ࠕ࠾⡿㸳࢟ࣟ࡜ࡍࡄ㣗࡭ࡽࢀࡿ㣗ရࠖ࡞࡝ࠊࠕ⥭ᛴ㣗
⣊ᨭ᥼ࠖ࡜ࡋ࡚ᝏࡃ࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡢࢆ࠶ࡆࡿሙྜࡀ࠶
ࡿࠋࡲࡓᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢ᫬࡟ࡶࠊࠕࡈࡣࢇᛂ᥼⟽ ࡜ࠖ
䠄⾲䠍䠅
䠎㻴㻺䛾ᖺ㛫ྲྀᢅ㔞䛾ኚ໬
ྲྀᢅ䛔㔞㻔䝖䞁䠅
㻞㻜㻜㻤ᖺ 㻞㻠㻚㻜
㻞㻜㻜㻥ᖺ 㻡㻝㻚㻟
㻞㻜㻝㻜ᖺ 㻥㻜㻚㻠
㻞㻜㻝㻝ᖺ 㻞㻜㻤㻚㻟
㻞㻜㻝㻞ᖺ 㻢㻞㻞㻚㻡
㻞㻜㻝㻟ᖺ 㻡㻞㻟㻚㻜
ฟ඾䠖䝉䜹䞁䝗䝝䞊䝧䝇䝖ྡྂᒇ㻴㻼䜘䜚సᡂ

㣗⣊ᨭ᥼άື࠿ࡽࡳࡿእᅜ⡠ఫẸࡢ⤒῭ⓗᅔ❓̿ᮾᾏᆅ᪉ࡢࣇ࣮ࢻࣂࣥࢡάືࢆ㏻ࡋ࡚̿㸦㒔⠏ࡃࡿࡳ㸧 
ࡋ࡚㏦ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ὀ 12㸧ࠋࡇ࠺ࡋࡓሙྜࡢࡓࡵ࡟ࡶࠊ
࠾⡿ࡣ᪥ᖖⓗ࡟኱ኚᚲせ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋճ⮫᫬ⓗ࡟㓄
ᕸࡍࡿሙྜ࡜ࡣࠊ౛࠼ࡤ᫬࡜ࡋ࡚ࠊ⮫᫬࡟࢔࢖ࢫࢡ
࣮࣒ࣜࡀ኱㔞࡟ᐤ௜ࡉࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓሙ
ྜࠊᾘ㈝ᮇ㝈ࡸ㔞ࡢၥ㢟ࡶ࠶ࡾࠊ⥅⥆ⓗ࡞㓄ᕸඛ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊእᅜேᏛᰯࡢ࠾ࡸࡘ⏝࡟ᐤ௜ࡋ࡚ࠊᾘ㈝ࡋ
࡚ࡶࡽࡗࡓࡾࡍࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡢ㣗ᩱရࡣࠊA⌮஦ࡀࠕ௻ᴗࡸᐤ௜ࡋ࡚ࡃ
ࡔࡉࡿே࠿ࡽࡶࡽࡗࡓࡶࡢࢆࠊྑ࠿ࡽᕥ࡟ὶࡋ࡚࠸
ࡿࡔࡅ࡛ࡣࢲ࣓ࡔ ࡜ࠖᖖࠎゝ࠺ࡼ࠺࡟ࠊࠕᚲせ࡞ࡶࡢ
ࢆᚲせ࡞࡜ࡇࢁ࡬ࠖ࡜࠸࠺ⱞᚰࡀ࠶ࡿࠋ
 
4 ࢭ࢝ࣥࢻࣁ࣮࣋ࢫࢺྡྂᒇ࡜እᅜேᨭ᥼
4.1 ࢭ࢝ࣥࢻࣁ࣮࣋ࢫࢺྡྂᒇࡢእᅜேᨭ᥼ࡢ⌧
≧
2HNࡢ㣗⣊ࡢ⌧ᅾࡢᥦ౪ඛࡣࠊඣ❺㣴ㆤ᪋タࠊங
ඣ㝔ࠊẕᏊ⏕άᨭ᥼᪋タࠊࢩ࢙ࣝࢱ࣮ࠊྛ✀⚟♴᪋
タࠊྛ✀ᨭ᥼ᅋయࠊ㧗㱋⪅ᨭ᥼᪋タࠊ࣮࣒࣍ࣞࢫᨭ
᥼ᅋయࠊእᅜேᨭ᥼᪋タ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ2HNࡢάືࡀ
♫఍࡟࿘▱ࡉࢀ࡚ࡃࡿ࡟ᚑ࠸ࠊᕼᮃᅋయࡶቑຍࡋ࡚
ࡁࡓࠋୖ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ ᖺᙜ᫬ࡣࠊྲྀᢅ㧗⣙
 ࢺࣥࡢ࠺ࡕࠊእᅜேᨭ᥼᪋タ࡬ࡢ౪⤥ࡣ⣙
 ࢺ࡛ࣥࠊ඲యࡢ 㸣ࡔࡗࡓࡀࠊ ᖺ⌧ᅾ
࡛ࡣࠊྲྀᢅ㧗  ࢺࣥࡢ࠺ࡕࠊ ࢺࣥ࡜ᛴቑࡋࠊ
⣙ 㸣࡟㐩ࡋࡓ⾲㸰ࠋእᅜேᨭ᥼ᅋయ࡬ࡢྲྀᢅ㧗
ࡶᛴ⃭࡟ቑຍࡋࡓࠋ ᖺ࠿ࡽ  ᖺ࡛ࠊಸ࡟ቑ
ຍࡋ࡚࠸ࡿࠋྠ᫬࡟ࠊᨭ᥼ࡍࡿእᅜே⤌⧊ࡶࠊ
ᖺ࡟ࡣ ᅋయࡔࡗࡓࡢࡀࠊ ᖺ࡟ࡣ  ᅋయ࡜ 
ಸ࡟ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦⾲㸱㸧ࠋ௚ࡢ᪥ᮏேᨭ᥼⤌⧊ࡸ⚟
♴ᅋయᩘࡀࠊࡑࢀ࡯࡝ኚ໬ࡀ࡞࠸࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ
࡛࠶ࡿࠋእᅜேᨭ᥼⤌⧊࡬ࡢ㣗⣊ࡢᐤ௜ࡣࠊ⤌⧊ࡢ
࡯࠺࠿ࡽᕼᮃࡋ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࡶከࠎ࠶ࡿࡼ࠺ࡔࠋ
4.2 እᅜேᨭ᥼⤌⧊
ࡑࢀ࡛ࡣࠊ࠸ࡼ࠸ࡼᮏ㢟࡟ධࡿࠋ௨ୗ࡛ 2HN ࡜
㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿእᅜேᨭ᥼⤌⧊࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡼ࠺ࠋ
2HNࡣࠊ㣗⣊ࢆᥦ౪ࡍࡿ┦ᡭඛࡢࡇ࡜ࢆࠊࠕࣃ࣮ࢺ
ࢼ࣮ࠖ࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࡀࠊࡇࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡟ࡣࠊᅋయ
࡜ಶேࡀ࠶ࡿࠋ2HNࡣࡲࡎࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ᅋయ࡟┤᥋
㣗⣊ࢆᨭ᥼ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ࠺ࡕࠊࡑࡢᅋయࡸಶேࢆ
ᣐⅬ࡜ࡋ࡚ࡑࡢඛ࡟ᅔࡗ࡚࠸ࡿᅋయࡸಶே࡟ࡶ㣗⣊
ࡀΏࡗ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ୕㔜┴ὠᕷࡢ
ᣐⅬࠊ㟼ᒸ┴὾ᯇᕷࡢᣐⅬࠊ࠾࡞ࡌࡃ㟼ᒸ┴୕ᓥᕷ
ࡢᣐⅬࠊࡑࡋ࡚ᒱ㜧┴኱ᇉᕷࡢᣐⅬࠊឡ▱┴ᖖ⁥ᕷ
ࡢᣐⅬ࡞࡝ࡀ࡛ࡁࡓࠋ㸦ᮏ✏࡛ࡣࠊ኱ᇉᕷᣐⅬ࡜ᖖ⁥
ᕷᣐⅬࡣᢅࢃ࡞࠸ࠋ㸧
ᮏ✏࡛ࡣࠊ2HN࠿ࡽ┤᥋ⓗࠊ㛫᥋ⓗ࡟እᅜேᨭ᥼
࡟㣗⣊ࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿᅋయ࡟ࡘ࠸࡚ὀ┠ࡍࡿࠋձ
2HN ⮬㌟ࡀ㏆㞄ࡢእᅜேᨭ᥼ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࣃ࣮ࢺ
ࢼ࣮ᅋయ࡟┤᥋㣗⣊ࢆ౪⤥ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡀ࠶ࡾࠊࡇ
ࡇ࡟ࡣࠊࡑࡢᅋయࡢάື୺యࡀእᅜே࡛࠶ࡿሙ 㸦ྜឡ
▱┴ྡྂᒇᕷ࡟࠶ࡿࠕMIR ᩍ఍ 㸧ࠖ࡜ࠊάື୺యࡀ
᪥ᮏே࡛࠶ࡿࡀࠊᨭ᥼ࡉࢀࡿ┦ᡭࡀእᅜே࡛࠶ࡿሙ
ྜࡀ࠶ࡿ㸦ឡ▱┴୍ᐑᕷࠕ㹌┦ㄯᡤ 㸧ࠖࠋղ2HNࡢ
ྛᆅᇦࡢᣐⅬ࡛ࠊࡑࡇ࠿ࡽࡉࡽ࡟ᚲせ࡞ேࡓࡕ࡟౪
⤥ࡉࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡶࠊ᪥ᮏேࡓࡕࡀάືࡋ
࡚࠸ࡿ⤌⧊㸦ࠕCdA Mishima 㸧ࠖ࡜ࠊእᅜேࡶάືࡋ
࡚࠸ࡿ⤌⧊ࡀ࠶ࡿ㟼ᒸ┴὾ᯇᕷࡢᣐⅬࡢ H Ặ࡜୕
㔜┴ὠᕷᣐⅬࡢࠕ)RRG%DQN ከᩥ໬㹋ࠖࠋ௨ୗ࡛
ྛ⤌⧊࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ
 
5 ࠕMIRᩍ఍ࠖ 
2HN ࡢ B Ặ࠿ࡽࠊࣈࣛࢪࣝேࡢᩍ఍࡛ࠊ᪥ᮏே
ࡢ࣮࣒࣍ࣞࢫ࡟⅕ࡁฟࡋࡢᨭ᥼ࢆࡋ࡚࠸ࡿᩍ఍ࡀ࠶
ࡿ࡜⪺ࡁࠊࡑࡢᩍ఍ࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋMIRᩍ
఍ࡣࣈࣛࢪ࡛ࣝࡣಙ⪅ࡀ  ୓ே࠸ࡿ࡜࠸࠺ᩍ఍࡛
࠶ࡿࠋ᪥⣔ࣈࣛࢪࣝேࡢ㞟ఫᆅ࡜ࡋ࡚ࡶ▱ࡽࢀ࡚࠸
ࡿUR㒔ᕷᶵᵓࡢ኱つᶍ㞟ྜఫᏯ࡛࠶ࡿQᅋᆅ࡟㞄
᥋ࡋ࡚࠸ࡿὀ ࡜⪺࠸ࡓࡢ࡛ࠊ᥈ࡋ࡞ࡀࡽṌ࠸ࡓ
ࡀࠊࡑࢀࡽࡋࡁᘓ≀ࡀࡳࡘ࠿ࡽ࡞࠸ࠋᅋᆅࡢ࿘ᅖࡢ
㐨ࢆṌ࠸࡚࠸ࡿ࡜ࠊேࡀධࡾཱྀ࡟࠶ࡩࢀ࡚࠸ࡿᘓ≀
ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᘓ≀ࡣ㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢ 㝵ᘓ࡚
ࡢሀ∼࡞ᘓ≀࡛ࠊᛁࡋࡃฟධࡾࡋ࡚࠸ࡿࣈࣛࢪࣝே
ࡽࡋࡁே࡟ࡁ࠸࡚ࡳࡿ࡜ࠊࠕᩍ఍࡛ࡍࡼ ࡜ࠖᩍ࠼࡚ࡃ
ࢀࡓࠋ➹⪅ࡀㄪᰝ࡟⾜ࡗࡓࡢࡣࠊ ᖺ  ᭶  ᪥
㸦ᅵ㸧࡛ ࠊ⅕ࡁฟࡋࡣࠊẖ㐌➨୍ᅵ᭙᪥ࢆ㝖ࡃᅵ᭙᪥
࡟ᮅ  ᫬㹼 ᫬࡟࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡢ࡛ࠊ⅕
ࡁฟࡋࡢ≧ἣࢆぢࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚ฟ࠿ࡅࡓࡢࡔࠋ
㻞㻜㻝㻞ᖺ 㻞㻜㻝㻟ᖺ
䐟 እᅜேᨭ᥼ᅋయ 㻥 㻝㻟㻤
䐠 ᪥ᮏேᨭ᥼ᅋయ 㻞㻣 㻟㻜
䐡 ⚟♴ᅋయ 㻥㻢 㻝㻜㻠
䐢 䛭䛾௚ 㻠 㻞
ྜィ 㻝㻡㻢 㻞㻣㻠
ᅋయᩘ䠄䡴䢚䢕䡬䢈䢛䠅
ฟ඾䠖㻿㻱㻯㻻㻌㻺㻰㻌㻴㻭㻾㻱㼂㻱㻿㼀㻌㻺㻭㻳㻻㼅㻭㻌㻼㻾㻱㻿㻿㻌㻞㻜㻝㻠㻌㻺㼛㻠䜘䜚సᡂ
䠄⾲䠏䠅
ᨭ᥼ᅋయᩘ
䠄⾲䠎䠅
౪⤥ඛู౪⤥㔞
㻞㻜㻝㻝ᖺ䠄䝖䞁䠅 㻞㻜㻝㻞ᖺ䠄䝖䞁䠅
䐟 እᅜேᨭ᥼ᅋయ 㻥㻞㻚㻣㻢㻟 㻠㻠㻚㻡㻠㻑 㻟㻟㻢 㻡㻠㻚㻜㻝㻑
䐠 ᪥ᮏேᨭ᥼ᅋయ 㻟㻣㻚㻜㻟㻤 㻝㻣㻚㻣㻤㻑 㻝㻟㻤 㻞㻞㻚㻝㻤㻑
䐡 ⚟♴ᅋయ 㻡㻟㻚㻠㻞㻜 㻞㻡㻚㻢㻡㻑 㻝㻝㻜 㻝㻣㻚㻢㻤㻑
䐢 䛭䛾௚ 㻞㻡㻚㻜㻞㻠 㻝㻞㻚㻜㻝㻑 㻟㻤 㻢㻚㻝㻜㻑
ྜィ 㻞㻜㻤㻚㻞㻠㻡 㻥㻥㻚㻥㻤㻑 㻢㻞㻞 㻥㻥㻚㻥㻣㻑
ฟ඾䠖㻿㻱㻯㻻㻌㻺㻰㻌㻴㻭㻾㻱㼂㻱㻿㼀㻌㻺㻭㻳㻻㼅㻭㻌㻼㻾㻱㻿㻞㻜㻝㻞㻺㼛㻝㻘㻌㻞㻜㻝㻟㻌㻺㼛㻞䜘䜚సᡂ

 㸧5102㸦ྕ3 ➨ࠖ✲◊ࣥ࢖ࢨࢹ఍♫ᇦᆅࠕ
ࠊ࡛㛫ᗈࡢ࠸ࡽࡃ੍ ࠊ࡜ࡃ࠸࡚ࡗධ࡟≀ᘓࡀ⪅➹
ேᮏ᪥ࡢ࠸ࡽࡃே ࠊࡾࡲጞࡀࢧ࣑ࡢᮅࡽ࠿㡭᫬ 
᳔ࡓࢀࡽ࡭୪࡟㛫ᗈࠊࡀࡕࡓேࣝࢪࣛࣈ࡜ࡕࡓேࡢ
ࠊࡣ࡟㝮ࡢᒇ㒊ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࠿㡸࡟ࢧ࣑ࠊ࡚ࡗᗙ࡟Ꮚ
ࡀࣝࣈ࣮ࢸ࠸୸ࠊࡾࡓࡗ࠶࡚࠸࠾ࡀჾᴦࡢ⏝ࢻࣥࣂ
ࡘࡃ࠸ࡀࣝࣈ࣮ࢸࠊ࡜ࡿࢃ⤊ࡀࢧ࣑ࠋࡿࡍࡾࡓࡗ࠶
ࡿࢀᗙ࠸ࡽࡃே ࠊ࡚ࡋࢆࡅ࠿ࣝࣈ࣮ࢸࠊࢀࡉฟࡶ
࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡸࣇࢵࢱࢫࡢ఍ᩍࠋࡿࢀࡉࢺࢵࢭ࡟࠺ࡼ
ࠊࢀࡉ౪ᥦࡀ஦㣗ࡓ࠸࠾࡚ࡋព⏝ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ேࡢ࢔
ࠋࡓࡵጞࢆ஦㣗ࠊ࠸ࡽࡶࢆ─࠾࡛ࢇ୪ࠊⓙ

࡚࠸ࡘ࡟᥼ᨭࡢ࡬ࡋฟࡁ⅕ 1.5
ࡇࡇࠊ࡛ࡽ࠿㡭ᖺ ࠊࡣࡋฟࡁ⅕ࡢ࡛఍ᩍࡢࡇ
ࠊ࡛ෆᒇࡓ࠸ࡁࡀᡣᬮ෭ࠕࠊࡣⅬ࡞ホዲࡀࡋฟࡁ⅕ࡢ࡛
ჾ㣗ࡢჾ㝡ࠊ࡛ࣝࣈ࣮ࢸࡓࢀ࠿ᩜࡀࢫࣟࢡࣝࣈ࣮ࢸ
ࠖࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࡭㣗ࡽࡀ࡞ࡋヰ࡜࠸ྜࡾ▱ࠊ࠸౑ࢆ
ࡋࢀ࠺ࡶࡢࡿࢀࡃ࡚ࡋ௙⤥ࡀࣇࢵࢱࢫࠕࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ
ࢆ࣮࣡ࣕࢩࠊࡾࡓࡋᾎධࠊⓙࠊࡣ᪥ᙜࠋ࠺࠸࡜ࠖ࠸
࡚࠼᭰╔࡟᭹⾰ࡓࡋ࡜ࡾࡥࡗࡉࠊࡕࡢࡓࡋࡾࡓࡧᾎ
ࠋ࠺࠸࡜ࡿ᮶
ࠊࡀࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆ᥼ᨭࡋฟࡁ⅕ࡢࡇࠊࡋႠ㐠ࢆ఍ᩍ
࢖ࡣẕࠊே࢔ࣜࣛࢺࢫ࣮࢜ࡣ∗ẶCࠊ࡛ᐙ୍ᖌ∾C
ࣈ⣔᪥㸦ࢇࡉዟࡢẶCࠊẸ⛣࡟ࣝࢪࣛࣈ࡛ே࢔ࣜࢱ
ࠊ⏨ḟࠊ⏨㛗࡜㸧ࠋ࠸࡞ࡉヰࡣㄒᮏ᪥ࠋୡ୕ேࣝࢪࣛ
ࡢࡋฟࡁ⅕ࠋࡿ࠶࡛⪅അ㓄ࡢࢀࡒࢀࡑ࡜ே ࡢዪ㛗
᪥ࡀ㸧 ὀ㸦ࢇࡉዟࡢ⏨ḟࠋࡿ࠶࡛ே ࡢࡇࡣാᐇ
࡞ࡘ࡜఍♫ᇦᆅࠊ఍♫ᮏ᪥࡛୰ࡢ᪘ᐙࡢࡇࠊ࡛ேᮏ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ๭ᙺ࡞ࡁ኱ࡿࡆ

᥼ᨭࡢ࡬఍ᩍRIMࡽ࠿NH2 2.5
NH2ࠊࡀࡢࡿ࠸࡚ࡋ౪ᥦࢆᮦ㣗ࡢ࡬ࡋฟࡁ⅕ࡢࡇ
࡞⳯᝷ࡸ⳯㔝࡟᪥᭙ᮌࠊ㐌ẖࠊࡣ఍ᩍRIMࠋࡿ࠶࡛
ᝏ࡜࠸࡞ࢃ౑࡟᪥ࡢࡑࠊࡣ࡟ࡋฟࡁ⅕ࠋ࠺ࡽࡶࢆ࡝
౑ࡶ࡝࡞⳯᝷ࠊ࠸౑࡟ඛࢆ࡝࡞ࡢࡶ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ
ࠊࡣ࡝࡞⳯㔝࠸࡞ࡋ⏝౑࡟ࡋฟࡁ⅕ࡢᮎ㐌ࡢࡑࠕࠋ࠺
ᅵ࠾ࠊ࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ⭉ࠊࡶ࡚࠸࠾࡚ࡗ࡜࡛ࡲ㐌ḟ
ࢪࣛࣈࡿ࠸࡚ࡗᅔ࡟ά⏕ࠕࠖࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡆ࠶࡚ࡋ࡜⏘
㔝ࠊࡣ࡟᪥ᰝㄪࠋ࠺࠸࡜ࠖࡪ႐ࡶ࡚ࡗ࡜ࡣ࡝࡞ேࣝ
࡜⏘ᅵ࠾ࡀ࡝࡞⟽ ᏊⳫ࠾ࠊᮏ㸯ࢼࢼࣂࡶ࡟እ௨⳯
ࡽ࠿ NH2 ࡶࢀࡇࡣ࡟ୖࡢࣝࣈ࣮ࢸࠋࡓࢀࡉΏ࡚ࡋ
㣗ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ῧࡀ࡝࡞Ⲕ࠾ࡸࢫ࣮ࣗࢪࡓࡗࡽࡶ
ࡓࡋ⏝౑ࠊࡀேࡢ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡢேᩘࠊࡣ࡜࠶ࡢ஦
ࠊࡣࡋฟࡁ⅕ࡢᅇࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗᖐ࡚ࡋࢆ㝖ᤲࡢᒇ㒊
ࠊ㸧ࡾධⲡࢇࢀ࠺࡯㸦ࡁ↝༸ࠊ࣮ࣗࢳࢩࡀ⳯๪ࠊ㣤ࡈ
ࠊ↻ఢࡢᏊዪᑠ࡜ࡳࡿࡃࠊ↻ఢࡢ㇋ࠊࢲࣛࢧࢫࢱࣞ
ࠋࡓࡗࡔ⏤⮬ࡶࡾࢃ࠿࠾ࠋࡓࡗࡔ࠸ࡽࡃ㢮✀ ࡝࡞
ฟࡁ⅕ࠊࡣ⣊㣗ࡓࡗࡽࡶࡽ࠿ NH2ࠊࡣ࡛఍ᩍ RIM
ே࠸࡞ࡽࡲ㞟࡟ࡇࡇࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡋ⏝౑࡟⏘ᅵ࠾࡜ࡋ
ࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍᕸ㓄ูཱྀ࡛ࠊ࡟ࡕࡓ
ேࣝࢪࣛࣈ࡜ேࡢࢫ࣒࣮ࣞ࣍ࡿ᮶࡟ࡋฟࡁ⅕ࡢࡇ
NH2ࠋࡔ࠺ࡑࡿࡃ࡚ࡗࡸ࡛࣑ࢥཱྀࠊࡣ⪅❓ᅔά⏕ࡢ
࡞⏺㝈ࡀே  ࡛㢟ၥࡢࢫ࣮࣌ࢫ࠺ࡶࠕࠊࡀẶ B ࡢ
ࡲࡋ࡚ࡏࡽ⁥ࢆཱྀࠊ࡜ࠖ࠸࡞ࡏࡸቑୖ௨ࢀࡇࠊ࡛ࡢ
࡬ࡇࡇࡀࡕࡓศ⮬ࠊࡣࡕࡓேࡢࢫ࣒࣮ࣞ࣍ࠊࡽࡓࡗ
ࡗ࡞ࡃ࡞ࢃゝ࡟ேࡢ௚ࠊ࡚ࢀᜍࢆ࡜ࡇࡿ࡞ࡃ࡞ࢀ᮶
ᗘᖺ  ࡢࡽ࠿ NH2ࠋ ὀ㸦࠺࠸࡜ࠋ࣭࣭࣭ࡓ
ࠊ࡛ࣥࢺ  ࡣ㔞㔜⣊㣗᥼ᨭࡢ࡛ࡲ᭶㸴ࡽ࠿᭶㸯ࡢ
࠸ࡘ࡟Ⅼᣐࡢᯇ὾ࠊࡣ࡚ࡋ࡜㔞ࡿ࠸࡚ࡋ౪ᥦࡀNH2
ࠋࡓࡗࡔ఩ࠊ࡛

 ᣏ♩ࠊ఍ᩍ 3.5
࡞࡟࠺ࡼࡿࡍఫ㞟ࡃከࡀேࣝࢪࣛࣈࠊࡣ఍ᩍRIM
ᖌ∾࡛ࣝࢪࣛࣈࠊࢀࡽస࡚ࡋ࡜㒊ᨭ࡟ᕷᒇྂྡࡓࡗ
C ࡟ᖺ ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆᖌ∾ࠊࡀẶ C ࡓ࠸࡚ࡋࢆ
୍ࡢෆᆅᅋQ ࡢᅾ⌧ࠊࡵጞࢆ఍ᩍ࡛ᡤሙࡢูࡀᖌ∾
ࡃ⊃࡚᮶ࡀ⪅ಙࡢ࠸ࡽࡃே  ࡟ᒇ㒊ࡢࡑࠊࡾ⛣࡟ᐊ
࣐࣮ࣥࣜࠋࡓࡗ⛣࡟≀ᘓࡢࡇ࡟ᖺ ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࡞
ேࣝࢪࣛࣈࡢ࠸ࡽࡃே ࠊࡣ࡛ࡲ๓ࡢࢡࢵࣙࢩ
ࡵࡓࡿࡍࢆࢧ࣑࡟ࡽᙼࠋࡓ࠸࡚ࡋఫ㞟࡟ᆅᅋQࠊࡀ
ࠋࡔࡢࡓࢀ࠿㛤ࡀ఍ᩍ࡟
࡛ㄒᮏ᪥࡜ㄒⱥࠊࡽ࠿᫬  ᮅ᪥᭙᪥㐌ẖࠊࡣᣏ♩
ࣛࣈࠋே  ࡽ࠿ே ࠊࡣ⪅ຍཧࠋࡿࢀࢃ࡞ࡇ࠾
኱ࠊᕷⱱຍ⃰⨾ࠊᕷ∾ᑠࠊᕷᒇྂྡࠊࡣ⪅ಙேࣝࢪ
ᅋQ ࡿࡍ᥋㞄ࠊࡋࡿ᮶ࡶࡽ࠿᪉㐲࡝࡞ᕷᑿすࡸᕷᇉ
ࡔ⪅ಙࡣ࡬఍ᩍࡢࡇࠊࡓࡲࠋࡿ᮶ࢇࢁࡕࡶࡶࡽ࠿ᆅ
ࣈࠊࡋࡿࡃࡶࠖேࡿ࠸࡚ࡗᅔࠕ࡟ά⏕ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅ
ࠊே࢔࢙ࣜࢪ࢖ࢼࡸே࣮ࣝ࣌ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔேࣝࢪࣛ
616ࠊࡣ࡛ኈྠேᅜእࠋ࠺࠸࡜ࡿࡃࡶேࣥࣆࣜ࢕ࣇ
ࡀேᅜእࡢࡃከࠊ࡛ࡢ࠺࠿ࡧ࡜ࡀሗ᝟ࠊ࡚ࡋ⏝౑ࢆ
௨ࢡࢵࣙࢩ࣐࣮ࣥࣜࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍຍཧ
ே  ࡣᅾ⌧ࠊࡋᅜᖐࡀࡓ࠸఩ே  ࡣ⪅ಙࠊࡣ๓
ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛࠸ࡽࡃ
ࠊࡾ࠶࡟㝵 ࡢ≀ᘓ࡞∼ሀࡓࢀࡽస࡛➽㕲ࡣ఍ᩍ
࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡾ೉ࢆ≀ᘓࡢࡇࠊࡽ࠿ᖺ 
ᒃࡣ㝵ࠊ࡛࣮ࣃ࣮ࢫࡣ࡜ࡶࠊࡣ≀ᘓࡢࡇࠋ ὀ
ࠋࡓࡗ࠶ࡀ࡝࡞ᒇ㓇

㸽ࡣ᥼ᨭ❧⮬ࡢࢫ࣒࣮ࣞ࣍ 4.5
ᐊᒃࡢ⏝᥼ᨭࢫ࣒࣮ࣞ࣍࡟㝵ࠊࡣ఍ᩍRIMࡢࡇ
࡛ࡢࡿࡍ࠺࡝ࡣ᥼ᨭࡢࢫ࣒࣮ࣞ࣍ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋព⏝ࢆ

 㸧ࡳࡿࡃ⠏㒔㸦࡚̿ࡋ㏻ࢆືάࢡࣥࣂࢻ࣮ࣇࡢ᪉ᆅᾏᮾ̿❓ᅔⓗ῭⤒ࡢẸఫ⡠ᅜእࡿࡳࡽ࠿ືά᥼ᨭ⣊㣗
᎘ࡣά⏕࠺࠸࠺ࡇ ࠗࠕࠊ࡟ၥ㉁ࡢ⪅➹࠺࠸࡜ࠖ㸽࠿ࡍ
ࡴఫձࠊࡎࡲࡣ࡟ே࠺࠸࡜࠘࠸ࡓࡁാ࡜ࢇࡕࡁࠋࡔ
࡛࠺ࡑࠖࡿࡍ௓⤂ࢆ஦௙ճࠊࡢࡶࡿ࡭㣗ղࠊࢁࡇ࡜
ࡢ㝵 ࡢ≀ᘓࡢࡇࠊࡣ࡜ࠖࢁࡇ࡜ࡴఫࠕࡢձࠋࡿ࠶
࡚ࡋࡑղࠋࡿࡆ࠶࡚ࡏࢃࡲఫ࡛ᩱ↓ࠊ࡛࡜ࡇࡢᒇ㒊
௙ࠊࡏࡓᣢ࡚ࡗసࢆᙜᘚࠊ࠸ࡽࡶ࡚࡭㣗ࢆ㣤ࡈࠊᮅ
ࡢࡇࡀᐙ୍ᖌ∾C㸦ࠊࡣヰୡࡢࡇࠋ࠺ࡽࡶ࡚ࡗ⾜࡟஦
࡚ࡋຊ༠ࡀ᪘ᐙ㸧ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡛ࢇఫ࡟ࡃ㏆ࡄࡍࡢ≀ᘓ
ࠋ࠺࡞ࡇ࠾
࣮࣍ࠋࡓࢀࡽษ⿬ࡶᗘఱࡶᗘఱ࡛ࡲࢀࡇࠕࠊࡋ࠿ࡋ
ࠊࡾ࠾ࡶே࡞࠸ࡓࡳ࠘ࣟࣉࠗࡢࡵࡓࡢ❧⮬ࡢࢫ࣒ࣞ
ேࡿࡍ࡜ࠎ㌿࡚ࡅ࠺ࢆຓ᥼ࡸタ᪋ࡢ᥼ᨭ❧⮬ࡢᆅྛ
ࡣ࡟㔠࠾ࡶ࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡋࢆ஦௙ࠊࡣࡕ࠺ࠕࠖࠋ ࡿ࠸ࡶ
ࢆᩱ⤥ࠊࡎࡲࡣேࡿ࠶ࡢ㔠೉ࡽ࠿ࡔࠋ࠸࡞ࡉࡔࢆᡭ
࠺ࡼࡿࡍࢆ㔠㈓࡟ࠎᚎࠊࡏࢃᡶࢆ㔠೉ࠊࡽࡓࡗࡽࡶ
ࢆᆅᅋQࠊࡽࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍࡁ⥆㛗ࡀ஦௙ࠊࡋ࡟
ேドಖ࡛ࡢ࡞ᅋබࡣᆅᅋQࠋࡿࡏࢃࡲఫࠊ࡚ࡋ௓⤂
఍ᩍࠋ࠺࠸࡜ࠖࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡾ೉ࠊ࡛ࡢ࡞せ୙ࡣ
ࠊࡀࡔࡢࡿࡍ᥼ᨭࢆࡕࡓே࠸ࡓࡋ❧⮬࡚ࡋ࠺ࡇࠊࡣ
࠺࠸࡜ࠖ࠺ࡼࡵࡸࡣࣝࣈࣥࣕࢠࠖࠕ ࠺ࡼࡵࡸࡣ㓇࠾ࠕ
ࡲࢀࡇࠋ ὀࡿ࠸ࡶே࠸࡞ࢀࡽࡵࡸ࠿࡞࠿࡞ࠊࡀ
ࢆࢫ࣒࣮ࣞ࣍ࡢேࣝࢪࣛࣈࡢே ࡜ேᮏ᪥ࡢே ࡛
ࠋ࠺࠸࡜ࡓ࠸ᑟ࡟❧⮬

࡚࠸ࡘ࡟஦௙ࡢᴗ㐵ὴ 5.5
ࠊࢆ᥼ᨭࡢ࡬⪅❓ᅔά⏕ࡸࢫ࣒࣮ࣞ࣍࡞࠺ࡼࡢグୖ
ࡀᐙ୍ẶCࠊࡣࢀࡑࠋ࠿ࡢࡿࡁ࡛ࡐ࡞ࡀᐙ୍ᖌ∾C
ࢩ࣐࣮ࣥࣜࡢᖺ8002ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋࢆᴗ㐵ὴ
ࠋࡓࡋᅜᖐ࡬ࣝࢪࣛࣈࡀேࣝࢪࣛࣈࡢࡃከࠊᚋࢡࢵࣙ
ࠊࡀ࠸࡞ᑡࡣ஦௙ࡢ௳᮲ዲ࡞࠺ࡼࡢ࡚ࡘ࠿ࠊࡶᅾ⌧ࠕ
௙࡛࡝࡞ሙᕤࢺ࣮ࢨࢹࠊ❧⤌ࢥࣥࢳࣃࠊᴗ⏘㌴ື⮬
ࢵࣙࢩ࣐࣮ࣥࣜᖺ8002ࠕࠋ)81 ὀ(࠺࠸࡜ࠖࡿ࠶ࡣ஦
ࠋ෇ 009 ࡣ௒ࠋ෇ 003,1㹼002,1 ࡣ౯༢ࠊࡣ๓௨ࢡ
 ࠋ㸧᫬ᙜᖺ3102㸦ࠖ ࡿ࠶࡛෇001,1 ࡚ࡃⰋ
∾Cࠊ୰࠸ከࡀேࣝࢪࣛࣈࡢែ≧ᴗኻ࡛ἣ୙ࡢࡇ
ᴗ㐵ὴࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ஦௙ࡢ⪅ᴗ㐵ὴ࡜఍ᩍࡣᐙ୍ᖌ
ࡀືάࡢ఍ᩍࠋࡿࡁ࡛ࡀືάࡢ఍ᩍࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋࢆ
᥼ᨭࢆேࣝࢪࣛࣈࡿ࠸࡚ࡗᅔࡸࢫ࣒࣮ࣞ࣍ࡽ࠿ࡿ࠶
 ࠋ࠺࠸࡜ࠖせᚲࡀᴗ㐵ὴࠊࡽ࠿ࡿ࠶ࡀ఍ᩍࠋࡿࡁ࡛
♫఍ࠖࠕ ࡓ᮶࡬ᮏ᪥ࠊ࡛ࡢ࡞ே⣔᪥ࡀጔࠕࠊࡣẶC
ࡑࠋࡓ࠸࡟㛛㒊㐵ὴࡢேࣝࢪࣛࣈࠊࡃ࡞ࡣ࡛ሙᕤࡢ
࡞࡟࠺ࡼࡿࡍࢆᴗ㐵ὴ࡚ࡋ❧⊂ࡽ࠿㛛㒊ࡢࡑࠊᚋࡢ
ࢇ࡞ࡣ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡋປⱞࠊ␒୍ࠊ௒ࠕࠋ࠺࠸࡜ࠖࡓࡗ
ⓗ῭⤒ࠊ࡝ࢀࡅ࠸ከࡀክࠕࠊ࡟ၥ㉁࠺࠸࡜ࠖ 㸽࠿ࡍ࡛
ࠊ࡟ࡢ࠺㈙ࢆ≀ᘓࡢࡇࠖࠕ ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ㢟ၥࢁ࠸ࢁ࠸࡟
ࠋ࠺࠸࡜ࠖ࡜ࡇࡿ࠿࠿ࡀ㔠࠾

࡚࠸ࡘ࡟ᆅᅋQ 6.5
ே  ࡣேࣝࢪࣛࣈ⣔᪥ࡶᅾ⌧ࠊࡣ࡟ᆅᅋQ ࡢࡇ
࢞ࢺ࣏ࣝࡣ࡟ᯈ♧ᥖࡢෆᆅᅋࠋࡿ࠸࡚ࡋఫᒃ࠸ࡽࡃ
ࡽ▱࠾ࡢࢺࣥ࣋࢖ࠊࡾࡓࡗ࠶࡚ࡗᙇࡀࢩࣛࢳࡢㄒࣝ
ࠋࡿ࠶ࡶࡏࡽ▱࠾ࡢᐊᩍㄒᮏ᪥ࠋࡿࡍࡾࡓࡗ࠶ࡀࡏ
ᅋQࠊᚋࡓࡋᅜᖐࡀேࣝࢪࣛࣈ࡛ࢡࢵࣙࢩ࣐࣮ࣥࣜ
ႠᕷࡾࡼᏯఫഛᩚᕷ㒔RUࠋࡓ࠼ቑࡀᐊࡁ✵ࡣ࡟ᆅ
ࡍ㑅ᙜ࡟ᏯఫႠᕷࠊ࡛ࡢ࠸Ᏻࡀᩱ㈚㈤ࠊࡀ᪉ࡢᏯఫ
 ࡛ .'/ࠊࡣᅋබࠕࠋ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡋࡋ㉺ᘬⓙ࡜ࡿ
ࡽࡃ෇  ୓  ࡛ .'/ ࡣᲷࠋ࠸ࡽࡃ෇  ୓
ㄡࠋ࠺࠸࡜ࠖ࠸㧗ࠕࡣ࡚ࡗ࡜࡟ேࣝࢪࣛࣈࠊ࡜ࠖ࠸
ࢩࠕࠊࡣᵓᶵᕷ㒔RUࠊ࡜ࡿ࡞࡜ᐊ✵࡚ࡋᒃ㌿ࠊࡀ࠿
࠸㧗ࠊ࡚ࡋࡾࡓࡋ⿦ᨵࠊࡾࡓࢀධࢆࣥࢳࢵ࣒࢟ࢸࢫ
࠸࡚ࡗᚅࢆேࡿࡁ࡛ᒃධࡶ࡛ࢀࡑࠊ࡚ࡋᐃタࢆẁ್
ࢪࣛࣈࡿ࠶࡜ࠖ࠸࡞ࡁ࡛ᒃධࡶ࡚࡜ࡣࡕࡓศ⮬ࠋࡿ
Q ࡶ௒ࠊࡀ࠸ࡋࡽ࠸࡞ᑡࡣᒃධࡢつ᪂ࠋ࠺ゝࡣேࣝ
ࠋࡿ࠸࡛ࢇఫࡃከࡀேࣝࢪࣛࣈࡣ࡟ᆅᅋ

㢟ㄢࡢືάࡢ఍ᩍRIM 7.5
᪥ࡀ᪘ᐙࡢேࣝࢪࣛࣈࠊࡣືάࡢ఍ᩍRIMࠊୖ௨
ࡿࡍ࡜ࡵࡌࡣࢆேࣝࢪࣛࣈࡸ᥼ᨭࢫ࣒࣮ࣞ࣍ࡢேᮏ
࠸ࡋ⌋ࠊ࠺࠸࡜ࡿࡍࢆ᥼ᨭࡢ⪅❓ᅔⓗ῭⤒ࡢேᅜእ
ࣈࡿࡃࡽ࠿ᮧ⏫ᕷ㎶࿘ࡢ఍ᩍࡸᆅᅋQࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ
ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࢫ࣒࣮ࣞ࣍ࡸ⪅ಙேࣝࢪࣛ
ࠊ࡛ࡢ࠸ࡼ࡛ྂ୰㺀ࠊࡣࡽ࠿NH2ࠋࡿ࠶࡛⧊⤌࠸࡞
ከ࡜ࡗࡶࠊࡤ࠼ࡽࡶ࡚ࡗ㈙ࢆᗜⶶ෭࡜ᗜ෾෭ࡢᆺ኱
࡟௮ಙࠋࡿ࠶ࡀᮃせ࠺࠸࡜ࠖࡿࡁ࡛ࡀ᥼ᨭ⣊㣗ࡢࡃ
ຊ㔠㈨ࡢࡑࡓࡲࠊࡂ✌ࢆ㈝⤒せᚲ࡛ᴗ㐵ὴࠊࡁ࡙ᇶ
ⓗᮇ㛗ࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟ᡭࢆ≀ᘓࡢ఍ᩍࡢ๓⮬࡛
ᖌ∾Cࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛⧊⤌ࡿࡵࡇࡳࡀືά࡞
ࠋࡿ࠶࡛ᐃணࡢఫᐃ࡟ᮏ᪥ࡣᐙ୍
 
ࠖM໬ᩥከ knaB dooFࠕ㻌6
ᣐࡢ┴㔜୕ࡢNH2ࠊࡣࠖM໬ᩥከknaB dooFࠕ
ࡾ࠿ࡤࡓࢀࡉ❧タ࡟᭶  ᖺ ࠋࡿ࠶࡟ᕷὠࠊ࡛Ⅼ
࡚ࡋືάࠊࡀ㛫௰ࡢே ࡜ẶD ࡢ࣮ࢲ࣮ࣜࠋࡿ࠶࡛
Ⓩࡤࡋࡤࡋࠊࡶ࡟ NRR% HFD) ࡢNH2ࠋ ὀࡿ࠸
ၥゼࠊ࠸ᛮ࡜࠸ࡓ࠸ఛࢆヰ࠾ࡦࡐࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋሙ
ࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡍ

࠸఍ฟࡢ࡜ࠖM໬ᩥከ knaB dooFࠕ 1.6
➹ࡓࡗ❧ࡾ㝆࡟㥐ࡢᕷὠࠊᮌ᪥  ᭶  ᖺ 

 㸧5102㸦ྕ3 ➨ࠖ✲◊ࣥ࢖ࢨࢹ఍♫ᇦᆅࠕ
໬ᩥከknaB dooFࠕࠊࡣࡢࡓࡗࡉࡔࡃ࡚࠼㏄ฟࢆ⪅
ࣂ࣓ࣥືάࠊ࡜ẶD ⾲௦ࡢ㸧ࠖ M໬ᩥከࠕୗ௨㸦ࠖ M
ࡓࡋࢆヰ㟁ࡢ࠸㢪࠾ࡢၥゼ࡟๓஦ࠋࡓࡗࡔࢇࡉE࣮
࠺࠸࡜ࠖ ࡽ࠿ࡍࡲࡁ⾜࡛࣮ࢩࢡࢱࡣ࡬ᡤົ஦ࠕࠊࡁ࡜
࠼㏄࡜ ࠖࠋ࣭࣭࣭ࡽ࠿ࡍ࡛ᡤ࠸ࡃ࡟ࡾ࠿ࢃࠕࠊ࡟⪅➹
฿࡚ࡗ㉮࠸ࡽࡃศ  ࡛㌴࡚ࡋࡑࠋࡓࡗࡉࡔࡃ࡚᮶࡟
ࠊࡣࡇࡇࠋࡓࡗࡔᐙ㌺୍ࡢቨ࠸ⓑ࡞ὗ℣ࠊࡣࡢࡓࡋ╔
ᒃఫࡢẶF ࡢேࣝࢪࣛࣈࡢ㛫௰ືάࡢࠖM ໬ᩥከࠕ
࡚ࡗ㈙ࡀேࣝࢪࣛࣈࡶ㞄ࡢᐙࡢࡇࠋࡓࡗࡔሙ஦௙ව
࡚࠸ࡘ࡟ࠖM໬ᩥከࠕ࡛ࡇࡇࠋࡓࡗࡔ࡜ࡇࡢ࡜ࡿ࠸
ࡿ࠼౑ࡀᡤົ஦ࡢࡇࠊࡀࡓࡗఛࢆヰ࠾࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡢ
ࠋࡓࡗ࠿ࢃ࡟ᚋࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࢺࢵ࣓ࣜ࡞ࡁ኱ࡣ࡜ࡇ
ᐤࡣࡢ࡞せᚲࠊࡾࡓ࠶࡟ࡿࡍࢆືάࢡࣥࣂࢻ࣮ࣇ
ࢇࡓࡗ࠸ࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࡿࡍᕸ㓄࡟ࡄࡍࢆ⣊㣗ࡓࢀࡉ௜
ࠊࡶᗜ෾෭ࡸᗜⶶ෭ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀᡤ⟶ಖࡿࡍⶶ㈓ࡣ
ࢫ࣮࣌ࢫࡢࡇࠋࡿ࠶࡛Ḟྍ୙ࡀࡢࡶ࡞ࡁ኱ࡢ⏝ົᴗ
ࠋࡿ࠿࠿ࡀ㈝⤒࡞ࡁ኱᭶ẖࠊ↛ᙜࡣ࡟ࡢࡿࡍಖ☜ࢆ
ࠊ࡜࡜ࡇࡿ࠼౑ࡀᡤົ஦ࡢࡇࠊࡣ ࡛ࠖM໬ᩥከࠕࡢࡇ
∗ࡢࢇࡉဨ㆟఍㆟ᕷࡢ⪅ຊ༠࡚ࡋ࡜ᡤሙᏑಖࡢ⣊㣗
࡞࡜ຊ࡞ࡁ኱ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽࡾ೉ࡀᗜ಴ࡿࡍ᭷ᡤࡀぶ
ࠊࡾ࠶ࡀሙ㌴㥔ࡣ࡟๓ࡢᗜ಴ࡢࡇࡶ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡗ
࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⨨ࢆ㌴࡟ࡵࡓࡢࢀධࡋฟࡢ≀Ⲵ
ࢻ࣮ࣇࡢࡇࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜௳᮲࡞฼᭷ࠊࡶ
ࢢືάࡢࡇࠊ࡛ୖࡃ࠸࡚ࡵࡍࡍࢆᰝㄪࡢືάࢡࣥࣂ
ࣉ࢖ࣃࡢ࡜ᨻ⾜ࠕࠊࡶ࡜ࡇࡿ࠸ࡀဨ㆟఍㆟ᕷ࡟ࣉ࣮ࣝ
ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟※㈨࡞ࡁ኱ࡢ࡛࿡ព࠺࠸࡜ࠖࡿ࠶ࡀ
ࠋࡿࡃ࡚ࡗ࠿ࢃ࡟ᚋࡀ࡜

ࡕࡓேࡿ࠼ᨭࢆືάࡢ㺁M໬ᩥከknaB dooF㺀 2.6
⾲௦ࡢᰯᏛேࣝࢪࣛࣈ࡛ࡲ๓ᖺ ࠊࡣࠖ M໬ᩥከࠕ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋືάࠊࡀࡕࡓ㛫௰࡜㸧 ὀẶ D ࡓࡗࡔ
ࠊ࠸ࡽࡶࡽ࠿ NH2 ࡸᴗ௻ࢆ⣊㣗࡟᪥᭙㔠ࠊᮌ㐌ẖ
ࡍᕸ㓄࡟ே ࠊయᅋ  ෆ┴ࡽ࠿᫬ ᪥᭙ᅵ㐌ẖ
࠸࡚ࡋ❓ᅔ࡟ά⏕ࠊᰯᏛேࣝࢪࣛࣈࠊࡣඛ⤥㓄ࠋࡿ
᪋ㆤ㣴❺ඣࠊタ᪋⪅☀㞀ࡢேᮏ᪥ࠊ⪅ാປேᅜእࡿ
ࠋࡿ࠶࡛࡝࡞タ
ࡿ࠶࡟ᕷ㮵㕥ࡣึ᭱ࠊࡣࡾࢃ㛵ࡢ࡜ࢡࣥࣂࢻ࣮ࣇ
ࠋࡓࡋᕸ㓄࡟ேࣝࢪࣛࣈࡢே ࠊࡋᅾ௓ࡀOPN
࠺ࡼ࠺ࡽࡶ࡚ࡋ᥼ᨭࢆ⣊㣗᥋┤ࡽ࠿ NH2ࠊᚋࡢࡑ
ࠋࡓࡗ࡞࡟
ࡕࡓேࡿ࠸࡚ࡋືάࠊࡣᚩ≉ࡢࠖM໬ᩥከࠕࡢࡇ
࠾࡚ࡋࢆືάࡢู࡟⮬⊂ࡀ⮬ྛࡘ࠿࠾࡞ࠊ࡛ᙬከࡀ
࠶ࡀゎ⌮࠸῝ࡢ࡬ែ≧❓ᅔⓗ῭⤒ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡾ
ࢇࡉዟࠋேᮏ᪥ࡣேᮏ㸦ẶD ࡢ⾲௦ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ
ࠊ࡟㢌➹ࢆ㸧ᖌᩍࡢᰯᏛேࣝࢪࣛࣈࠊ࡛ேࣝࢪࣛࣈࡀ
ὀࠋᛶዪ㸦ࢇࡉG ࡿ࠸࡚ࡆୖࡕ❧ࢆOPN ࡛ᕷ㈡ఀ
ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋᛶዪ㸦ࢇࡉE ࡢᖌᩍᰯᏛᑠ࡜ࡶࠊ㸧
ẶFࠊ㸧ࡿ࠸࡚ࡋࢆ᥼ᨭ⩦Ꮫࡶᅾ⌧ࠊࡃࡋヲ࡟ἣ≧ࡢ
ࡢྡ ᩘࠊࡋᴗ㉳ࢆࢺ࢖ࢧࣝࢪࣛࣈࠋேࣝࢪࣛࣈ⣔᪥㸦
ࢪࣛࣈࡣࢇࡉዟࠋ⪅Ⴀ⤒ࡿ࠸࡚ࡋ⏝㞠ࢆேࣝࢪࣛࣈ
K ࡢ㸧ඪẸ⮬㸦ဨ㆟఍㆟ᕷ࡚ࡋࡑࠊ㸧ᖌᩍࡢᰯᏛேࣝ
᪉ࡢẶDࠋࡿ࠸࡚ࢀࡃ࡚ࡋ㈚ࢆᗜ಴ࠊࡀ㸧 ὀ㸦Ặ
ࠋࡿ࠶࡛ࠖඛඃ᭱ࡀࡶ࡝Ꮚࠕࠊ࡛㔪

 ᥼ᨭ⣊㣗࡜ࠖW࣭Aࠕ 3.6
ࡘࢆ⪅➹ࡀẶDࠊ࡛࡜࠶ࡢ᫂ㄝࡢ࡛ᡤົ஦ࡢẶF
ࡗ࠶࡛ࠖW࣭Aࠕࡢࡇࠊࡣࡢࡓࡗࡉࡔࡃ࡚ࡗ࠸࡚ࢀ
ࠊ࡜ࡃ࠸࡚ࡗධࢆࢺ࣮ࢤࠊ࡚࠸⨨ࢆ㌴࡟ሙ㌴㥔ࠋࡓ
ࡼࡴᅖࢆࢀࡑࠊ࡜ሙື㐠࠸ᗈࡓࢀࡉ⿦⯒࡟ࣝࣇࣛ࢝
࠸ࡽࡃᒇ㒊 ࡀᐊᩍࠊࡾ࠶࡟ᡭࡢ㘽ࡀ⯋ᰯ࠸ᗈ࡟࠺
࠺࡝ࢆタ᪋࠸ᗈࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀᐊົ஦ࡣ࡟㠃ṇࠋࡿ࠶
࠺ࢁࡔࡢࡿࡁ࡛⏝౑࡚ࡋ࡜ᰯᏛࡢேࣝࢪࣛࣈ࡚ࡋ
㸽࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗ㈥࠺࡝ࡣ㈝⤒ࡢᰯᏛࡢࡇ㸽࠿
ᴗ௻ࡿࡍࢆ⿦ሬࡢ⯧⯪࠺࠸࡜♫CMࠊࡣࠖW࣭Aࠕ
タ᪋ࡓࡵጞ࡛㈝⮬࡚࡚ᘓࢆ≀ᘓ࡟ᆅᅵࡢᆤ ࠊࡀ
࡟Ặ D ࡢࠖM ໬ᩥከࠕ࡜♫఍ࡢࡇࠋ ὀࡿ࠶࡛
࠸࡚࠸ാ࡛♫఍㐵ὴ࡚ࡘ࠿ࠋࡿ࠶ࡀ⦕ࡠࡽ࠿࡞ᑡࡣ
ୡ࡚ࡋ࡜ඛປᑵࡢேࣝࢪࣛࣈࠊ࡟♫CMࠊࡀẶD ࡓ
ᑵ࡟♫CMࡢࡇࡣᛶ⏨ࡢேࣝࢪࣛࣈࠋࡔࡢࡓࡋࢆヰ
᫬ࡢࡑࠋࡓࡏࡉປᑵ࡟♫఍ࡢಀ㛵㟁ᙅࠊࡣጔࠊࡋປ
ຊാປࡢேࣝࢪࣛࣈࡀ♫⮬ࠊࡣ♫ CMࠊ࡛⦕ࡢࡽ࠿
፬ኵேࣝࢪࣛࣈࠊࡵᴟぢࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡋ❧ᡂ࡚ࡋࡃ࡞
ࢆᆅᅵ࠸ᗈࠊ࡟࠺ࡼ࠸ࡼ࡚ࡃ࡞ࡋࢆ㓄ᚰࡢࡶ࡝Ꮚࡀ
࡚ࡋฟࡽ࠿♫⮬ࡶ⪅⌮⟶ࠊ࡚ᘓࢆࠖW࣭Aࠕࠊࡋ౪ᥦ
᪥ࠊே  ࡣேࣝࢪࣛࣈࠊࡣ࡛♫CMࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸
ᑵ࡛ࡇࡇࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋປᑵࡀ࠸ࡽࡃே  ࡣேᮏ
ࠖW A࣭ࠕࠊࡶ࡚ࡗ࡜࡟ࡶ࡝Ꮚࡢேࣝࢪࣛࣈࡿ࠸࡚ࡋປ
ࠋࡿ࠶࡛ᅾᏑ࡞㔜㈗ࡣ
Ꮫᚋㄢᨺࡢ⏕Ꮫᑠ࡜ඣクࡢඣᗂஙࠊࡣ࡛ࠖW࣭Aࠕ
ࡽ࠿ᮅࠊࡣඣクձࠊࡎࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ⫱ᩍㄒẕ࡛❺
⣔᪥ࡢ⯡୍ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࢇࡉẕಖࠊ࡛୰᪥୍࡛ࡲ᪉ኤ
ࡀ㸧࠸࡞ࡏヰ࡝ࢇ࡜࡯ࡣㄒᮏ᪥㸦ᛶዪࡢேࣝࢪࣛࣈ
ᗂஙࡿ࠸࡚ࡋࢆඣク᪥୍ࠊࡣ⏝㈝ࠋࡿ࠸࡚ࡳࢆಽ㠃
ࠊࡣ⏝㈝ࡢ❺Ꮫᚋㄢᨺղࠋࡿ࠶࡛෇୓ ᭶ࣨ ࡣඣ
ࠊࡀ⏕Ꮫᑠࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡬ᰯᏛࡢᮏ᪥ࠊ࡛෇୓ ᭶ࣨ
ࡽࡶ࡚ࡋ⫱ᩍࢆㄒẕࠊ࡛ࡲࢁࡇ᫬ ࡽ࠿㡭᫬ ᚋ༗
ࢪࣛࣈࡣࡢࡿ࠸࡚࠼ᩍ࡛ࡇࡇࠋࡿࡃ࡚ࡗ㏻࡟ࡵࡓ࠺
⮬ࠊࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡿ࠶࡛ᛶዪࡓฟࢆᏛ኱ྡ᭷ࡢࣝ
Ꮫࢆㄒࣝ࢞ࢺ࣏࡛ࣝ࡝࡞ࣝࣜࢻࠊ࡚ࡗᚑ࡟ᗘ㐍ࡢศ
ࠋ㸧 ὀ㸦ࡿ࠸࡚ࡋ⩦

 㸧ࡳࡿࡃ⠏㒔㸦࡚̿ࡋ㏻ࢆືάࢡࣥࣂࢻ࣮ࣇࡢ᪉ᆅᾏᮾ̿❓ᅔⓗ῭⤒ࡢẸఫ⡠ᅜእࡿࡳࡽ࠿ືά᥼ᨭ⣊㣗
ࡣ࡛ᡤ⫱ಖࠊࡋ࠸࡞ࡣ࡛ᰯᏛ࡞ᘧṇࠊࡣࠖW࣭Aࠕ
⏝㞠ࡶࢇࡉẕಖࡸဨᩍࠊ࡜ࡿࡍ࡟ᰯᏛ࡞ᘧṇࠋ࠸࡞
ࠋࡿ࠿࠿࡚ࡋ࡜㈝⤒ࡀ㈝௳ேࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡋ
ὀ㸦ࠖ ࠸࡞ࡅ࠸࡚ࡗࡸࡣ࡛෇୓ ᭶ࣨࠕ࡜ࡿࡍ࠺ࡑ
ࡃ࠸࡚ࡋᣢ⥔ࢆタ᪋ࡢࡇ࡛㈝⤒࠸࡞ᑡࡃ࠿࡟࡜ࠋ㸧
ᩥከࠕࠊ࡛୰ࡓࡋ࠺ࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆຊດ࡞኱ከࠊ࡟ࡢ
ᚋ༗ࡸඣᗂஙࡿ࠸୰᪥୍ࠊࡣ᥼ᨭ⣊㣗ࡢࡽ࠿ࠖM໬
࡚ࡋ࡜ࡘࡸ࠾ࠊ࡟⏕Ꮫᑠࡢࡵࡓࡢᣢ⥔ㄒẕࡿࡃࡽ࠿
࠾ࠊ࡛ᮼ୍⢭࡛ࡢࡿࡏࡉ࡭㣗࡟ࡶ࡝Ꮚ㺀ࠋࡿࢀࡉ౪ᥦ
⪺ࡃࡼࡣヰ࠺࠸࡜㺁࠸࡞ࡽࢃࡲࡀᡭࡶ࡚࡜࡛ࡲࡘࡸ
࣮ࣗࢪࠊ࣒࣮ࣜࢡࢫ࢖࢔ࠊᏊⳫ࠾ࡢࡽ࠿NH2ࠋࡓ࠸
ࠋࡿ࠶࡛㔜㈗ࡣ࡝࡞ࢫ

࡚࠸ࡘ࡟ඛᕸ㓄 4.6
࡟࠿࡯ࠊࡣඛࡿ࠸࡚ࡋᕸ㓄ࢆ⣊㣗ࡀࠖM ໬ᩥከࠕ
ᰯᏛேࣝࢪࣛࣈࡿ࠶࡟ᕷᕷ᪥ᅄࡓࢀ㞳ࡽ࠿ᕷὠձ
㣗⤥ࡢᚐ⏕࣭❺ඣࡢே ࠊࡣ࡛㸧 ὀ㸦ࠖ ᅬᏛNࠕ
ᕷ㈡ఀղࠋࡿࡍᕸ㓄࡝࡯ᅇ ᭶ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝฼࡟
OPN ࡿ࠶࡟ᕷ㈡ఀճࠖࠋ GAᰯࠕ Ꮫேࣝࢪࣛࣈࡿ࠶࡟
࡛ࡅࡔᕷ㈡ఀࠊ࡚ࡋ㏻ࢆࢇࡉ G ࡢ OPN ࡢࡇࠖࠋ Tࠕ
ࡢᮏ᪥ࡸᗞᐙேࣥࣆࣜ࢕ࣇմࠋࡿ࡚ࡋᕸ㓄࡟ே 
ࡍႠ㐠ࡀᕷὠյࠋᕸ㓄࡟ูಶ࡟ே ࠊࡕࡓ⪅☀㞀
࡯նࠋᡤ⟠ タ᪋❺ඣࠊタ᪋Ꮚẕࠊᡤᴗస࠸ࡉᑠࡿ
㓄ูಶ࡟ே  ᕷᕷ᪥ᅄࠊே  ௳ ᕷ㮵㕥ࠊ࡟࠿
࡚ࡋ࡟ⅬᣐࢆᕷὠࡣࠖM ໬ᩥከࠕࠋࡿ࠶࡛࡝࡞ࠊᕸ
࡟ᮧ⏫ᕷ㞄㏆ࡢ௚ࠊ࡚ࡗ࡞࡜Ⅼᣐࡢ┴㔜୕ࠊࡀࡿ࠸
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋᕸ㓄ࢆ⣊㣗ࡶ
ே  ⣙ࠊయᅋ  ࡿࡍᕸ㓄ࢆ⣊㣗ࠊࡣᖺ 
ᐙࡢ఩ே  ⣙⣔⡿༡࡟୺ࡣᖏୡேᅜእࠊࡕ࠺ࡢ
㸬 ࡣᗘᖺ ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࣮ࣂ࢝ࢆᗞ
ࠋࡓࡋᕸ㓄࡬ே  ⣙యᅋ  ࢆ JN

࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣂ࣓ࣥືάࡢ௚ 5.6
࡛ࡂ✌ฟࡣⓗ┠᪥᮶ࠊ࡛ேࣝࢪࣛࣈ⣔᪥ࠊࡣẶ F
7, ࡛Ꮿ⮬ࠊᚋࡢࡑࠊࡋࢆാປሙᕤࡣึ᭱ࠋࡓࡗ࠶
ࢆ㒊୍ࡢ࠸ࡲఫ࡛ᐙ㌺୍ࠊࡣᅾ⌧ࠊࡆୖࡕ❧ࢆᴗ஦
࣭ࣝࢱ࣮࣏ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆᴗ஦ 7,ࠊ࡚ࡋ࡟ࢫ࢕ࣇ࢜
ࠊிᮾࠊ㤿⩌ࠊ▱ឡࠊࡋႠ⤒ࢆࢺ࢖ࢧ࠺࠸࡜࢚࣑ࠖ
㛗ࠊᕝዉ⚄ࠊ㜰኱ࠊ㒔ிࠊᒸ㟼ࠊ㜧ᒱࠊ㈡⁠ࠊ㔜୕
ࡋᮦྲྀ࡟⪅グᆅ⌧ࢆሗ᝟ࡢ఍♫ேࣝࢪࣛࣈࡢ࡝࡞㔝
࡚ࡋಙⓎሗ᝟ࠊࡾࡃࡘࢆࢫ࣮ࣗࢽ࣭ሗ᝟ࠊ࠸ࡽࡶ࡚
ࠋࡿ࠸࡚ࡋಙⓎࡶሗ᝟ᘧබࡢ┴㔜୕ࠊ࡟᫬ྠࠋࡿ࠸
௦ࠊࡾ࠾࡝࡯ே ࡶࣇࢵࢱࢫࡢேࣝࢪࣛࣈࡣ࡛ࡇࡇ
࠶࡛࣮ࣂ࣓ࣥຊ୺ࡢࠖM ໬ᩥከࠕࠋࡿ࠶࡛ᙺ⥾ྲྀ⾲
ࠋ㸧 ὀ㸦ࡿ
ືά࡛ࠖEࠕࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ⏕ඹ໬ᩥከࠊࡣࢇࡉ E 
ᅜእࠊ࡚࠸࡚ࡋࢆᖌᩍࡢᰯᏛᑠࠊࡣ࡜ࡶࠋࡿ࠸࡚ࡋ
ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆ᥼ᨭ⩦Ꮫ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢ⡠
ᑠ㹒ࡢᕷὠࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋゎ⌮ࡃࡼࢆ≧❓ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ࠖࡓࡗ࠶࡛ᖏୡ⤥ཷㆤಖά⏕ࡀ㸣㹼ࠊࡣ࡛ᰯᏛ
࠸࡚ࡋ⤥㓄ࢆ≀࡭㣗࡟⪅❓ᅔά⏕ࠋ㸧 ὀ㸦࠺࠸࡜
ࠋࡓ࠸࡚ࡋ❓ᅔࡀ㸣㹼ࡢ㸯ࡢศࡢయ඲ࠕࠊࡀࡓ
ࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗ㓄ࢆ⣊㣗࡟⪅ㆤಖࡢᰯᏛᑠࡢࡑࡣึ᭱
ࡢ༊Ꮫࡢูࠊ࡛ࡢࡓࡋࡾࡓࡁ࡚ࢀࡘࢆே▱ࠊࡕ࠺ࡢ
ࣂ࡚ࡋ࡜ᰯᏛ࡟⪅㞴ᅔά⏕ࠕࠖࠋࡓࡋࡾࡓࡆ࠶ࡶ࡟ே
࡞᪉ࡁ᭩ࡢ᭩Ṕᒚࡤ࠼࡜ࡓ㸦ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋࣉࢵ࢔ࢡࢵ
ࡣேࡓࡁ࡛⫋ᑵ࡛ࢀࡑࠊࡀࡓࡗࡸࡣ࡜ࡇࡿࢀࡸࠊ㸧࡝
⌧ࠋ࠺࠸࡜ࠖࡓࡗࡔࡎࡽࢃኚ┦ࡣ㞴ᅔά⏕ࠋ࠸࡞࠸
ࡋືά࡛ࢡࣥࣂࢻ࣮ࣇࠊ࡛ࡢࡓࡋ⫋㏥ࡣࢇࡉEࠊᅾ
ࠊࡣ࡟⪅㞴ᅔά⏕ࠕࠊࡣ࡚ࡋ࡜ឤᐇࡢࢇࡉEࠋࡿ࠸࡚
ࡗ࡞࡟Ẽ⑓ࡀぶẕ࡛ᗞᐙᏊẕࠋ࠸ከࡀᗞᐙぶࡾ࡜ࡦ
ᐙࡿ࠸࡚࠸ാ࡚ࡋ⌮↓ࡀࢇࡉ∗࠾ࠊ࠿࡜࠸࡞ࡅാ࡚
ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊ᫬⫋⌧ࠊࡣࢇࡉEࠋ࠺࠸࡜ࠖ࠸ከࡀᗞ
Ꮚࡶᅾ⌧ࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋゎ⌮ࡃࡼࢆᗘ❓ᅔࡢᗞᐙࡢ
࡚ࡋࢆືά࡞ⓗᴟ✚ࠊࡋ♧ࢆゎ⌮࠸῝࡟≧❓ࡢࡶ࡝
࣮ࣇࡌྠࠋ࠸࠿ᬮࡀࡋᕪ║ࡢ࡚ࡋᑐ࡟ࡶ࡝Ꮚࠋࡿ࠸
ࡋࡲࡵࡸࡣࡢ࠺ゝ࡜࠘ ᥼ᨭ ࠗࠕ࡟࣮ࣂ࣓ࣥࡢࢡࣥࣂࢻ
ࠋ࠺ゝ࡜ࠖࠋ࠺ࡻࡋࡲ࠸౑ࢆⴥゝ࠺࠸࡜࠘ ᥼ᛂࠗࠋ࠺ࡻ
ᚋࢡࢵࣙࢩ࣐࣮ࣥࣜࡢᖺ ࠊ࡟ࢇࡉE ࡜Ặ F
࡚࡭㏙ࢆ᝿ឤ࡚࠸ࡘ࡟ྥືࡢேࣝࢪࣛࣈࡢ࡚࠸ࡘ࡟
ࠊ࡛ࢡࢵࣙࢩ࣐࣮ࣥࣜࡢᖺ ࠕࠊࢁࡇ࡜ࡓࡗࡽࡶ
ࡗ࠿࡞ࡀ஦௙ࡀࡓࡋᅜᖐࡀ㸣ࠋ࠸ከࡣேࡓࡋᅜᖐ
ࠊࡾࡓࡗࡽࡶ࡚ࢀධ࡟♫఍ࡢே▱ࠊࡣྜሙࡢᛶ⏨ࠋࡓ
ࠊࡣྜሙࡢᛶዪࠋࡓࡋࡾࡓࡗࡽࡶ࡚ࡅຓ࡟ᡉぶࡸぶ
ࠊ࡚ࡋࡾࡓࡅࡘ࡟㌟ࢆ⾡ᢏࠊࡾࡓࡗ⾜࡬ᰯᏛ࡞ࡓ᪂
஦௙ࡢỈ㤶ࡸࢸࢫ࢚ࠊࡣᛶዪࠋࡓ࠸ࡘ࡟஦௙࠸ࡋ᪂
ࡿ࠸࡚࠸ᑵ࡟✀⫋ࡢูࡣ࡜㦂⤒ࡢ࡛ᮏ᪥ࡃ඲ࠊ࡝࡞
⏨ࠊࡀࡓࡏ࠾࡞ࡾࡸࡣேࡿ࠸ࡀぶࡿࢀ㢗ࠋࡿ࠸ࡶே
ࡓࡋᅜᖐࠕࠋ㸧ẶF㸦ࠖ ࠸࡞࠿࠸ࡣ࡟ࡅࢃ࠺࠸࠺ࡑࡣᛶ
ேࡢ࠘ ᗞᐙࡿ࠸ࡢඣᅬ⫱ಖࡿࡍᏛᑵࡽ࠿ࢀࡇࠗࠊࡣே
ࡓࡋᏛධ࡟ᰯᏛᑠࠊᖺ⩣ࡢࡑࠊ࡛ࡢࡓࡋᅜᖐࡃከࡀ
ࠋ࡝࡞ࠊ㸧ࢇࡉE㸦ࠖ ࡓࡗῶ࡜ࢇࡄࡣ❺ඣேࣝࢪࣛࣈ
༊ᰯᏛᑠࡿ࠸࡚ࡋఫ㞟ࡃከࡀேࣝࢪࣛࣈࠊࡣ࡛ᕷὠ
ᰯᏛᑠT ࡢ㏙๓ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ▱ㄆ࡟ࠎேࡢ㎶࿘ࠊࡣ
఍㐵ὴࡶ࡟࠿࡯ࠋࡿ࠶࡛༊ᰯ࠸ከࡀேࣝࢪࣛࣈࠊࡣ
ࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࡗ࠶ࡀᏯఫႠබࠊࡾࡓࡗ࠶࡟ࡃ㏆ࡀ♫
༊ᰯᰯᏛᑠࡢࡑࠊࡃከࡀఫᒃࡢேࣝࢪࣛࣈࠊࡣᡤሙ
ࠋ࠺࠸࡜࠸ከࡀ⪅⤥ཷㆤಖά⏕ࡣ࡟



ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨ 3ྕ㸦2015㸧 
6.6ࠕFood Bankከᩥ໬Mࠖࡢᝎࡳ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
ࠕከᩥ໬ Mࠖࡢάືࡢ௰㛫ࡓࡕࡣࠊᝎࡳࡢ┿ࡗྈ
୰࡟࠸ࡿࠋ ᖺ  ᭶  ᪥᪥࡟ࠕከᩥ໬ඹ⏕࡜
ࣇ࣮ࢻࣂࣥࢡࠖ࡜࠸࠺ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡀ㛤ദࡉࢀࡓࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊ୍ᐑᕷࡢࠕN ┦ㄯᡤࠖ࡜ 2HN ࡜ࡢࢺ࣮
ࢡࢭࢵࢩࣙࣥࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࡶ௦⾲ࡢ DẶࡣࠊࠕࡲ
ࡔጞࡲࡗࡓࡤ࠿ࡾ࡛ࠊ࡝ࡇ࡟㓄ࡗ࡚࠸࠸࠿ࢃ࠿ࡽ࡞
࠸ࠋ㣗⣊ࢆḧࡋ࠸ேࡣࠊኌࢆ࠿ࡅ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖࠋࠕ௒
ࡣ㣗⣊ࢆ㓄ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀࠊእᅜேࡢ᪉ࡀከ࠸ࠋእᅜ
ேࡣᅔࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀලయⓗ࡟ぢ࠼ࡿࡢ࡛ࠊ⤖ᯝⓗ
࡟ከࡃ࡞ࡿࠋ࡝࠺࠸࠺㢼࡟ࡋࡓࡽᅔࡗ࡚࠸ࡿே࡟࠶
ࡆࡽࢀࡿࡢ࠿ᩍ࠼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࠋ࡜⬚୰ࢆྤ㟢ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ᭱ᚋ࡟ࡣࠊࠕከᩥ໬ Mࠖ࡟㣗⣊ࢆḧ
ࡋ࠸ேࡀࠊ⏦ࡋฟ࡚ࠊዎ⣙ࢆ⤖ࡧࠊ㣗⣊ࢆ㓄ᕸࡍࡿ
ࡼ࠺᭩㢮ࡀ‽ഛࡋ࡚࠶ࡾࠊ㣗⣊㓄ᕸࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏
ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ㠀ᖖ࡟ពḧⓗ࡛࠶ࡾࠊ࠿ࡘ⤌⧊
ⓗ࡟㐠Ⴀࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ពẼ㎸ࡳࡀࡳࡽࢀࡓࠋ 
 
7ࠕCdA Mishimaࠖ
㺀ከᩥ໬ M㺁࡟ㄪᰝ࡟⾜ࡗࡓ⩣᪥ࠊ ᖺ  ᭶ 
᪥㸦㔠㸧࡟ࠊ㟼ᒸ┴୕ᓥᕷࢆゼࢀࡓࠋ2HN ࡢ㟼ᒸ
┴୕ᓥᆅ༊࡛ࡢᣐⅬࡀࠊࡇࡢࠕCdA Mishima࡛ࠖ࠶
ࡿ࡜⪺࠸ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࠕCdA Mishimaࠖࡣࠊ
ᖺࠊ୍ேࡢ㈋ᅔ࡞ࣇ࢕ࣜࣆࣥዪᛶࡢᏙ⊂Ṛ㸦㣹Ṛ㸧
ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊ࢝ࢺࣜࢵࢡࡢಟ㐨ዪࡀ❧ࡕୖࡀࡗ࡚ࠊ
 ᖺ࡟タ❧ࡋࡓὀ ࠋ⌧ᅾࡣࠊᅾ᪥እᅜேປാ
⪅ࡢேᶒ࡜ࠊࡑࡢᐙ᪘ࡢ⏕ά㈋ⱞ࡬ࡢᑐᛂ࡞࡝࡟࠿
࠿ࢃࡿᨭ᥼άື࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ㸦ὀ ࠋ

7.1 ࠕCdA Mishimaࠖࡢάືෆᐜ
ࠕCdA Mishima ࡢࠖ㈐௵⪅ Lࡉࢇࡸάື௰㛫࡜ࡣࠊ
୕ᓥᕷࡢ㺀Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ࢱ࣮࣡㺁ࡢ఍㆟ᐊ࡛఍࠺ࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓࠋࠕCdA Mishimaࠖࡢάືࡣࠊ୺࡟㸱ࡘ࡟ศ
ࡅࡽࢀࡿࠋձእᅜேປാ⪅ࡢᢪ࠼ࡿ⏕άୖࡢㅖၥ㢟
ࡢ┦ㄯ࡜ゎỴࠋղእᅜேປാ⪅ࡢᏊ࡝ࡶࡢ⫱ඣࠊᩍ
⫱ࠊ⏕ά඲⯡࡟࠾ࡅࡿᨭ᥼ࠋࡑࡋ࡚ࠊճ㣗⣊ᨭ᥼࡛
࠶ࡾࠊᐤ㉗ࡉࢀࡓ㣗⣊ࢆ⤒῭ⓗ࡟ᅔ❓ࡋ࡚࠸ࡿᐙᗞ
࡟ศ㓄ࡍࡿ㸦ὀ 㸧ࠋタ❧ᙜึࡣࠊ⏕ά┦ㄯࡸἲᚊ
┦ㄯࡀከ࠿ࡗࡓࠋἲᚊᐙࡸ⾜ᨻࠊධᅜ⟶⌮ᒁࠊ㡿஦
㤋࡞࡝ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ࠊၥ㢟ゎỴࢆࡋࡓ౛ࡶከࠎ࠶ࡿࠋ
୰ᚰⓗ࡞࣓ࣥࣂ࣮ࡣ 㹼ேࠋࡑࡢ௚ࡣ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࡣࠊࠕእᅜேປാ⪅ᨭ᥼ᅋయ࡛ࠖ ࠶ࡿ࡜
⮬ࡽ +3 ࡛࠺ࡓࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸦ὀ 㸧ࠊእᅜே࡬ࡢ
㣗⣊ᨭ᥼࡜እᅜேࡢᏊ࡝ࡶࡢᏛ⩦ᨭ᥼࡟ຊࢆධࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
7.2 እᅜே࡬ࡢᨭ᥼᪉ἲࠊᨭ᥼ᑐ㇟
 㣗⣊ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡣ 2HNཬࡧ 2HJ࠿ࡽࡢᐤ௜࡛࠶
ࡿࠋ࠾⡿ࡸ㔝⳯ࡣᆅඖࡢಙ⪅ࡉࢇ࠿ࡽࡢᐤ௜ࡶ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ㜵⅏ഛရࡢධࢀ᭰࠼࡞࡝ࡢရࡀࠊᆅඖࡢ኱௻
ᴗ࠿ࡽࡶࡽ࠼ࡿࠋࡑࢀࡽࢆࠊඣ❺⚟♴᪋タ࣭ᅋయࠊ
㣴ㆤ⚟♴᪋タ࣭ᅋయࠊࡑࡢ௚ᨭ᥼ᅋయ࡟ศ㓄ࡍࡿࠋ
㓄ᕸ㣗⣊ࡣࠊ౛࠼ࡤࠊ ᖺ  ᭶㹼 ᭶࡛ࡣࠊ⣙
 ࢺࣥࠋ㓄ᕸඛࡢ᪋タࡣ  ᅋయࡃࡽ࠸ࠋ⣙  ே
࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࡇࡢࠕCdA Mishimaࠖࡣࠊ⅕ࡁฟࡋ࡞࡝ࡣࡏࡎࠊ
㣗⣊ࡣࡍ࡭࡚ᡭΏࡋ࡛ࡢ㓄ᕸࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋΏࡍࡶࡢ
ࡣࠊ୺㣗〇ရ㸦࠾⡿࣭ࢼࣥ㸧ࠊ⨁ワࠊࢥ࣮ࣄ࣮ࠊࢡࢵ
࣮࢟ࠊࣞࢺࣝࢺ㣗ရࠊ࢖ࣥࢫࢱࣥࢺ㣗ရ ㄪ࿡ᩱ࡞
࡝ࠋእᅜே࡬ࡢᨭ᥼ࡢ᪉ἲࡣࠊձᩍ఍࡛ࠊⱥㄒࠊ࣏
ࣝࢺ࢞ࣝㄒࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒࡢࡑࢀࡒࢀࡢ࣑ࢧࡀ࠶ࡿࡢ
࡛ࠊࡑࡢᚋ࡛ࠊᑡࡋࡎࡘ⿄ワࡵࡋࡓ㣗⣊ࢆ࠶ࡆࡿࠋ
ࡲࡓղ⏕ά┦ㄯࡸປാ┦ㄯ࡟ࡃࡿእᅜேࡣ࡯࡜ࢇ࡝
ᅔ❓ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ㣗⣊ࡀ᮶ࡓࡽࠊࡍࡄ㐃⤡ࡋ࡚࠶
ࡆࡿࠋࡉࡽ࡟ճ࣮࣒࣍ࣞࢫ࡟ࡶ࠶ࡆࡿࠋմಶே࡟࠶
ࡆࡿሙྜࡣࠊ᪥⣔࣮࣌ࣝேࡢேࡀ㓄ᕸࡋ࡚ࡃࢀࡿࠋ
㓄ᕸࡋࡓ࡜ࡇࢁࢆ㸦ドᣐ࡜ࡋ࡚㸧෗┿࡟࡜ࡗ࡚ࠊ
ࠕCdA Mishimaࠖࡢࢫࢱࢵࣇ࡟Ώࡋ࡚ࡃࢀࡿࠋյࣈ
ࣛࢪࣝேࡢே࡛᭱ࠊ ึࡣᨭ᥼ࡉࢀࡿ᪉ࡔࡗࡓMࡉࢇ
࡜࠸࠺ேࡀࠊ௒ࡣᨭ᥼࡟ᅇࡗ࡚࠸ࡿࠋH ᅋᆅࠊ, ᅋ
ᆅ࡛㓄ࡗ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡔࡀࠊ㓄ᕸ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢩࢫ
ࢸ࣒໬࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ࠋ

7.3 ࠕCdA Mishimaࠖࡀ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿάືୖࡢၥ
㢟
ࠕCdA Mishimaࠖࡣࠊࠕタ❧ᙜึ࠿ࡽࠊἲⓗ࡟ࡶ⤒
῭ⓗ࡟ࡶ࠿࡞ࡾࡢᅔ❓ᗘࡀ㧗࠸ேࠎࡢ┦ㄯࢆ࠺ࡅ࡚
ࡁࡓࠋ ᖺ࠿ࡽฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ఍ሗࢆࡳࡿ࡜ࠊᅔ❓
ࡢ≧ἣ࡜ࡑࡢゎỴࢆࡋࡓᵝᏊ࡞࡝࠺࠿ࡀ࠼ࡿࡀࠊࡑ
ࡢᅔ❓ᗘࡣ࠿࡞ࡾ㧗࠸ࠋ⏕άಖㆤཷ⤥⪅ࡸẕᏊᐙᗞࠊ
ᖺ㔠⏕ά⪅࡞࡝ࡢ᪥ᮏேࡢᅔ❓ᗘࡶ㧗࠸㸦ὀ 㸧ࠋ
࡜ࡇࢁ࡛ࠊࠕCdA MishimaࠖࡣࠊNPOἲேᡭ⥆
ࡁࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ㛗࠸ᖺ᭶࡟ࢃࡓࡾࠊάືᐇ⦼ࡀ࠶
ࡿࡢ࡟ࠊ࡞ࡐ⏦ㄳࢆࡋ࡞࠸ࡢ࠿㸽୙ᛮ㆟࡟ᛮࡗ࡚⪺
࠸࡚ࡳࡿ࡜ࠊࠕ⌧ᅾࠊ౛࠼ࡤ⏕ά࡟ᅔ❓ࡋ࡚࠸ࡿேࠊ
ࠗ௒᪥࡛Ỉ㐨ࡀṆࡲࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠊ㟁ẼࡀṆࡲࡗ࡚ࡋࡲ
࠺࠘࡜࠸࠺ே࡟ࡣࠊࡑࡢሙ࡛࠾㔠ࢆ㈚ࡋ࡚࠶ࡆࡿࠋ
ࠗ࠶ࡆࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡼ ࡜࠘ゝ࠺ࡀ㏉ࡋ࡚ࡃࡿேࡣᑡ࡞
࠸ࠋ኱య 㸣௨ୖࡣ㏉ࡗ࡚ࡇ࡞࠸ࠋࡑ࠺࠸࠺࠾㔠ࡀ
࠶ࡿࡢ࡛ࠊ⤒⌮࡛ࠗ౑㏵୙᫂㔠࠘ࡀከࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ
࠸ࠊNPO ࡟ࡍࡿࡢࡣࠊ࠾㔠ࡢࡇ࡜ࡀᚰ㓄࡛ࠖ⏦ㄳ

 㸧ࡳࡿࡃ⠏㒔㸦࡚̿ࡋ㏻ࢆືάࢡࣥࣂࢻ࣮ࣇࡢ᪉ᆅᾏᮾ̿❓ᅔⓗ῭⤒ࡢẸఫ⡠ᅜእࡿࡳࡽ࠿ືά᥼ᨭ⣊㣗
   ࠋ࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛
ືά OPN ࡟ࡃࡢࡌࡩࠕࡿ࠶࡟ᕷᒸ㟼ࠊ᪥ᙜᰝㄪ
)retneC OPN namuH ijuF㸹CNF㸦ࠖ ࣮ࢱࣥࢭ
ࡉC ࡢ㸧ᙜᢸᴗ஦᥼ᨭ㛫୰㸦࣮ࢨ࢖ࣂࢻ࢔ࣇ࣮ࢳࡢ
ࣜ࢔ࣄࡢࠖamihsiM AdCࠕࠊ࡟᫬ྠ࡜⪅➹ࠊࡀࢇ
ࡔࡢ࡞⧊⤌࠺࠸࠺ࡑࠕࠊࡽ࠿ࢇࡉCࠋࡓ࠸࡚᮶࡟ࢢࣥ
ࡗ࠿ࢃࡣࡢ࡞せᚲࡀ㔠࠾ࡢⓗ┠⏝౑࠺࠸࠺ࡑࠊࡽ࠿
ࠊ㠀᫝ࠕࠖࠋࡼࡍ࡛࠸ࡼࡤࢀࡍ⌮ฎ࡛㔠ᦆࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚
ୖไ⛯ࠊࡤࢀࡍ࡟OPNࠕࠖࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋㄳ⏦OPN
ࠊࡣ࡛㏆ ᭱ࠊࡋ࠺ࢁࡔ࠸Ⰻࠊࡶ࡛ୖࡿࡅཷࢆ᥼ᨭࠊࡶ
ከࡣᴗ௻ࡿ࠸࡚ࡗࡀࡓࡋࢆ௜ᐤ࡛࿡ពࡢ⊩㈉ⓗ఍♫
ࡵࡓࡿࡅཷࢆ௜ᐤࡸ᥼ᨭࡽ࠿ᴗ௻ࡢᕷᓥ୕ࠊ࡛ࡢ࠸
࢖ࣂࢻ࢔࡜ࠖࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀせᚲࡿࡆୖࢆᗘ▱ㄆࠊࡣ࡟
ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉࢫ

Ꮚࡢேᅜእࡿ࠸࡚ࡋ㠃┤ࡀࠖamihsiM AdCࠕ 4.7
ἣ≧ࡢࡶ࡝
᥼ᨭ⩦Ꮫࡢࡶ࡝ᏊࡢேᅜእࠊࡣࠖamihsiM AdCࠕ
࡟ᖺ ࡚ࡵጞࢆᐊᩍ᥼ᨭ⩦Ꮫࠋࡿ࠸࡚ࢀධࢆຊࡶ࡟
᭙ᅵ࡜᪥᭙ᮌࠊࡣࡳఇኟࠋ᪥᭙ᅵ㐌ẖࡣᖖ㏻ࠋࡿ࡞
ࡗ࡞ࡇ࠾࡛࣮ࠖ࣡ࢱ᥼ᨭ࡚⫱Ꮚࠕࡢᕷࠊᅇ 㐌ࠋ᪥
ࡗ㏻ࡀᚐ⏕࣭❺ඣࡢ࡝࡯ே 㹼ࠊࡣᅾ⌧ࠋࡿ࠸࡚
࡟㌟⮬⪅ㆤಖࠊࡶ࡚࠸ࡀ⪅ㆤಖࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚
ࢀࡉ⨨ᨺࡀ⫱ᩍࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡎࡽ࠿ࢃࡀᛶせ㔜ࡢ⫱ᩍ
㛤ࢆᐊᩍࡀࣇࢵࢱࢫࡓࡡ࠿ぢࠊࡾ࠶ࡀࢫ࣮ࢣࡿ࠸࡚
ࡣࡶ࡝Ꮚ࠺㏻࡬ᐊᩍ࡟ⓗⓎ⮬ࡶ㌟⮬ࡶ࡝Ꮚࠋࡓࡋタ
ࠊࡁྥฟ࡟࠼㏄࡛ࡲᒃఫࡊࢃࡊࢃࡀࣇࢵࢱࢫࠊࡃ࡞ᑡ
ࠋ࠺࠸࡜ࡿࡃ࡚ࢀࡘ࡟ᐊᩍ࡚ࡋࡇ㉳ࢆࡶ࡝Ꮚࡿ࠸࡚ᐷ
Ꮚ࠺࠸࡜ࠖ ⥘࿨ࡀ㣗⤥ࠕࠊࡣ࡟୰ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡓࡲ
ࡋ࡚ࡏࡸࠊࡃ࡞ࡀ㣗⤥࡜ࡿ࡞࡟ࡳఇኟࠊࡾ࠾ࡶࡶ࡝
࡞ࡋࢆᙉຮࠊ࡟๓ࢆ㦂ཷᰯ㧗ࠊࡸࡶ࡝Ꮚ࠺࠸࡜࠺ࡲ
஦௙ࡢศ⮬ࢆࡶ࡝Ꮚࡀぶࠊࡶ࡟ࡳఇኟ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸
ࡏࡉᙉຮࠊ࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ࠸࡚ࢀࡘ࡟ࢺࣥ࣋࢖ࡿ࠶࡛
ࡣࣇࢵࢱࢫࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠸ࡶぶࡢ㆑ព࠺࠸࡜࠸࡞ࢀࡽ
ࡏࡉᙉຮ࡟ࡶ࡝Ꮚࠊ࡚ࡋࢆᩍㄝ࡜ࠎ᠓࡟ぶࡓࡋ࠺ࡇ
࠸࡜ࡿࡍࡾࡓࡋᖍྠ࡟఍ㄯ᠓⪅୕ࡢ఍⪅ㆤಖࠊࡾࡓ
ࠋ࠺
ᰯᏛᑠྛࠕࠋ࠸࡞ࡣຓ᥼࡞ⓗබࠊ࡚࠸ࡘ࡟᥼ᨭ⩦Ꮫ
ࡔᩱ᭷ࠋᩱ᭷ࠊࡀࡿ࠶ࡣᐊᩍ᥼ᨭࡢ❺ඣᚋㄢᨺࠊ࡛
࠘amihsiM AdC ࡢࠗࡇࠋ࠸࡞ࢀධࡎࡲࡣぶࠊࡽࡓࡗ
ࡔ࠸࡞᮶ࠊࡽࡓࡋ࡟ᩱ᭷ࠋᩱ↓ࠊࡣᐊᩍ᥼ᨭ⩦Ꮫࡢ
࠾ 㸽࠿ࡢ࠸࡞࠼⪃ࡣᨻ⾜ࢆ᥼ᨭⓗබࠊࡐ࡞ࠋ࠺ࢁ
࠶ࡶᨻ⾜࡛ࡢ࠸࡞ᑡࡀᩘேࡢࡶ࡝Ꮚࡢேᅜእࡃࡽࡑ
ࠋ࠺࠸࡜ࠖ࠺ࢁࡔࡢ࠸࡞ࡀᚰ㛵ࡾࡲ

㢟ㄢ࡜Ⅼ㢟ၥࡢᅾ⌧ࡢࠖamihsiM AdCࠕ 5.7
࡚ࡋ㠃┤࡟㢟ၥ࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡣࠖamihsiM AdCࠕ
⦋⤒࠺࠸࡜ࡓࡆୖࡕ❧ࡀዪ㐨ಟࡢ఍ᩍձࡎࡲࠋࡿ࠸
ࡉ⪅ಙࡢ఍ᩍࠊࡾࡃࡘࢆᡤົ஦࡟ᶓࡢ఍ᩍࠊࡾ࠶ࡶ
ࡣ௜ᐤࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓࡵጞࢆືά࡛௜ᐤࡢࡽ࠿ࢇ
ࢇࡉ⪅ಙࡀ࡝ࢇ࡜࡯ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡝࡯෇୓  㛫ᖺ
௨ࢀࡑࠊ࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡗ㢗࡟ࢀࡇࠋࡿ࠶࡛௜ᐤࡢࡽ࠿
཯ࡀࡢࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚ࡗ᥈ࢆ㐨ࡢᡂຓࠊ㐨ࡢ௜ᐤࡢእ
࡟࠼࡚᭰ᘓࡢ఍ᩍࡢᅇ௒ࡓࡲղࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛Ⅼ┬
࡟ែ஦࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࡏᒃ㌿ࢆᗜ಴࡜ᡤົ஦ࠊ࡚ࡗࡼ
฼ࢆᐊࡁ✵ࡢᅬ⫱ಖࡸᰯᏛ࠸࡞࠸࡚ࡋ⏝฼ࠊ࡚ࡗ࡞
࡞ࢀࡽᚓࡣຊ༠ࠊࡀࡓฟࡋ⏦࡜࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚ࡏࡉ⏝
ࡢࡽ࠿ᕷᓥ୕ࠊ࡟ࡢࡿ࠶ࡀ⦼ᐇືάࡢᖺ㛗ࠋࡓࡗ࠿
ࠊᚋ࠼࡚᭰ᘓࡢ఍ᩍࠊࡶ᪥ᙜᰝㄪࠋ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣຓ᥼
࠸࡚ࡋ㌿⛣࡬ࡇ࡝ᚋ௒ࠕࠖࠊ ࠿ࡢࡿࢀᡠ࡟఍ᩍࠊᗘ෌ࠕ
஦ࡸᗜ಴࡛๓⮬ճࠋࡓ࠸࡚࠼ᢪࢆ㢌ࠖࠊ ࠿ࡢ࠸ࡼࡤࡅ
ⓗᨻ㈈ࠊࡂࡍࡾ࠿࠿ࡀ㈝⤒ࠊࡶ࡚ࡃࡓࡋព⏝ࢆᡤົ
ࠋࡿ࠶ࡀ⌮↓ࡣ࡟
౪ᥦࡢ⣊㣗ࡢࡽ࠿JH2 ࡸNH2 ࡢᚰ⫢մࠊ࡟ࡽࡉ
ࠊࡣ㢟ၥࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࡗ࡞ࡃ࡞ᑡࠊࡾࡓࡗ⁫ࡀ
ࡇ࠾ࡀ㢟ၥࡢᵝྠࡶ࡛ᕷᯇ὾ࡓࡗ⾜࡟ᰝㄪ࡜࠶ࡢࡇ
ࡿ࠸࡚ࢀࢃゝࡅࡔ࡜ࠖ᥮㌿㔪᪉ࡢ JH2ࠕࠋࡓ࠸࡚ࡗ
ࡿ࠸࡚ࡗ⁫ࡀ౪ᥦࡢ⣊㣗࡞せᚲࡶ᭱ᅾ⌧࡟ᐇ⌧ࠊࡀ
ᐙேᅜእ࠸࡞ࡁ࡛Ỵゎࢆ㞴ᅔࡢά⏕ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ
⮬ࠕࠊࡣࢇࡉ L ࡢ⪅௵㈐ࠋࡿ࠶࡛ᐇ⌧ࡀࡢ࠸ከࡣᗞ
ࠖ࠸ࡓࡁ⾜࡟΅஺࡟ NH2 ᥋┤ࠊ࡚࠸᭩ࢆ㢮᭩࡛ศ
ࠋࡓ࠸࡚ࡗゝ࡜
ṓ  ࡽ࠿ྎṓ  య኱ࡣே ࡢാᐇࡢ⧊⤌ࡢࡇյ
࡟ࠎᚎࠊࡀࡓࡁ࡚ࡋ࡟ࡶ࡜ࢆປⱞࠊᖺ㛗ࠋࡿ࠶࡛ྎ
ࠖࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚࡚⫱ࢆ⪅ືά࠸ⱝࠕࠋࡓࡁ࡚ࡋ໬㱋㧗
࠺࡝ᚋ௒ࠋࡿࡍ࡟ཱྀࡀࢇࡉL ࡢ⪅௵㈐ࢆ┬཯࠺࠸࡜
࠸࡜ࡿ࠶࡛࡜ࡈ㓄ᚰࡢୗ┠ࡀࡢ࠺࠸࡜࠺ࢁࡔࡢࡿࡍ
ࠋ࠺
ࡁ⪺ぢ࡛ࠖM ໬ᩥከࠕࠊࢀゼࢆᕷὠ᪥๓ࠊࡀ⪅➹
࡟ࢀࡎ࠸ࠊ࡜ࡿࡍ㍑ẚ࡜⣊㣗ࠊᗜ಴ࠊᡤົ஦ࠊࡓࡋ
ᡂຓࠊࡃ࡞ࡶࣉ࢖ࣃࡢ࡜ᨻ⾜ࠋࡿ࠶ࡀ㢟ၥ࡞ࡁ኱ࡶ
ࠋ࠸ከࡀ㞴ᅔࠊࡀࡿ࠶࡛⧊⤌ࡿ࠶ࡢྐṔ࠸㛗ࠋ࠸࡞ࡶ
࡝Ꮚࡿ࠸࡛࠸࡞ࡘࢆ࿨࡚ࡌ࠺ࢁ࠿࡚ࡅཷࢆ᥼ᨭ⣊㣗
ࠋ࠸࡞ฟࡶ㊊ࡶᡭࠊ࡟ࡢ࡞࠿ࡽ᫂ࡣ࡜ࡇࡿ࠸ࡀࡕࡓࡶ

ẶH Ⅼᣐᕷᯇ὾ 8
ࠊࡣⅬᣐࡢ┴ᒸ㟼ࡿ࠸࡚ࡅ࠺ࢆ᥼ᨭ⣊㣗ࡽ࠿NH2 
ேಶࠊࡣẶHࠋࡿ࠸ࡀẶHࡢᕷᯇ὾࡟࠿࡯ࡢᕷᓥ୕
࡟≉ࡣ࡟Ⅼᣐࡢࡇࠋࡓࡁ࡚ࡋࢆ᥼ᨭ⣊㣗࡬ேᅜእ࡛
ࠋ࠸࡞ࡀ๓ྡ

 㸧5102㸦ྕ3 ➨ࠖ✲◊ࣥ࢖ࢨࢹ఍♫ᇦᆅࠕ

᥼ᨭ⣊㣗ࡢ࡬ேᅜእ 1.8
ࢇࡉMࡢ఍༠ὶ஺㝿ᅜᯇ὾ࠊࡣ࡟ẶHࡢᕷᯇ὾ 
ఫ㞟ࡢேࣝࢪࣛࣈࡣᕷᯇ὾ࠋࡓࡗࡽࡶ࡛࠸ࡘࡾ࡜࡟
▱࿘ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋࢆࡳ⤌ࡾྲྀ࡞ⓗ㐍ඛࠊ࡚ࡋ࡜ᆅ
ࡉMࠊࡣ࡟఍༠ὶ஺㝿ᅜᕷᯇ὾ࡢࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉ
ࡢࡇࠋࡿ࠸ࡀ࣮ࢱ࣮ࢿ࢕ࢹ࣮ࢥ⏕ඹ໬ᩥከ࠺࠸࡜ࢇ
࢖ࣃࡢỴゎ࡟࡜ࡈ㢟ၥࠊࡕࡶࢆ⬦ேࡢࡃከࡣࢇࡉM
 ᖺ ࠊࡣᰝㄪࠋࡿ࠸࡚ࡗ࠸࡚ࡆ࡞ࡘࠊࡕࡶࢆࣉ
ࠊࡁ⪺ࢆヰ࡛఍༠ὶ஺㝿ᅜᕷᯇ὾ࡎࡲࠊ࡟ᮌ᪥  ᭶
஦௙වᒃఫࡀᐙ㌺୍ࡢ୰⾤ࠋࡓࢀゼࢆẶH ᚋࡢࡑ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ሙ
ᥦࡢ⣊㣗ࡽ࠿NH2ࠊࡽ࠿๓࡝࡯ᖺ ࡣẶH ࡢࡇ
ᕸ㓄࡟ே  ⣙ࠊయᅋ  ࢆࢀࡑࠊࡅཷᅇ㸯㐌ࢆ౪
ࣆࣜ࢕ࣇࠊࡃከ␒୍ࡀேࣝࢪࣛࣈࡣయᅋࠋࡓࡁ࡚ࡋ
ࠕࠋࡿ࠶ࡶ࡝࡞యᅋࡢᮏ᪥ࠊ࣮ࣝ࣌ࠊ࣒ࢼࢺ࣋ࠊࣥ
ẖ㸧ࡾࡼⅬ᫬ᰝㄪ᪥  ᭶  ᖺ 㸦ࡣ࡛ࡲ๓᭶࢝
ࡢᅇ ࡟㐌ࠋࡓ࠸࡚᮶ࡀ⣊㣗ࠊ࡛ࢡࢵࣛࢺࣥࢺ 㐌
࠺࠸࡜ࡿࡍࢆ᥼ᨭ⣊㣗࡛ࡇࡇࠋ࠺࠸࡜ࠖࡓࡗ࠶ࡶ᫬
ᅋ࠸ࡋ࡯࡚ࡋ᥼ᨭ࡟ࠎᚎࠊࡾࡀᗈ࡛࣑ࢥཱྀࠊࡣ࡜ࡇ
὾ࠋࡓࡗ࡞࡜యᅋ 㹼ࠊࡣᅾ⌧ࠋࡓࡁ࡚࠼ቑࡀయ
ࡽ࠿ᕷᓥ୕ࠊᕷᕝ㇏ࠊᕷᶫ㇏ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔෆᕷᯇ
᥋┤ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗᅔࡶᕷᓥ୕ࠕࠋࡓࡗ࠶ࡀㄳせࡶ
࠸࡜ࠖࡓࡋ௓⤂ࢆẶA ࡢNH2 ࡟࠺ࡼ࠺ࡽࡶ࡚ࡗ㏦
࡟࠺ࡼࡿ᮶࡟ࡾྲྀࠊࡶᕷ⏣☬ࡸᕷᒸ㟼ࠊᚋࡢࡑࠋ࠺
ࠋࡓࡗ࡞

ࠎேࡢែ≧❓ᅔά⏕ 2.8
⏕ࠕ࡛ேಶࠊ࡟እ௨యᅋࠊࡣேࡿࡅཷࢆ᥼ᨭ⣊㣗 
ࡣ࡛ࢀࡑ࡝ࢀࡅࡿ࠸࡚ࡅཷࢆ࡚ᙜᡭᏊẕࡸ⪅ㆤಖά
᪘ᐙࡢẼ⑓ࠊ㱋㧗ࠕࠋࡿ࠶࡛ࠎே࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡾ㊊
࠸ࡽࡃ᪘ᐙ㸵࡛ேಶࠋࠖ࠸ከࡀᗞᐙᏊẕࠕࠖ࠸ከࡀ
ࠋ࠺࠸࡜ࡿ᮶࡟࠸ࡽࡶࡀ
࡜፬ኵࠊ࡛ேࣝࢪࣛࣈձࠊࡣ࡛ヰࡓ࠸⪺ࡽ࠿ẶH
௙ࡣኵࠋ࠸࡞ࡅṌ࡛Ẽ⑓ࡣጔࠋ౛ࡢ᪘ᐙࡢࢇࡷࡕ㉥
ࣃࡣኵࠊࡀࡿ࠸࡚ࡅཷࢆㆤಖά⏕ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋࢆ஦
ࠊࡣጔࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ౑࡞ࡳࢆ㈝ά⏕ࠊ࡛ࡁዲࡀࢥࣥࢳ
ᩱ㣗࡚ࡗᅔࡀᏊ࡜ẕࠋ࠸࡞ࡁ࡛Ṇ㜼ࢆࢥࣥࢳࣃࡢኵ
ᬽே୍ࡢᛶዪࠋ᪘ᐙࡢே࣮ࣝ࣌ղࠋࡓ᮶࡟࠸ࡽࡶࢆ
࠸ࡀ౪Ꮚே㸰ࠕࠋࡿ࠶ࡀ⑷㯞㌟༙ୖࠋ㱋⪁ࠊ࡛ࡋࡽ
ࠊࡃᝏࡀࣝࢱ࣓ࣥࡣᏊᜥࠋࡿ࠸࡟ᕝ⳥ࡣே୍ࠊࡀࡿ
㣗ࠊ࡚ࡗᅔ࡟ά⏕ࡀᛶዪࡢࡇࠖࠋࡿ࠸࡟ࢁࡇ࡜ࡢู
 ࠋࡿ᮶࡟࠸ࡽࡶࢆ⣊

࡜ࡇࡢẶH 3.8
ಙࡿ࠸࡚ࡋࢆࡾධฟ࡟఍ᩍࢡࢵࣜࢺ࢝ࡣ㌟⮬ẶH
ูࡣ࡜఍ᩍࢡࢵࣜࢺ࢝ࠊࡣືάࡢ᥼ᨭ⣊㣗ࠊࡀࡔ⪅
ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡛
ࢵࢢ࢕ࢸ࣮ࣃࠊ࡛ே ࡢጜࡢẶH ࡜፬ኵࠊࡣẶH
࠿๓ᖺ ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆᴗ࢕ࢸ࣮ࣃࡸ኎㈍ࠊ㐀〇ࡢࢬ
 ࡢᅾ⌧ࡢࡇࠋࡓࡁ࡟ᡤሙࡢᅾ⌧࡟ᖺ ࠊࡵጞࡽ
ࡸ࠸⚃⏕ㄌࡢࡶ࡝Ꮚࠋᖺ ࡚ࡾ೉ࢆᐙ㌺୍ࡢ࡚ᘓ㝵
ࣃࡢேࣝࢪࣛࣈࡸேࣥࣆࣜ࢕ࣇࠊ࡝࡞࠸⚃࠾ࡢேᡂ
෗ࡢᩍࢺࢫࣜ࢟ࡣ㝵㸯ࠋࡿ࠸࡚ࡋദ㛤⏬௻ࢆ࢕ࢸ࣮
ࣃࡣ㝵㸰ࠊࢫ࣮࣌ࢫࡿࡍ኎㈍ࢆࢬࢵࢢ࢕ࢸ࣮ࣃࡸ┿
ಖࢆᮦ㣗ࡢ⏝࢕ࢸ࣮ࣃࡣ࡟㝵㸯ࠋࡿ࠶࡛ሙ఍࢕ࢸ࣮
ࠊࡾ࠶ࡀࢫ࣮࣌ࢫ࠸ᗈࡸⶶ෭ࡢ⏝ົᴗࡢࡵࡓࡿࡍ⟶
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⟶ಖࢆ⣊㣗ࡓ᮶ࡽ࠿ࢡࣥࣂࢻ࣮ࣇ
ࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡗῶࡀேࣝࢪࣛࣈࠊᚋࢡࢵࣙࢩ࣐࣮ࣥࣜ
ࡗࡲࡋ࡚ࡆᗈࢆ஦௙ࡢࡇࠋ࠸ࡋⱞࡶ࡚࡜ࡣ࡟ⓗᴗ஦
ᖐࡢศဨ඲᪘ᐙࠕࠖࠋ࠸࡞ࢀࡽࡵࡸ࡟ࡿࡵࡸࠕࠊ࡛ࡢࡓ
࡛ࠖࡾࡶࡘࡿࡍఫỌࡲࡲࡢࡇࠊ࡛ࡢࡓࡗ㏻ࡀㄳ⏦໬
ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶
⣊㣗ࠊ࠿ࡢ࡞㢟ၥࡀែ≧ᗞᐙࡢ㌟⮬ẶH ࡓࡋ࠺ࡇ
ඛ⾜ࡢ⣊㣗ࡸ㐩㓄ࡢ⣊㣗ࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠶ࡣᮃせࡢ᥼ᨭ
㓄ࡢ⣊㣗ࡢࡽ࠿NH2 ࡸJH2ࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋᛕᠱࢆ
㸦ࣉ࣮ࢫワ⨁ࡣ᪥᫖ࠕࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠸࡚ࡋᘏ㐜ࡀ㐩
ࡗࡔࡅࡔ㸧ࢫ࣮ࢣ 㸦ࢺࢵࢣࢫࣅ࡜㸧ࢫ࣮ࢣ ࣨ
࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࠖ࠸ࡽࡃᅇ ࡟᭶ࡣ௒ࠕࠖࠋࡓ
㣗ࠊࡣ࡟㝿ᐇࠋࡿ࠶࡛ἣ≧ࡌྠ࡜ᕷᓥ୕ࠋ࠺࠸࡜ࡿ
ࡣ⪅❓ᅔά⏕ࡿ࠸࡚ࡗᚅ࡚ࡋࡃ㛗ࢆ㤳ࠊࢆ㐩㓄ࡢ⣊
ࠋࡿ࠶࡛ࠊ࡟ࡢ࠸ከ

᥼ᨭ⣊㣗ࡢ࡬⪅㞴ᅔά⏕ࡿࡅ࠾࡟ᕷᯇ὾ 4.8
ࡢࡽ࠿ࢡࣥࣂࢻ࣮ࣇࡸẶH ࡓࡋ㏙ ୖࠊࡣ࡛ᕷᯇ὾ 
ฟࡁ⅕ࡿࡼ࡟఍ᩍࡢᩍࢺࢫࣜ࢟ࠊ࡟࠿࡯ࡢ᥼ᨭ⣊㣗
ࢸࣟࣉࠊࠖEࠕࡢ఍ᩍࢡࢵࣜࢺ࢝ࠋࡿ࠶࡛ࢇ┒ࡀࡋ
࡛ࣛ࣎ேಶࡓࡲࠋࣉ࣮ࣝࢢ࠺࠸࡜ࠖPࠕࡢࢺࣥࢱࢫ
⪅ⱝࡣ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶ࡶࣉ࣮ࣝࢢࡿ࠸࡚ࡋࢆ࢔࢕ࢸࣥ
ࡘ࡜ࡦࡢ୰ࡢࡑࠊࡾ࠶ࡘ ࡶࣉ࣮ࣝࢢࡓࡗసࡀࡕࡓ
ࠋࡿ࠶ࡶࣉ࣮ࣝࢢࡿ࠸࡚ࡋࢆ᥼ᨭࢫ࣒࣮࡛ࣞ࣍
㸷ࠊᚋࡓࡗࢃ⤊ࡀࢧ࣑ࠊኪ᪥᭙ᅵ㐌ẖࠊࡣࠖEࠕ 
⣙ࢆ᥼ᨭࡋฟࡁ⅕࡟ࢫ࣒࣮࡛ࣞ࣍๓㥐ᯇ὾ࡽ࠿༙᫬
ࠊࡣᮦ㣗ࡿࡍ⏝౑࡛ࡋฟࡁ⅕ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡇ࠾㛫ᖺ 
࠸࡚ࡗ㈥࡛௜ᐤࡢ࡬఍ᩍࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡢࡽ࠿NH2
ࢺ࣋ࠊேࣝࢪࣛࣈࠊேᮏ᪥ࠊࡣ∗⚄ࡢ఍ᩍࡢࡇࠋࡿ
ࠊㄒⱥࠊㄒࣝ࢞ࢺ࣏ࣝࠊࡣࢧ࣑ࠊࡾ࠾ࡀே ࡢே࣒ࢼ
ࡲ㞟ࡀ⪅ಙࡢᅜྛࠊࡾ࠾࡚ࢀࢃ࡞ࡇ࠾࡛ㄒ࣒ࢼࢺ࣋
ࠊ࡛࡜࠶ࡢࢧ࣑ࠊࡣ⪅❓ᅔά⏕ࡢேᅜእࠋࡿࡃ࡚ࡗ
࠸࡚ࡋࡶㄯ┦ά⏕ࠊࡋࡿࡍᏯᖐ࡚ࡗࡽࡶࢆ⣊㣗᥋┤

㣗⣊ᨭ᥼άື࠿ࡽࡳࡿእᅜ⡠ఫẸࡢ⤒῭ⓗᅔ❓̿ᮾᾏᆅ᪉ࡢࣇ࣮ࢻࣂࣥࢡάືࢆ㏻ࡋ࡚̿㸦㒔⠏ࡃࡿࡳ㸧 
ࡃࠋᩍ఍࡛㣗⣊ࢆ㓄ࡿ┦ᡭࡣࠊ᪥ᮏேࠊ࣮࣌ࣝேࠊ
ࣇ࢕ࣜࢵࣆࣥேࠊࣈࣛࢪࣝேࡓࡕ࡛࠶ࡿࠋ
 ὾ᯇᕷ࿘㎶ࡢ⏕άᅔ❓⪅ࡣࠊࠕẖ㐌ᅵ᭙᪥ࡢኪࡣࠊ
὾ᯇ㥐๓࡬⾜ࡅࡤࠊ⅕ࡁฟࡋࡀ࠶ࡿࠖ࡜ㄆ▱ࡋ࡚࠸
ࡿࡼ࠺ࡔࠋࠕ࣮࣒࣍ࣞࢫࡢேࡣࠊ᫨㛫ࡣ࠶ࡕࡇࡕ࡟
࠸ࡿࡀࠊኪ࡟࡞ࡿ࡜ࠊ㥐๓ࡢᆅୗ࡬㞟ࡲࡗ࡚ࡃࡿࡢ
࡛ࠊ⅕ࡁฟࡋሙᡤࡢ࿘㎶࡟࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺ࠋẖᅇ 
㣗⏝ពࡍࡿࡀࠊ ே඲ဨࡀࠕᐙࡀ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡛ࡣ࡞࠸ࡑ࠺࡛ࠊ⏕άᅔ❓⪅ࡀ㣗஦ࢆࡶࡽ࠸࡟ࡸ
ࡗ࡚ࡃࡿࡢࡔ࡜࠸࠺ࠋࠕPࠖ㸦ࣉࣟࢸࢫࢱࣥࢺ㸧ࡢ
ࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊ᭱㏆⅕ࡁฟࡋࢆጞࡵࡓࠋẖ㐌㔠᭙᪥ኪ
࡟ࡸࡗ࡚࠸ࡿࠋ

8.5 ὾ᯇᅜ㝿஺ὶ༠఍ࡢᨭ᥼࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
 ὾ᯇᕷࡢᅜ㝿஺ὶ༠఍ࡣࠊ⌧ᅾ┤᥋ⓗ࡞㣗⣊ᨭ᥼
ࡣ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ὀ ࠋ ᖺ  ᭶࠿ࡽࠊ඲ᅜ
࡟ඛ㥑ࡅ࡚ࠊእᅜேࡢࡓࡵࡢ࣓ࣥࢱࣝࢣ࢔ࢆࠊಖ೺
⚟♴ࢭࣥࢱ࣮࡜࡜ࡶ࡟ጞࡵࡓࠋࣈࣛࢪࣝேࡢᑓ㛛ᐙ
ࡀ࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒ࡛ᑐᛂࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ࣓ࣥ
ࢱࣝࢣ࢔஦ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ᑡࡋ㏙࡭ࡿࠋ
ࡇࡢ࣓ࣥࢱࣝࢣ࢔࡜ࡣࠊ὾ᯇᕷࡢ S⑓㝔ࡀࠊ὾ᯇ
ᕷࡢጤクࢆ࠺ࡅ࡚ࠊᐙ᪘ࡢၥ㢟ࢆ࣓ࣥࢱࣝഃ㠃࠿ࡽ
ᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࣓ࣥࢱࣝࢣ࢔ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ
እᅜேࡢ࣓ࣥࢱࣝ㠃࡛ࡢᅔ㞴࡟ࡣࠊᗏ㎶࡟⏕άࡢᅔ
㞴ࡀཎᅉ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋእᅜ
ே࡟⏕άୖࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊࠕ⏕άಖㆤࢆ⏦ㄳࡋ
࡚⤊ࢃࡾ ࡛ࠖࠊ ࡣ࡞ࡃࠊࡉࡲࡊࡲ࡞㒊⨫࡟ࡘ࡞ࡆ࡚ゎ
Ỵࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせࡔ࡜࠸࠺ࠋࡇࡇ࡛ࠊᅜ㝿஺ὶ༠఍
ࡢࢫࢱࢵࣇ M ࡉࢇ࡜ࠊୖ㏙ࡢ HẶࡀࠊ᥋Ⅼࢆࡶࡗ
࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ௒ᚋ⏕άࡢᅔ❓⪅࡟ࡣ┤᥋ⓗ࡞㣗⣊ᨭ
᥼ࢆࡑࡢሙ࡛࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
 ὾ᯇᕷࡣࠊୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡞⤒㐣࡛ࠊࡏࡗ࠿ࡃጞࡲ
ࡗࡓࣇ࣮ࢻࣂࣥࢡࡢάືࡀᑡࡋపୗࡋ࡚࠸ࡿࠋ὾ᯇ
ᕷࡣ࿘▱ࡢ㏻ࡾࠊࣈࣛࢪࣝேࡢ㞟ఫᆅ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀ
࡚࠸ࡿࡀࠊ࣮࣐ࣜࣥࢩࣙࢵࢡᚋࣈࣛࢪࣝேࡢᖐᅜࡀ
ቑຍࡋࠊࣈࣛࢪࣝேࡢᩘࡀῶᑡࡋࠊ཰ධࡀపୗࡋࠊ
ࣈࣛࢪࣝேࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡀ⾶㏥ࡋ࡚࠸ࡿࠋ὾ᯇᕷ࡛
ࡣ H Ặࡣ᪥ᮏ࡟ᐃఫࡍࡿぬᝅ࡛௙஦ࡸࣇ࣮ࢻࣂࣥ
ࢡάື࡟ᚑ஦ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊಶேࡢάື࡛ࡣ㈨㔠㠃࡛
ࡶேⓗ㈨※ࡢ㠃࡛ࡶ࠿࡞ࡾཝࡋ࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋᖾ࠸
࡟ HẶ࡟ࡣࠊࣃ࣮ࢸ࢕㛤ദ⏝࡟ᴗົ⏝ࡢ෭ⶶᗜࡸ෭
෾ᗜࡀ࠶ࡾࠊ಴ᗜ࡜ࡋ࡚ࡢ㣗⣊ಖ⟶ሙᡤࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ
௒ᚋࠊᅜ㝿஺ὶ༠఍࡜⤖ࡤࢀ࡚ఱ࠿ά㊰ࡀぢฟࡉࢀ
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᮇᚅࡍࡿࠋ

9ࠕN┦ㄯᡤࠖ
 ᭱ᚋ࡟ࠊ2HN࠿ࡽ┤᥋ࠊ㣗⣊ᨭ᥼ࢆࡋ࡚ࡶࡽࡗ࡚
࠸ࡿࠕN┦ㄯᡤࠖ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ᭶  ᪥㸦᪥㸧
ࠕከᩥ໬ඹ⏕࡜ࣇ࣮ࢻࣂࣥࢡ ࡢࠖࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡀ㛤ദ
ࡉࢀࠊࡇࡇ࡛ࡣࠕN ┦ㄯᡤࠖࡢᡤ㛗 M Ặࡀㅮ₇ࢆ
ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊࢭ࢝ࣥࢻࣁ࣮࣋ࢫࢺྡྂᒇࡢ A⌮஦
㛗࡜ࠕN┦ㄯᡤࠖࡢMẶࠊࡑࡋ࡚ࠕከᩥ໬Mࠖࡢ
௦⾲ DẶࡀ㰓ㄯࢆࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࠊDẶࡣࠕከᩥ໬Mࠖ
ࡢάືࢆࡋ࡚࠿ࡽࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ᝎࡳࡸάື᪉ἲࢆ 
ே࠿ࡽ⪺ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ

9.1 ࠕN┦ㄯᡤࠖࡢάື 
 ឡ▱┴୍ᐑᕷ࡟࠶ࡿࠕN┦ㄯᡤࠖࡣࠊ ᖺ๓࠿ࡽ
㛤タࡉࢀ࡚࠸ࡿ┦ㄯᡤ࡛࠶ࡾࠊ୍ᐑᕷ࡟᮶ࡿ๓࡟ࡣ
ྡྂᒇᕷ࡛άືࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࠕ㔝ᐟ⪅㸦ࠖὀ 㸧ࠊ
ኻᴗ⪅ࠊ⏕άᅔ❓⪅ࡢ᪉ࡓࡕࠊ⏨ዪࠊ᪥ᮏேࠊእᅜ
ேࢆၥࢃࡎࠊ⏕ά┦ㄯ࡟ゼࢀࡿࠋ
ࠕN┦ㄯᡤ࡛ࠖ ࡣࠊ⏕ά┦ㄯࠊࢩ࢙ࣝࢱ 㸦࣮ὀ 㸧ࠊ
⤥㣗ࠊ⅕ࡁฟࡋࠊࠕ᩿㓇఍ࠖ࡞࡝ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ಶࠎࡢάືࡀ኱ኚࡔࡀࠊᡤ㛗ࡢMẶࡣࠊࠕάືࡣ⥆
ࡅ࡚࠸ࡅࡤࠊᕷẸ࡟⌮ゎࡀᚓࡽࢀࡿࠋᕷẸ࠿ࡽᨭ᥼
ࡣᚲࡎ࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ࠋࡇࡢ┦ㄯᡤ࡟㞟ࡲࡿ࣎ࣛࣥࢸ
࢕࢔ࡸࠊ㛵ಀ⪅ࡢே࡟ࡣከᵝ࡞≉ᢏࢆࡶࡘேࡀ࠸࡚ࠊ
N┦ㄯᡤࡢࠕ౽฼ᒇࠖࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡋ࡚ࠊᵝࠎ࡞௙
஦ࢆࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿࠋ୰᰾࡜࡞ࡗ࡚άືࡍࡿࡢࡣM
Ặ࡛ࠊከࡃࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕ࡀᨭ᥼ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 

9.2 2HNࡢ㣗⣊ᨭ᥼࡜ࠕN┦ㄯᡤࠖࡢ㣗⣊ᨭ᥼ά
ື
ࠗࠕ N┦ㄯᡤ࠘ࡣ 2HN ࠿ࡽᖺ㛫  ࢺࣥࡢ㣗⣊ࢆ
ᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ㣗⣊ࡣࠊ⏕άᅔ❓⪅ࠊእ
ᅜேࠊປാᅋయ࡟㓄ᕸࡋࡓࡾࠊࢩ࢙ࣝࢱ࣮ࡸ㣗ᇽ࡛
᭷ຠά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠖࠋࠗࠕ N┦ㄯᡤ࡛࠘ ࡣࠊ㣗ᇽࢆ 
ᖺ㛫ࠊ㛤ࡅ࡚࠸ࡿࠋẖ᪥ࠊ᫨ࠊኪࡢ 㣗సࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࣇ࣮ࢻࣂࣥࢡ࠿ࡽࡢ㣗⣊ࢆ᭷ຠ฼⏝ࡉࡏ࡚ࡶࡽࡗ࡚
࠸ࡿࠋ㣗࡭࡟᮶ࡿேࡣ඲ဨࡀࠊᐙࡀ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࢔ࣃ࣮ࢺࡣ࠶ࡿࡅࢀ࡝ࠊ㣗࡭ࡿࡶࡢࡀ࡞
࠸ேࡶ᮶ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㣗ᇽ࡛ࡢㄪ⌮
ࡣ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡛࠾ࡇ࡞ࢃࢀࠊᆅᇦࡢேࠎ࡟ㄆ▱ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ

9.3 ࠕN┦ㄯᡤࠖࡀ⤒㦂ࡋࡓ┦ㄯ౛
ࠕN┦ㄯᡤࠖࡣࠊάືṔࡀ㛗ࡃࠊᆅᇦ࡛ㄆ▱ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ⾜ᨻ㛵ಀ⪅࠿ࡽᨭ᥼ࡢ౫㢗ࡀ࠶ࡿࡇ࡜
ࡶ࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊձ᪥ᮏேࡢ∗Ꮚᐙᗞ㸦Ꮚ࡝ࡶࡣ

 㸧5102㸦ྕ3 ➨ࠖ✲◊ࣥ࢖ࢨࢹ఍♫ᇦᆅࠕ
ࡀ≀࡭㣗࠿ఱࠋ࠸㐜ࡀᏯᖐࡣぶ∗ࠊ࡛㸧ṓ  ࡜ṓ 
༴ࡣࡢ࠺౑ࢆⅆࠊ࡛ࡢ࠸ᗂࡔࡲࡀࡶ࡝Ꮚࠊࡀ࠸ࡋ࡯
ࠋࡓࡆ࠶ࢆᏊⳫ࠾࡜ࡾࡂ࡟࠾ࠊ࡛ࡇࡑࠋ࠺࠸࡜࠸࡞
ࠊ࡟ᕷἑ✄ղࠋࡓࡁ࡚ࢀࡀ࡞ࡘࡽ࠿ဨ⏕Ẹࡣヰࡢࡇ
㺏ࡢࡇࡑࠋࡿ࠶ࡀᆅᅋࡿ࠸࡚ࡋఫ㞟ࡃከࡀேᅜእ
⟶ධ࡛ࡲ㏆ ᭱ࠊ࡛ே࣮ࣝ࣌∗ࠊேࣜࢳẕ㺐ࠊᏊ࡜ẕ
㸧㺏㸦ࠋࡓࢀࡽࡏᐤࡀࢫ࣮ࢣ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡉᐜ཰࡟
ࠋࡓࡗࡔᰯⓏ୙ࠊែ≧ࡾࡶࡇࡁᘬࡣࡶ࡝Ꮚࡶ㺐㸦ࡶ
ࠋࡿ࠶ࡶ࣮ࢱ࢙ࣝࢩࡢ⏝ᛶዪࠊ࡛࣮ࢱ࢙ࣝࢩࡢVDճ
ࡢ᪥  ᚋ⏕ࠋࡿ࠸ࡀ⤌ Ꮚぶᅾ⌧࡟࣮ࢱ࢙ࣝࢩᏊዪ
ࠋࡿ࠸ࡶᛶዪࡢேᅜእࡓࡁ࡚ࡋࢆ 626 ࡚ࢀࡘࢆ౪Ꮚ
้࡛῝࡟ࢀࡒࢀࡑࡣ⪅❓ᅔά⏕ࠊࡶேᅜእࡶேᮏ᪥
ࠋࡿ࠶

㢟ㄢࡢࠖᡤㄯ┦Nࠕ 4.9
ᡤㄯ┦ࠊࡕᣢࢆ㦂⤒࡜Ṕືάࡃ㛗ࡣࠖᡤㄯ┦Nࠕ 
ᨭࡀᡤㄯ┦ࠊࡃከࡶ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡢඖᆅࡿࡍ᥼ᨭࢆ
ᢏṦ≉ࠊ࡚ࡗ࡞࡜ࠖᒇ฼౽ࠕࡽ⮬ࡶࠎேࡿ࠸࡚ࡋ᥼
⾜ࠋ࠸㧗ࡶᗘ▱ㄆࡢࠎேࡢᇦᆅࠋࡿ࠸࡚ࡋ࠿⏕ࢆ⬟
ࠋࡿ࠶ࡶ㠃ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡟ࡾ㢗ࠊࢀࡉ▱ㄆࡶࡽ࠿ᨻ
ࢻ࣮ࣇࡀ⧊⤌ࡢ௚ࠊᚋ௒ࠊࡃཌࡶಀ㛵㢗ಙࡢ࡜NH2
ࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿ࡞࡜ᮏᡭࠊࡾࡓ࠶࡟ࡿࡍࢆືάࢡࣥࣂ
ࡢ⧊⤌ࡿ࠸࡚ࡋ౪ᥦࢆ⣊㣗ࡀ NH2 ࡃࡽࡑ࠾ࠋࡿࢀ
ࢡࣥࣂࢻ࣮ࣇࠋ࠺ࢁ࠶࡛⧊⤌࡞ⓗᐃᏳࡶ࡜ࡗࡶ࡛୰
࡚ࡋࡑᗜⶶ෭ࠊᗜ෾෭ࠊᗜ಴ࠊᡤົ஦ࡢ㡲ᚲ࡟ືά
࡚࡭ࡍ▱ㄆࡢࡽ࠿ᇦᆅࠊㄆᢎࡢࡽ࠿ᨻ⾜ࠊ※㈨ⓗே
ࠋࡔ࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗࢁࡑ

㢟ㄢ࡜㢟ၥࡢືάࢡࣥࣂࢻ࣮ࣇ 01
࣮ࣇࠊ࡚ࡋᰝㄪࢆࢡࣥࣂࢻ࣮ࣇࡢ᪉ᆅᾏᮾࡢᅇ௒ 
࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ㢟ㄢࡢࠎᩘࠊࡣ࡟ືάࢡࣥࣂࢻ
⣊㣗ࠋࡿ࠿࠿ࡀ㈝⤒࡞ኚ኱ࠊ࡟୍➨ࡎࡲࠋࡓࡗ࡞࡟
಴ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡉ㉗ᐤࡽ࠿ேಶࡸᴗ௻ࡣࡢࡶࡢࡑ
࡟ࡾྲྀࡀඛᕸ㓄ࠊࡣࡢࡿࡍᕸ㓄ࢆ⣊㣗ࡓࡗࡲ㞟࡟ᗜ
ࠋࡿ࠿࠿ࡀ㈝⤒࡟ࡢࡿࡍᕸ㓄ࠊࡣእ௨ྜሙࡿࢀࡃ࡚᮶
ᴗࡓࡲࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀ௦ࣥࣜࢯ࢞ࠊࡾ࠶࡛せᚲࡀ㌴
಴࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀᗜ෾෭ࡸᗜⶶ෭ᆺ኱ࡢ⏝ົ
࣮ࣇࡢ኱᭱᪉ᆅᾏᮾࠋࡿ࠿࠿ࡀᩱ㈚㈤ࡢᡤົ஦ࡸᗜ
ࡌྠࡣ௳᮲ࡢࡇࠊࡶ࡚ࡗ࡜࡟ NH2 ࡢⅬᣐࢡࣥࣂࢻ
ࠋࡿ࠸࡚ࡵ③ࢆ㢌࡛㢟ၥࡢ㈝⤒࡟ᖖࠊ࡛
ࡢࡃከࡽ࠿ᴗ௻⣔㈨እࡿࡍ࡜ᚰ୰ࢆிᮾࠊࡣNH2 
ࡶ௜ᐤࡢ㔠⌧ࠊ࡟ඹ࡜௜ᐤࡢ⣊㣗ࠋࡿ࠸࡚ᚓࢆ௜ᐤ
㔜୕ࡸᒇྂྡࡣ࣒ࢸࢫࢩࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡵồ
㢟ㄢ࡞㞴ᅔࠊࡣ࡛ࢡࣥࣂࢻ࣮ࣇ࡞ࡉᑠࡢ┴ᒸ㟼ࠊ┴
௜ᐤࡢ㔠⌧㺀ࠊ࡟ᴗ௻ࡿࢀࡃ࡚ࡋ௜ᐤࢆ⣊㣗ࠋࡿ࠶࡛
ࡀࡓࡋࠋ࠸ࡃ࡟࠸ゝ࠿࡞࠿࡞ࠊࡣ࡜㺁ࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࡶ
ࢀࡑࠊࡶ࡚ࡗࡲ㞟࡟ୖ௨㔞࠸ᢅࡢᅾ⌧ࡀ⣊㣗ࠊ࡚ࡗ
ே࠸ࡓࡅཷࢆ౪ᥦࡢ⣊㣗ࠋ࠸࡞ࡀ㈝⤒ࡿࡍᕸ㓄ୖ௨
ࠋ࡟ࡢࡿ࠸࡝࡯ᒣࠊࡣ
࠶࡛ᛶ⥆⥅࡜ಖ☜ࡢ※㈨ⓗேࡿࡍࢆືάࠊ࡟஧➨ 
ࡶ࡛ືά࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎࡞ࢇ࡝ࡣࢀࡇ㸦ࠊࡣ⪅ືάࠋࡿ
࡟ືά࡜࠸࡞ࡀᐃᏳࡢ┙ᇶⓗ῭⤒ࡢࡽ⮬㸧ࡀࡔࡌྠ
࣎࡜ྡ ࡢᚑᑓࡣᯡ୰ࠊࡶ࡛NH2ࠋ࠸࡞ࡁ࡛஦ᚑࡣ
ࠋࡿ࠶࡛ṓ  㱋ᖺᆒᖹࠊ࡛࡝࡯ྡ  ࡀ࢔࢕ࢸࣥࣛ
ࠊࡀࡿࡍࡾࡓ᮶࡟࢔࢕ࢸ࡚ࣥࣛ࣎ࡡවࢆ⩦ᐇࡀ⏕Ꮫ
ࠊࡀࡿ࠶࡛ᚑᑓࡣࢇࡉ B ࠺ᢸࢆ᰾୰ࠋ࠸࡞ࡣᛶ⥆⥅
࠺ࡼࡢࠖamihsiM AdCࠕࠋ࠺క࡟ᖖࡣᏳ୙ⓗ῭⤒
࡚ࡁ࡛ࡀᡂ⫱ࡢᡭⱝࠊࡶ࡛⧊⤌ࡘࡶࢆṔືά࠸㛗࡟
ࢽ࣑ࣗࢥࡢேࣝࢪࣛࣈࠊ࡟࠺ࡼࡢⅬᣐᯇ὾ࠋ࠸࡞࠸
ຓᢇ஫┦ࡀኈྠேࣝࢪࣛࣈࠊࡾ࠶ࡘࡘࡋ㏥⾶ࡀ࢕ࢸ
せᚲࢆ᥼ᨭ⣊㣗ࠊࡑࡇࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋᑡῶࡀຊࡿࡁ࡛
⫋ࡢẶ㹆ࡢⅬᣐࠊࡀࡔࡢࡿ࠸࡚ࡁ࡚࠼ቑࡀேࡿࡍ࡜
࡚ࡋ࡜ᥦ๓ࢆᅾᏑࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢேࣝࢪࣛࣈࡀᴗ
ࡢ࡬ேᅜእࡢ௚ࠊ࡛ࡢࡿ࠶࡟ቃⱞ࡚ࡋ࡜ᴗ஦ࠊࡾ࠾
ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟㞴ᅔࡀ᥼ᨭ
ྛࡀࡕࡓ⪅ືάࠊ࡟࠺ࡼࡢࠖM ໬ᩥከࠕࠊ࡛᪉௚
࣎ࠊࡣᅋ㞟ࡿ࠸࡚ࡗᣢ࡜ࡾ࠿ࡗࡋࢆ┙ᇶⓗ῭⤒ࠊ⮬
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ஦ᚑ࡟ືά࡛ൾ↓࡚ࡋ࡜࢔࢕ࢸࣥࣛ
࡞ࡁ࡛⥆⥅࠿࡞࠿࡞ࠊࡣ࡛ືάࡢពၿࡢ࡛ேಶࠋࡿ
ࠋࡿ࠶࡛≧⌧ࡀࡢ࠸
⌧ࠋࡿ࠶࡛ࠖぢⓎࠕࡢ⪅㇟ᑐࡢ᥼ᨭ⣊㣗ࠊ࡟୕➨ 
࡞࡜ࢡࣥࣂࢻ࣮ࣇࠊࡣᡭ┦ࡿ࠸࡚ࢀࡉᕸ㓄ࢆ⣊㣗ᅾ
࡛࣑ࢥཱྀࠊ࡚ࡋ⏤⤒ࢆయᅋࡸேࡿ࠶ࡀⅬ᥋ࡢ࠿ࡽࢇ
୍ࡣᗘ❓ᅔࡸἣ≧῭⤒ࡢࡽᙼࠋࡿ࠶࡛ேࡓࡗࡀ࡞ࡘ
ࡶ࡚࠸࡚ࡋ⤥ཷࢆᙜᡭᴗኻࡸㆤಖά⏕ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ᵝ
࣋ࣞࡌྠ࡜⪅⤥ཷㆤಖά⏕ࠊࡋ࠸࡞ࡣ࡛ศ༑ࡣά⏕
ࠋࡿ࠶࡛㞴ᅔࡀά⏕ࡾࡼࠊࡣ⪅⤥ཷ㠀࡛ែ≧῭⤒ࡢࣝ
ẕࠊタ᪋⪅㱋㧗ࡸタ᪋♴⚟ࠕࡣ㛗஦⌮AࡢNH2
ேࡿ࠸࡚ࡗධ࡟タ᪋࡛ேᮏ᪥ࠊ࡝࡞タ᪋᥼ᨭά⏕Ꮚ
࠸࡚ࢀࡃ࡚ࡋ⨨ᥐࡀᨻ⾜ࠋࡼࡍ࡛ࡢ࠸Ⰻࡔࡲࡣࡕࡓ
ே࠸࡞࠸࡚ࡗධ࡟タ᪋ࡣࡢ࡞ኚ኱࡟ᙜᮏࠋࡽ࠿ࡍࡲ
ࠊ࡜ࡿ࠶࡛ேᅜእࡀࢀࡇࠊࡀ࠺ゝ࡜ࠖࡍ࡛ࢇ࡞ࡕࡓ
⏕࠸ࡋཝࠊ࡚ࡋఫᒃ࡟ࢺ࣮ࣃ࢔㛫Ẹ࠸ᏳࡸᏯఫႠබ
ㄡࠕࡀẶ㹂ࡢࠖ M໬ᩥከࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡃ࡞൤వࢆά
ࠊࡶ࡛ࢀࡑࠊࡀ࠺ゝ࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿࠸ࡼ࡚ࡆ࠶࡟
እࡸேࡢ⡠ᅜእ࡟࣮ࣂ࣓ࣥືάࠊࡣ࡟ࠖM ໬ᩥከࠕ
እࠊࡾ࠾ࡀேࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࡗᣢ࡟⪅അ㓄ࢆேࡢ⡠ᅜ
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠺࡯࠸ࡍࡸࡾ࠿ࡘぢࡀཱྀ⣒ࡢ࡬Ẹఫ⡠ᅜ
Ⓨࠕ࠿࡞࠿࡞ࠊࡣே࠸࡞ࡽ஌࡟ࢺ࣮ࣝࡢࡽࢀࡇࡋ࠿ࡋ
ࠋ࠸࡞ࢀࡉࠖぢ

㣗⣊ᨭ᥼άື࠿ࡽࡳࡿእᅜ⡠ఫẸࡢ⤒῭ⓗᅔ❓̿ᮾᾏᆅ᪉ࡢࣇ࣮ࢻࣂࣥࢡάືࢆ㏻ࡋ࡚̿㸦㒔⠏ࡃࡿࡳ㸧 
➨ᅄ࡟ࠊ⏕ά࡟ᅔ❓ࡋ࡚࠸ࡿእᅜ⡠ఫẸ࡬ࡢࠕ࿘
▱ࠖࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ㣗⣊ᨭ᥼ࡢ㐣⛬࡛ࠊ௻ᴗࡀᜍࢀ
ࡿࡢࡣࠊࡑࡢ㣗⣊ࡀ㌿኎ࡉࢀ࡞࠸࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿ
࡜࠸࠺ࠋ2HNࡣᖖ࡟ࠕ᭱⤊ⓗ࡟ㄡࡢᡭ࡟ࠊ࡝ࢀࡔ
ࡅΏࡗࡓࡢ࠿ ࢆࠖཝࡋࡃ▱ࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿྠࠋ ᫬࡟ࠊ
ࠕᮏᙜ࡟ᚲせ࡞ே࡟Ώࡗࡓࡢ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺Ⅼࡶ㔜せ࡛࠶
ࡿࠋᮏᙜ࡟㣗⣊ࢆᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ⏕άᅔ❓⪅࡟ࡇࡢ
ࣇ࣮ࢻࣂࣥࢡάືࡀ࿘▱ࡉࢀࠊά⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ㔜
せ࡛࠶ࡿࠋ୍ᗘ㣗⣊ࡀΏࡗࡓ┦ᡭ࡜ࣇ࣮ࢻࣂࣥࢡࡢ
㛫࡛ᐃᮇⓗ࡞ࢩࢫࢸ࣒ࡀᙧᡂࡉࢀࠊಙ㢗㛵ಀࡀ⠏࠿
ࢀࢀࡤࠊᙼࡽࡢ⏕άࡀᩆࢃࢀࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࡣࠊ㣗⣊ࢆᐤ௜ࡋ࡚ࡃࢀࡿ௻ᴗࡸ♫఍඲⯡
࡬ࡢࠕ࿘▱ࠖࡶ㔜せㄢ㢟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ≉࡟ࠊᐃᮇⓗ࡟
ᚲせ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠾⡿ࡣࠊᾘ㈝ᮇ㝈࡞࡝ࡀ࡞࠸ࡓࡵࠊ
࡞࠿࡞࠿ᐤ௜ࡀ࡞࠸ࠋ࠾⡿ࡢ⏕⏘⪅࠿ࡽࠊࣇ࣮ࢻࣂ
ࣥࢡάືࢆ࣓ࢹ࢕࢔࡛▱ࡗ࡚ࠊࠕᤞ࡚ࡿࡢࡣࡶࡗࡓ࠸
࡞࠸࠿ࡽࠖ࡜ゝࡗ࡚ᐤ௜ࡋ࡚ࡃࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋᐤ
௜ࡉࢀࡓ㣗⣊ࡀ᭷ຠά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࿘▱ࡉࢀ
ࡿࡇ࡜ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
➨஬࡟ࠊ⾜ᨻ࡜ࡢ㛵ಀ࡛࠶ࡿࠋ⾜ᨻࡢ⌮ゎ࡜⾜ᨻ
࡜ࡢࣃ࢖ࣉࡢ᭷↓ࡀࣇ࣮ࢻࣂࣥࢡάືࡢᡂᯝ࡟኱ࡁ
ࡃ࠿࠿ࢃࡿࠋὠᕷࡢᣐⅬࡢࡼ࠺࡟ࠊᕷ㆟఍㆟ဨࡀࣇ
࣮ࢻࣂࣥࢡάື࡟ከ኱࡞⌮ゎࢆᣢࡕࠊ༠ຊࡋ࡚࠸ࡿ
࡜ࡇࢁࡣ⌋ࡋ࠸ࠋ2HNࡶ⾜ᨻ࡜ࡢ㛵ಀࢆᣢࡕࡘࡘࠊ
⏕άᨭ᥼ࡢ┦ㄯ❆ཱྀ࡟᮶ࡓே࡟ࡑࡢሙ࡛㣗⣊ᨭ᥼ࡢ
⟽ࢆΏࡍ࡞࡝┤᥋ⓗ࡞ᨭ᥼ࡶຠᯝࡀ኱ࡁ࠸ࠋࡇࢀࡽ
ࡢ౛ࢆぢࡓ࠶࡜࡛ࠊ୕ᓥᕷࡢ౛ࢆぢࡿ࡜ࠊ㛗࠸Ṕྐ
ࢆࡶࡘ⤌⧊࡟ࡣࠊᏛᰯࡸಖ⫱ᅬ࡞࡝ࡢ㐟ఇ᪋タࢆ㈚
୚ࡋ࡚ࡃࢀࢀࡤࠊ⤒㈝ࡢ㠃࡛኱ࡁ࡞ᨭ᥼࡟࡞ࡿࡢ࡟
࡜ṧᛕ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⏕άಖㆤࡸẕᏊᡭᙜ࡞࡝ࡢ⏦
ㄳ࡞࡝ࡢᅇ㊰ࡀ࡞࠸ᅔ❓⪅ࡣከ࠸ࠋࠕᅔ❓⪅ࡢⓎぢࠖ
࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡶࠊ⏦ㄳࡢẁ㝵࡛ࠊࣇ࣮ࢻࣂࣥࢡࡀ⾜
ᨻ࡜ࡢᅇ㊰࡟࡞ࡾࠊᅔ❓⪅ࢆᩆ῭ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
࡞ࡽࡤࠊࡑࡢᯝࡓࡍᙺ๭ࡣ኱ࡁ࠸ࠋࠕ௒᪥㣗࡭ࡿࡶࡢࠖ
ࡀᚲせ࡞ே࡟ࡣࠊ┠ࡢ๓࡟ࠕ௒᪥㣗࡭ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡶࡢ ࢆࠖฟࡋ࡚࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࠕ㸯ࣨ᭶
ᚋ࡟㸱୓෇ࡃࢀࡿࡼࡾ ࡶࠖࠊࠕ௒᪥ࡶࡽ࠼ࡿࡇ࡜ ࠖࡀ
࿨ࢆᩆ࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ

11 ௒ᚋࡢㄪᰝࡢㄢ㢟
ᮏ✏࡛ࡣࠊእᅜ⡠ఫẸ࡬ࡢ㣗⣊ᨭ᥼ࢆ↔Ⅼ࡟ࠊࣇ
࣮ࢻࣂࣥࢡάືࢆࡋ࡚࠸ࡿྛ⤌⧊ࡢάືࢆࡳࡓࠋ᪥
ᮏே࡟࠾࠸࡚ࡶ⏕άಖㆤ⪅ࠊẕᏊᐙᗞࠊ㧗㱋⪅ୡᖏࠊ
㞀☀⪅ୡᖏ࡞࡝ࠊᅔ❓ࡋ࡚࠸ࡿᐙᗞࡣከ࠸ࠋࡋ࠿ࡋ
እᅜேୡᖏ࡛ࡣ᪥ᮏேୡᖏ௨ୖ࡟ࡑࡢᅔ❓ᗘࡣ㧗࠸
࡜ゝࢃࡊࡿࢆ࠼࡞࠸ࠋ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊ௨ୗࡢㄢ㢟
ࡀṧࡗࡓࠋ 
➨୍࡟ࠊᶵ㛵ㄪᰝࡀ୺࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࡛ࠊ௒
ᚋࡣࠊ㣗⣊ᨭ᥼ࢆࡋ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸ࡿእᅜேࡢேࡓࡕ
࡬ࡢ┤᥋ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㣗⣊ᨭ᥼
ࡀ⏕ά࡟࡝ࡢࡃࡽ࠸ࡢ㔜せᛶࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿ࠿ࠊᅔ❓
≧ែ࡞࡝ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
➨஧࡟ࠊὠᕷࠊ὾ᯇᕷࠊ୕ᓥᕷࡢྛᣐⅬ࡛ࡢㄪᰝ
ࢆ῝໬ࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋὠᕷ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊάືࡀ
ጞࡲࡗࡓࡤ࠿ࡾ࡛࠶ࡿࡀࠊ࠺ࡲࡃ࠸ࡁࡑ࠺࡞Ẽ㓄ࡀ
࠶ࡿࠋᛂ᥼ࡍࡿ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡸ⾜ᨻ࡜ࡢ㛵ಀࢆㄪᰝ
ࡋࠊ⌮᝿ࡢᙧ࡜ࡋ࡚௚ࡢ⤌⧊ࡀᏛ࡭ࡿ࡜ࡇࢁࡸࢩࢫ
ࢸ࣒ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋྠ᫬࡟ࠊ
୕ᓥᕷ࡛ࡣ⾜ᨻࡢጼໃ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋ

12 ࠾ࢃࡾ࡟
 ௒ᅇㄪᰝࡣࠊ ᖺࡢ MIR ᩍ఍ࡢㄪᰝ࠿ࡽጞࡲ
ࡗࡓࠋࠕ᪥ᮏே㸻ᨭ᥼ࡍࡿഃࠊእᅜே㸻ᨭ᥼ࡉࢀࡿഃࠖ
࡜࠸࠺ᅗᘧࢆぢ஦࡟ࡃࡘࡀ࠼ࡋࠊࠕ᪥ᮏㄒࡶ࡛ࡁ࡞࠸
ࣈࣛࢪࣝே∾ᖌᐙ᪘ࡀࠊὴ㐵఍♫ࢆ⤒Ⴀࡋࡘࡘࠊࡑ
ࡢ࠾㔠ࢆ᪥ᮏேࡢ࣮࣒࣍ࣞࢫᨭ᥼࡟ᑾຊࡋ࡚࠸ࡿࠖ
࡜࠸࠺⾪ᧁⓗ࡞ጼࢆ┠ࡢᙜࡓࡾ࡟ࡋࡓࠋࡑࡢάືࡀ
࡛ࡁࡓࡢࡣ 2HN ࠿ࡽࡢ㣗⣊ᨭ᥼ࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶
ࡗࡓࠋ㏻ᖖ࡛ࡣᗫᲠࡉࢀࡿࡣࡎࡢ㣗⣊ࡀࠊ⏕άᅔ❓
≧ែࡢእᅜேࡢ⏕άࢆᩆࡗ࡚࠸ࡿࠋ
௒ᅇࡢㄪᰝ࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊ᪥ᮏேࡶእ
ᅜேࡶ⏕άࡀᅔ❓ࡋ࡚࠸ࡿேࡣከ࠸ࠊࡑࡋ࡚ࢃࡎ࠿
ࡢ㣗⣊ᨭ᥼࡛ࡶ⏕ά࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪వ⿱ࢆࡶࡓࡽࡍ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⤒῭ⓗᅔ❓࠿ࡽᐙ᪘
ࡀᘬࡁࡇࡶࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡾࠊ୙Ⓩᰯ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ
ࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿ౛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ࠶ࡿࣇ࣮ࢻࣂࣥࢡ࡛ࠊࠕ⚾
ࡀࠊ㣗⣊ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿᐙ᪘ࡣ  ᐙ᪘ࠋ㢼࿅ࡶ࡞࠸ࠊ
࢞ࢫࡶ࡞࠸ࠋỈ࡛ධࡗ࡚࠸ࡿࠊ࡜࠸࠺ᐙ᪘ࡸࠊ㧗ᰯ
ࢆฟࡓᏊ࡝ࡶࡀ⏕άࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿᐙࡶ࠶ࡿࠖࠋ࡜ゝࡗ
ࡓேࡀ࠸ࡓࠋࡲࡓࠕࢩࣥࢢ࣐ࣝࢨ࣮ࡣᏊ࡝ࡶ࡟࠾Ⳬ
Ꮚࢆ㈙࠼࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠖࠋ࡜࠸࠺ࣈࣛࢪࣝேࡢẕぶࡶ࠸
ࡓࠋཝࡋ࠸⏕άࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀ࡚࠸ࡿேࠎࡣࠊࠕ௒᪥
㣗࡭ࡿࠖ㣗⣊ࡀᚲせ࡞ࡢࡔࠋ
 
ὀ 
(1) 㒔⠏ SS
(2) 2HNࡢ +3ࠕタ❧┠ⓗࠖ࡟ࡼࡿࠋ 
㸦http://www.2h-nagoya.org/about/index.htm#summary㸧

ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨ 3ྕ㸦2015㸧 
(3) 2HNࡢ +3ࠕࢃࡓࡋࡓࡕࡢάືࠖࡼࡾࠋ㸰HNࡢάື
࢚ࣜ࢔ࡣࠊ᪥ᖖⓗ࡟ࡣࠊࠕᮾᾏ ┴㸦ឡ▱┴ࠊᒱ㜧┴ࠊ୕
㔜┴ࠊ㟼ᒸ┴す㒊㸧࡛ࠖ࠶ࡿࡀࠊ⥅⥆ⓗ࡞ᨭ᥼࡜ྠ᫬࡟ࠊ
⅏ᐖ᫬ࡢ⥭ᛴⓗ࡞ᨭ᥼࡟ࡶࠊᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ ᖺ  ᭶࡟
࠾ࡇࡗࡓᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊከࡃࡢᨭ᥼άືࢆ㏦ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ㸦http://www.2h-nagoya.org/㸧ࠋ
(4) 2HNࡢ +3>ᅋయᴫせ@ࡼࡾࠋᐇാࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤ㣗ရࢆ
࡜ࡾ࡟⾜ࡃᢸᙜࠊ஦ົᢸᙜࠊ௙ศࡅᢸᙜ࡞࡝ࡉࡲࡊࡲ࡞ά
ືࢆᡭศࡅࡋ࡚ࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕ࡀ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸦http://www.2h-nagoya.org/about/㸧ࠋ
(5) ࢭ࢝ࣥࢻࣁ࣮࣋ࢫࢺ࣭ࢪࣕࣃࣥ㸦6HFRQG+DUYHVW-DSDQ㸧
ࡣࠊ ᖺ ᭶࡟タ❧ࡉࢀࠊ ᖺ  ᭶ࠊタ❧⥲఍ࢆࡋࠊ
 ᖺ  ᭶࡟ἲே᱁ྲྀᚓࢆྲྀᚓࡋࡓࠋ᪥ᮏ࡛᭱ึࡢࣇ࣮ࢻ
ࣂࣥࢡ࡛࠶ࡾࠊ࢔࣓ࣜ࢝ேࢳ࣮ࣕࣝࢬ࣭࣐ࢡࢪࣝࢺࣥ࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊタ❧ࡉࢀࡓࠋ2HJࡣࠊ ᖺ  ᭶࡟⅕ࡁฟࡋࡢࡓࡵ
࡟㣗ᮦࢆ㞟ࡵࡿ㐃ᖏάື࠿ࡽጞࡲࡗࡓࠋ ᖺ㡭࠿ࡽᮏ᱁
ⓗάືࢆጞࡵࡓࠋ㸦http://2hj.org/about/history.html㸧ࠋ⌧
ᅾࡢ୺࡞ྲྀᢅရࡣࠊ୺㣗㸦⡿ࠊࣃࣥࠊ㯝㢮௚㸧ࠊ๪㣗㢮ࠊႴ
ዲရ㸦ⳫᏊࠊ㣧ᩱ㸧ࠊㄪ࿡ᩱࠊ⏕㩭㣗ရࠊ࢖ࣥࢫࢱࣥࢺ㣗ရࠊ
㜵⅏ഛ⵳ရ➼ࠊ෭ⶶ࣭෭෾ရࢆྵࡴ㣗ရ඲⯡࡛࠶ࡿࡀࠊ㈹
࿡ᮇ㝈ࡀ᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸦⡿ࡸ㔝⳯࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠸ࡘ
཰✭ࡉࢀࡓࡶࡢ࠿ࢆ㐃⤡ࡍࡿࡇ࡜㸧ࠊ㈹࿡ᮇ㝈ࡀ ࣨ᭶௨ୖ
ṧࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊᮍ㛤ᑒ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ⿄ࠊ⟽ࡢ◚ᦆࡀ⃭ࡋ
ࡃ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࠊᇶᮏⓗ᮲௳࡛࠶ࡿࠋ
㸦http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/foo
dbank/shokai/sh_japan.html 㸧ࠋ2HJࡢ୺࡞άືࡣࠊ㸲ࡘ
࠶ࡾࠊձࣁ࣮࣋ࢫࢺ࢟ࢵࢳࣥ㸦㊰ୖ⏕ά⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡢ⅕ࡁ
ฟࡋ㸧ࠊղࣁ࣮࣋ࢫࢺࣃࣥࢺࣜ 㸦࣮⤒῭ⓗᅔ❓࡟ࡼࡾ༑ศ࡞
㣗஦ࢆ࡜ࢀ࡞࠸≧ἣ࡟࠶ࡿಶே࣭ᐙ᪘࡟┤᥋ࠊ㣗ရࢆᥦ౪
ࡍࡿάື㸧ࠊճࣇ࣮ࢻࣂࣥࢡά 㸦ື㣗ရຍᕤᕤሙࠊ㍺ධᴗ⪅ࠊ
༺ᴗ⪅ࠊࢫ࣮ࣃ࣮ࠊ㎰ᐙࠊಶே࡞࡝࠿ࡽ㣗ရࢆᘬࡁྲྀࡾࠊ
ࡇࢀࡽࢆᚲせ࡜ࡍࡿ⚟♴᪋タࡸඣ❺᧦ㆤ᪋タࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࠊ
'9 ⿕ᐖ⪅ࡢࡓࡵࡢࢩ࢙ࣝࢱ࣮ࠊ㊰ୖ⏕άࢆᙉ࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ
ேࡓࡕࡢඖ࡟ᒆࡅࡿάື㸧ࠊࡑࡋ࡚մᨻ⟇ᥦ 㸦ゝࣇ࣮ࢻࣂࣥ
ࢡⓎᒎࡢࡓࡵ࡟ࠊၨⵚάືࠊㅮ₇࡞࡝ࢆ࠾ࡇ࡞࠺㸧࡛࠶ࡿ
㸦http://2hj.org/activity/2hj_activity#activity04㸧ࠋ
(6)2HJ +3ࠕࡇࢀࡲ࡛ࡢάື࣭ᡂᯝࠖࡼࡾࠋࡇࡢᩘᏐࡣ㣗ရ
᥮⟬ࡍࡿ࡜ࠊ ൨෇┦ᙜ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺
㸦http://2hj.org/activity㸧ࠋ
(7)㎰ᯘỈ⏘┬ࡢࠕྛࣇ࣮ࢻࣂࣥࢡࡢ≉ᚩࠖࡼࡾࠋ
㸦http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/foo
dbank/shokai/index.html㸧ࠋ
(8) 2HN +3 ᶵ㛵ㄅ ࠕ6(&21' +$59(671$*2<$ 35(66
 12ࠖ࡟ࡼࡿ
㸦http://www.2h-nagoya.org/about/㸧ࠋ
(9)2HNࡢ⌮஦㛗ࡣࠊ ᖺࡢタ❧᫬ࡣࢪ࣭ࣙࣥࢩ࣮ࣛࣥࢻ
⚄∗࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ ᖺ๓ᮇ࡛㏥௵ࡋࠊࣇ࢕ࣜࢵࣆࣥࡢᏛ
❺ᨭ᥼࡟ᑓᚰࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ
㸦http://www.2h-nagoya.org/about/㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀ௨๓
ࡼࡾ AẶ࡜ BẶࡀᐇ㉁ⓗ࡟ࠊάືࢆ㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ
ཷࡅࡽࢀࡿࠋ
(10)ࠕࢭ࢝ࣥࢻࣁ࣮࣋ࢫࢺྡྂᒇ άືሗ࿌ ➨ ྕ 
ᖺ  ᭶ ᪥ࠖ
㸦http://www.2h-nagoya.org/pdf/2hn_press004.pdf㸧ࠋ
(11)ࠕࡈࡣࢇᛂ᥼⟽࡜ࡣࠊ༠ຊ⪅ࡢ᪉ࡓࡕ࡜ࠊ㣗ရࡢワࡵྜ
ࢃࡏࢆసࡾࠊᡭ⣬ࢆῧ࠼࡚ࠊ2HNࡀ⌧ᆅNPO࡞࡝ࢆ㏻ࡋ
࡚⿕⅏ᆅ࡬ᒆࡅࡿάືࠋ ᖺ࡟ࡣࠊ ྡ௨ୖࡢ༠ຊ⪅
࡟ࡼࡗ࡚  ಶࡢᛂ᥼⟽ࢆᐑᇛ┴ᒣඖ⏫ࠊ௝ྎᕷ࡟ᒃఫ
ࡍࡿ㟈⅏⿕⅏⪅ࠊ⚟ᓥ┴⚟ᓥᕷࡢཎⓎ⿕ᐖ⪅ࡢ᪉ࡓࡕ࡟ᒆ
ࡅࡓ 㸦ࠖhttp://ouengohan3.blogspot.jp/㸧ࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢྜィ
ࡣ  ⟽ࠋ 
(12)2HN࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡸㄪᰝࠊᏛ⏕ࢆ㐃ࢀ࡚ࡢᐇ⩦࡞
࡝ࡣࠊ ᖺ࡟ ᅇࠊ ᖺ࡟ ᅇ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ
(13) Qᅋᆅࡣࠊࡶࡼࡾࡢᆅୗ㕲ࡢ㥐࠿ࡽᚐṌ ศࠊࡇࡢ㥐
࠿ࡽྡྂᒇᕷࡢ୰ᚰ㒊ࡲ࡛ 㹼 ศࠋ࿘ᅖ࡟኱ࡁ࡞⑓㝔ࡶ
ࡘ࠶ࡾࠊࢫ࣮ࣃ࣮ࡶ࠶ࡾࠊᒃఫࡍࡿࡢ࡟ࡣ౽฼࡛࠶ࡿࠋ
࿘ᅖࡢᆅ౯࡟ࡼࡾࠊ㈤㈚ᩱࡶ㧗࠸ࠋ⌧ᅾࠊ✵ᐊ࡟࡞ࡗࡓ࡜
ࡇࢁࡣࠊෆ㒊ࢆࣜࣇ࢛࣮࣒ࡋ࡚ࠊ㧗࠸ᐙ㈤ࡢࡲࡲ㈚ࡍࠋࠕࢩ
ࢫࢸ࣒࢟ࢵࢳࣥࡀධࡗࡓࡾࡋ࡚ࠊࡍࡈࡃ⥡㯇 ࠖࠋ௨๓ࠊࣈࣛ
ࢪࣝேࡀከࡃ࠸ࡓ᫬࡟ࡣࠕ἞Ᏻࡀᝏ࠸ࠖ࡜ゝࢃࢀࡓࠋ 
(14) ḟ⏨ࡢጔࠊS ࡉࢇࡣࠊ⤖፧ࡍࡿࡲ࡛ࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍಙ⪅
࡛ࡶ࡞ࡃࠊ࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒࡶヰࡏ࡞࠿ࡗࡓࠋࠕ▱ࡾྜࡗࡓேࡀ
ࣈࣛࢪࣝே࡛ࠊ∾ᖌࡔࡗࡓࡢ࡛ࠊ⮬ศࡶࡇࡢ㐨࡟ධࡗࡓࠖ
࡜࠸࠺ࠋࡈ୺ே௨እࡣ᪥ᮏㄒࡀヰࡏ࡞࠸୍᪘ࡢ୰࡛ࠊ∾ᖌࠊ
ὴ㐵ᴗࠊ࣮࣒࣍ࣞࢫᨭ᥼࡞࡝ඵ㠃භ⮎ࡢ኱ά㌍ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᙼዪࡀ᪥ᮏே♫఍ࡢ࡜ࡢࣃ࢖ࣉᙺ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
(15) 㸰HN ࡜ࡢ⦕ࡣࠊࣈࣛࢪࣝ㡿஦㤋࡟Ⓩ㘓ࡋ࡚࠸ࡿ∾ᖌ
ࡉࢇࢆࡋ࡚࠸ࡿࣈࣛࢪࣝே࡜㸰HN ࡢ B Ặࡀ▱ࡾྜ࠸ࠊ
MIR ᩍ఍࡟㣗ရᥦ౪ࢆ⏦ࡋฟࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿࠋMIR ᩍ఍࡟
ࠕ㣗ᩱࡣ㊊ࡾ࡚࠸ࡲࡍ࠿㸽ࠖ࡜⪺ࡃ࡜ࠕ༑ศ㊊ࡾ࡚࠸ࡿࠖ࡜
ゝ࠺ࠋ 
(16) ẖ᭶ 60୓෇ࡢ㈤㈚ᩱࢆᡶࡗ࡚࠸ࡿࠋ࠿࡞ࡾࡢ㈇ᢸ࡛࠶
ࡿ࡜࠸࠺ࠋ኱ᐙࡉࢇࡀࡇࡢᘓ≀ࢆࠕ㈙ࡗࡓࡽⰋ࠸ࠖ࡜ゝࡗ
࡚ࡃࢀ࡚࠾ࡾࠊ㈝⏝ࡣ㸯൨ 3,000୓෇࡛࠶ࡿࠋࠕࡇࢀࡲ࡛ẖ
᭶ 60 ୓෇ᨭᡶࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࠊ௒ᚋࠊ1 ᖺ࡟ 6012㸻720
୓෇ᨭᡶ࠺ࡇ࡜ࢆᛮ࠼ࡤࠊ10ᖺ࡛ 7,200୓෇ᨭᡶ࠺ࡇ࡜࡟
࡞ࡾࠊ༙ศࡃࡽ࠸ᨭᡶ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ⚄ᵝࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿࡢ
࡛ࠊ኱୔ኵ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࣭࣭࣭ࠋಙ⪅ࡉࢇ࠿ࡽࡣࠊ཰ධ

㣗⣊ᨭ᥼άື࠿ࡽࡳࡿእᅜ⡠ఫẸࡢ⤒῭ⓗᅔ❓̿ᮾᾏᆅ᪉ࡢࣇ࣮ࢻࣂࣥࢡάືࢆ㏻ࡋ࡚̿㸦㒔⠏ࡃࡿࡳ㸧 
ࡢ 10㸣+Ș㸦Ẽᣢࡕ㸧ࢆฟࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋࡇࢀࡣ⚾ࡓࡕࡀỴ
ࡵࡓࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⪷᭩࡟᭩࠸࡚࠶ࡿࠋಙ⪅ࡉࢇࡀᑡ࡞ࡃ࡞
ࡿ࡜ࠊᩍ఍ࡢ㐠Ⴀࡣཝࡋࡃ࡞ࡿࠖ࡜㉎ධ࡟ྥࡅ࡚‽ഛࢆࡋ
࡚࠸ࡿࠋ 
(17) ⸨⏣ࡣࠊ࣮࣒࣍ࣞࢫ≧ែ࡟࠶ࡿேࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿ⛬ᗘ㢮
ᆺ໬ࡉࢀࡿ࡜ࡋ࡚ࠊඹ㏻Ⅼࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࠕࡓ࡜࠼ࡤከ㔜മ
ົࡀ࠶ࡿࠊ࢔ࣝࢥ࣮ࣝ౫Ꮡࡀ࠶ࡿࠊ࠺ࡘ⑓ࡀ࠶ࡿࠊ࠶࡜ࡣ
ఫẸ⚊ࡀࡶ࠺࡞࠸ࠊᐇᐙ࣭㢗ࢀࡿேࡀ࠸࡞࠸ ࠖࠕࡑ࠺࠸࠺࠸
ࢁࢇ࡞ࡶࡢࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ⅕ࡁฟࡋࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠿࡞࠿
ᨭ᥼ࡀࡴࡘ࠿ࡋ࠸ࡔࢁ࠺ࠊ㣗஦ࢆᥦ౪ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ㊰ୖ࠿
ࡽࡢ⬺༷࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࡗ࡚ࡇ࡜ࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡋࡓࠖ
㸦⸨⏣࣭௒㔝࣭ᒾ⏣ SS㸧 
(18) ࢹࢨ࣮ࢺᕤሙࡣࠊࣉࣜࣥࡸࢩ࣮ࣗࢡ࣮࣒ࣜ࡞࡝ࢆసࡿࠋ
ዪᛶࡣ㣭ࡾ௜ࡅࠊ⏨ᛶࡣࣉࣜࣥࢆ↝ࡃ࡞࡝ࠋ㛗᫬㛫࡛῝ኪ
໅ົࡀ࠶ࡿ࡞࡝ࡁࡘ࠸௙஦࡛᪥ᮏேࡣࡸࡾࡓࡀࡽ࡞࠸ࠋ࣑
ࢽࢫࢺࢵࣉࠊ࢖࢜ࣥ࡞࡝ࡢࢹࢨ࣮ࢺࢆసࡿࠋ 
(19) ㄪᰝ᪥ࡣࠊ2014ᖺ 8᭶ 28᪥㸦ᮌ㸧࡜ 10᭶ 5᪥㸦᪥㸧ࠋ 
(20)ࠕFood Bankከᩥ໬M ࡢࠖ௦⾲ࡢ DẶࡣࠊ20௦࡟ࡣࠊ
ࣈࣛࢪ࡛ࣝ 8ᖺ㛫ࢆࡍࡈࡋࠊᖐᅜࠋࡑࡢᚋࠊ㢗ࡲࢀ࡚ࣈࣛ
ࢪࣝேࡢὴ㐵఍♫࡟໅ົࡋࡓࠋࡑࡢᚋࣈࣛࢪࣝேᏛᰯࢆタ
❧ࡋࡓࠋዟࡉࢇࡣࣈࣛࢪࣝே㸦࢔ࣛࣅ࢔⣔㸧ࠋDẶࡣ㠀ᖖ࡟
࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒࡀሓ⬟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ D Ặࡀタ❧ࡋࡓᏛᰯࡀࠊ
ࠕAP࡛ࠖࠊ70ྡ࡯࡝ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀᅾ⡠ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࣜ
࣮࣐ࣥࢩࣙࢵࢡᚋࡣࠊ12㹼13ே࡟࡞ࡗࡓࠋὠᕷࡢᩍ⫱ጤဨ
఍ࡀࠗࠕ ࡩࡿࡉ࡜㞠⏝㈨㔠࠘ࢆ౑ࡗ࡚ࠊ⏕ᚐࡓࡕ࡟↓ൾ࡛ᩍ
⫱ࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖࠋ࡜࠸ࢃࢀࡓࠋࡑࡢࠕࡩࡿࡉ࡜㞠⏝㈨㔠ࠖ
ࡀ 3ᖺ࡛ษࢀࡓࡢ࡛ࠊᏛᰯࡀ⥔ᣢ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋᏛᰯࡣ
㛢ࡵࡓࡀࠊⓙࠊᅔࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࠕከᩥ໬ Mࠖࢆ❧ࡕୖࡆ
ࡓࠋ 
(21) ఀ㈡ᕷࡢ NPOἲேࠕఀ㈡ࡢ Tࠖࡣࠊ1999ᖺ 4᭶࡟タ
❧ࡉࢀࠊ2005 ᖺ࡟ NPO ἲே᱁ࢆྲྀᚓࡋࡓ㸦http://fields. 
canpan.info/organization/detail/1532822507㸧ࠋࠕከゝㄒ࡛
ࡢ㏻ヂ⩻ヂ࣭ ㄒᏛㅮᗙ࣭ ⏕ά┦ㄯࠖࠕከᩥ໬ඹ⏕ㅮᗙࡢᐇ᪋ࠊ
ㅮᖌὴ㐵 ࠖࠕከᩥ໬࡟࠿࠿ࢃࡿᅋయࡢᨭ᥼ ࠖࠕⱥㄒࡢほග࣎
ࣛࣥࢸ࢕࢔ ࠖ࡞࡝ࡢάືࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ㏆ᖺࡣࠊࠕᏛᰯ㏻ヂ㸦ᑵ
Ꮫ࢞࢖ࢲࣥࢫ࣭୕⪅㠃ㄯ࡞࡝㸧ࠖ ࡸࠊࠕㄪ೵㏻ヂࠊ◊ಟ⏕ཷ
ࡅධࢀ᫬ࡢ㏻ヂࠖ࡞࡝ࠋࡲࡓࠕᅾఫእᅜேྥࡅྛ✀ࢭ࣑ࢼ
࣮㛤ദࠖࡸࠕከᩥ໬⌮ゎㅮᗙࡢ㛤ദ࡜ㅮᖌὴ㐵ࠖ࡞࡝࡛ࠊ
እᅜேࡢ⏕άᅔ❓ࡸᏊ࡝ࡶࡢᏛ⩦㠃࡛ࡢᅔ㞴ࡢၥ㢟࡟┤㠃
ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡽࡢၥ㢟࡬ࡢ⌮ゎࡀ῝࠸ࠋࠕከᩥ໬㹋 ࡢࠖ୰
࡛ࡇࡢ㹅ࡉࢇࡢ▱㆑ࡣ኱࠸࡟ᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
(22) K Ặࡣ᪥ᮏேࠋዟࡉࢇࡣእᅜ⡠ࠋK Ặࡣ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡢ
␃Ꮫࢆ⤒࡚ࠊᾏእ࡛ࡢ NPOࠊNGOάືࡢ⤒㦂ࡶ࠶ࡿࠋᖐ
ᅜᚋࠊὠᕷ࡟࠾࠸࡚ᆅᇦάືࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ
㸦http://takatora.jp/takatora0.html㸧ࠋ2013ᖺ 24୓෇⛬ᗘ
ࡢᐤ௜ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ࠺ࡕ༙ศࡣ KẶ࠿ࡽࡢࡶࡢࠋ࠶࡜
ࡢ༙ศࡀࠊࠕA࣭Wࠖࡀ㞟ࡵ࡚ࡃࢀࡓࠋK Ặࡣࠊࠕከᩥ໬ඹ
⏕ࢆ⪃࠼ࡿ㆟ဨࡢ఍ࠖࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡛࠶ࡿࠋ⾜ᨻ࡜ࡢࣃ࢖ࣉ
ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊ㈗㔜࡛࠶ࡿࠋ 
(23)ࠕMC♫ࠖࡢ♫㛗ࡢ Y Ặࡣࠊ᪥ᮏேປാ⪅ࡀ୙㊊ࡋ࡚ࡁ
ࡓ᫬࡟ࠊࣈࣛࢪࣝேࢆ┤᥋㞠⏝ࡋ࡚ࠊ࢔ࣃ࣮ࢺࡶసࡾࠊ♫
Ꮿ࡜ࡋ࡚ఫࡲࢃࡏࡓࠋࡇࡢ௙஦ࡣࠊ⯪ࡢࢱࣥࢡࡢ୰ࡢሬ⿦
࡞ࡢ࡛ࠊ࢚࢔ࢥࣥࡀࡁ࠿ࡎࠊኟࡣᬬࡃࠊ෤ࡣᐮ࠸ࠊཝࡋ࠸
௙஦࡛࠶ࡿࠋぶ఍♫ࡢࠕJFE♫ࠖࡣࠊࣈࣛࢪࣝேࢆ㞠⏝ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟㞴Ⰽࢆ♧ࡋࡓࡀࠊࠕປാ⪅ࡀ࠸࡞࠸࡜ᅔࡿࠖ࡜ Y
♫㛗ࡣᢲษࡾࠊ㞠⏝ࡋࡓࠋࡲࡓᡭᙜࡶ࠸ࢁ࠸ࢁࡘࡅࠊ㛗ᮇ
ⓗ࡟㞠⏝ࡋࡓࠋ 
(24)ࡇࡢዪᛶࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ㸰ேࡣࠊࡑࢀࡒࢀ࢔࣓ࣜ࢝࡜᪥ᮏ
ࡢ኱Ꮫ࡟⾜࠿ࡏࡓࠋᏊ࡝ࡶࢆ㸰ே࡜ࡶ኱Ꮫ࡬㐍Ꮫࡉࡏࡓ࡜
࠸࠺ព࿡࡛ࡣࠊࡁࡕࢇ࡜ࡋࡓᩍ⫱ᡓ␎ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࡜ゝ࠺
࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
(25) ㏦㏄ࡶ௨๓ࡣࠊᏛᰯ࡛ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ⤒㈝ࡀ࠿࠿ࡿࡢ࡛
ࡸࡵ࡚ࠊࠕ⮬ศ࡛㏦㏄࡛ࡁࡿேࡀ㐃ࢀ࡚ࡁ࡚ࡃࡔࡉ࠸ ࡜ࠖ࠸
࠺ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ6 ᫬࡟ぶࡀᖐᏯ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࠊ㏦㏄ࡢேࢆ
⮬㈝࡛౫㢗ࡋ࡚ࠊࡸࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ㏦㏄ࡢዪᛶࡣ㣗
⣊ࡢ㓄ᕸࡶᡭఏࡗ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
(26) NᏛᅬ࡛ࡣࠊᅄ᪥ᕷᕷ࡟࠶ࡿࣈࣛࢪࣝேᏛᰯࠋ2004ᖺ
┴ࡀྛ✀Ꮫᰯ࡜ࡋ࡚ㄆྍࡋࡓࠋ 
(27) ࡈ⮬ศࡣ᪥⣔ே࡜ࣈࣛࢪࣝேࡢࣁ࣮ࣇࠋዟᵝࡣࠊࣈࣛ
ࢪࣝேᏛᰯࡢᩍᖌࠋゝㄒࡣࠊ࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒ࡜ࢫ࣌࢖ࣥㄒࠋ
ࡑࡋ࡚᮶᪥ࡋ࡚࠿ࡽ⩦ᚓࡋࡓ᪥ᮏㄒࠋ 
(28) Eࡉࢇࡢឤぬ࡛ࡣࠊ⏕άಖㆤཷ⤥࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕᯇᆏᕷࠊ
㕥㮵ᕷࡣࠊ⏕άಖㆤཷ⤥⋡ࡣ㧗࠸ࠋὠᕷࡣ࠶ࡲࡾከࡃ࡞࠸ࠋ
⾜ᨻࡶ⏦ㄳࡍࡿே࡟ࡼࡗ࡚ែᗘࡀ㐪࠺ࡼ࠺࡞Ẽࡀࡍࡿࠖࠋ
ࠕ⮬ศࡀಶே࡛⏦ㄳࡋ࡚ࡶࠊᣄྰࡉࢀࡓࡀࠊ㆟ဨࡉࢇࢆ㏻ࡋ
࡚ࠊ⏦ㄳࡋࡓࡽࠊࡇࢁࡗ࡜ኚࢃࡗࡓࠖࠋ ࡜࠸࠺ࠋ 
(29) ఍ሗ࡟ࡣࠊ㈋ᅔࡢ≧ែࢆఛࢃࢀࡿࡍࡉࡲࡌ࠸ෆᐜࡢグ
஦ࡀἑᒣᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
(30)ࠕCdA Mishima ࡢࠖ +3 㸦http://camigos.web.fc2.com/㸧ࠋ
(31)ࠕCdA Mishima ࡢࠖ +3 㸦http://camigos.web.fc2.com/㸧ࠋ
(32) ௦⾲ࡢ Lࡉࢇ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ⏕άಖㆤࡢேࡣ࠾㔠࡛ࡲ࠿࡞
࠸ࠊ≀ࡀ㈙࠼ࡿࡀࠊ᪥ᮏே࡛ࡶẕᏊᐙᗞ࡞࡝ࡣᅔ❓ࡋ࡚࠸
ࡿ ࠖࠋࠕᖺ㔠⏕άࡢேࡶࠗࠊ ᖺ㔠ࡔࡅ࡛ࡣ㊊ࡾ࡞࠸ࡢ࡛ ࡜࠘ゝ
ࡗ࡚ࠊᐃᮇⓗ࡟㔝⳯ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡃࠖ࡜࠸࠺ࠋ 
(33)὾ᯇᅜ㝿஺ὶ༠఍ࡢ㸰ࡘࡢ኱ࡁ࡞஦ᴗࡣࠊձእᅜே࡬ࡢ
Ꮫ⩦ᨭ᥼࡜ࠊղከᩥ໬ඹ⏕ࢭࣥࢱ࣮࡛࠶ࡿࠋከᩥ໬ඹ⏕ࢭ
ࣥࢱ࣮ࡣࠊࠕ┦ㄯࠖࡀ኱ࡁ࡞ᰕ࡛࠶ࡿࠋࠕ௙஦ࢆ᥈ࡍࠖ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡ࡜࡜ࡶ࡟࠾ࡇ࡞࠺ࠋࠕධᅜ࣭ᅾ␃
ᡭ⥆ࡁࠖࡣࠊධᅜ⟶⌮ᒁ࡜࡜ࡶ࡟࠾ࡇ࡞࠺ࠋࠕປാ┦ㄯࠖ
ࡣࠊ࠿ࡘ࡚ࡣປാᇶ‽┘╩⨫࡜࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ⌧ᅾࡣ

ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨ 3ྕ㸦2015㸧 
ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
(34) ࠕN ┦ㄯᡤࠖࡢ M Ặࡣࠊࠕ㔝ᐟ⪅㸻࣮࣒࣍ࣞࢫ࡛ࠖࡣ
࡞࠸ࠊ࡜࠸࠺ࠋࠗࠕ ࣮࣒࣍ࣞࢫ࠘ࡣࠗࠊ ᒃሙᡤࡀ࡞࠸ࡇ࡜ ࠘ࠋ
࣮࣒ࠗ࣍ࣞࢫ࠘࡜ࠗࣁ࢘ࢫࣞࢫ࠘ࡀྜయࡋ࡚ࠗ㔝ᐟ࠘⪅࡜࡞
ࡿࠖ࡜࠸࠺ࠋ 
(35) ࡇࡇ࡟ࡣࢩ࢙ࣝࢱ࣮ࡀ  ࠿ᡤ࠶ࡾࠊዪᛶ⏝ࡣᖖ࡟  ே
௨ୖ⁫ᅾࡋࠊ⏨ᛶ⏝ࡣ‶ᐊࡔࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋࢩ࢙ࣝࢱ࣮ࢆ฼
⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ 10࢝ᅜ௨ୖࠊ60ேࢆࡇ࠼ࡿࠋᖺ㛫 100ே
ࡀ฼⏝ࡍࡿࠋࠕࢩ࢙ࣝࢱ࣮ࡣ↓ᩱ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㸦ࡋ࠿ࡋ㈋ᅔࣅ
ࢪࢿࢫࡶࡋ࡚࠸࡞࠸㸧ࠋࡇࡢࢩ࢙ࣝࢱ࣮ࢆ฼⏝ࡍࡿࡼ࠺࡞ே
ࡣࠊࡍࡄ࡟㈝⏝ࢆᡶ࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ௙஦ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡾࠊ⤒῭ⓗ⮬❧ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡍࡄᡶ࠼ࡿࢃࡅ࡛
ࡣ࡞࠸ࠋࡋࡤࡽࡃࡋ࡚࠾㔠ࢆᚓ࡚ࠊᡶ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡽࠊ
⥔ᣢ㈝ࢆࡶࡽ࠺ࠋ㛗ᮇⓗ࡞ࢫࣃ࡛ࣥ⪃࠼࡚࠸ࡿࠖࠋࠕࢩ࢙ࣝ
ࢱ࣮࡟ධࡿேࡣᚰࡶ⑂ࢀ࡚࠸ࡿࠋ⤒῭ⓗ⮬❧ࡀ࡛ࡁ࡚ࡶ♫
఍ⓗ⮬❧ࡀ࡞࠿࡞࠿࡛ࡁ࡞࠸ࠋࢩ࢙ࣝࢱ࣮࠿ࡽࡣ 1ࣨ᭶࡜
࠿༙ᖺ࡛ฟ࡚⾜ࡃேࡶ࠸ࡿࡀࠊ6ᖺࡶఫࢇ࡛࠸ࡿேࡶ࠸ࡿࠋ
N┦ㄯᡤ࡛ࡣࠊᮇ㝈ࡣ࡞࠸ ࠖࠋ

 
ᘬ⏝ᩥ⊩ 
 
ὸ㔝ៅ୍ ࠕࠑϨࠒᅾ᪥እᅜே࣭ᖐᅜ⪅ࡢ⏕ά࡜㈋ᅔ ղ୰ᅜ
ṧ␃᪥ᮏேᏙඣ࡟ぢࡿ㈋ᅔ̿̿Ṕྐⓗ࡟⣼✚ࡉࢀࡓ๤ዣ̿̿ࠖ
ࠗ㈋ᅔ◊✲ YRO࠘SS  
ᒾ⏣⨾㤶 ࠕࡦ࡜ࡾぶᐙ᪘࠿ࡽぢࡓ㈋ᅔࠖࠗ ㈋ᅔ◊✲ YR࠘
SS
኱஭ᬛ㤶Ꮚ ࠕእᅜ⡠ఫẸ㞟ఫᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ⚟♴άືࡢ
ᐇែ࡜ㄢ㢟̿̿ᒱ㜧┴ྍඣᕷࡢఫẸ⤌⧊ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࠿ࡽ̿̿ࠖ
ࠗ୰㒊Ꮫ㝔኱Ꮫ࣭୰㒊Ꮫ㝔▷ᮇ኱Ꮫ ◊✲⣖せ➨ ྕ㸦㸧࠘
SS 
ᑠෆ㏱ ࠕࠑϨࠒᅾ᪥እᅜே࣭ᖐᅜ⪅ࡢ⏕ά࡜㈋ᅔ ձᅾ᪥
ࣈࣛࢪࣝேୡᖏࡢ㈋ᅔ ࠖࠗ㈋ᅔ◊✲ YRO S࠘S
ᮡᮧ ᏹ 㸬ࠕ⏕άಖㆤ࡜ᢇຓᇶ‽ ⏕άಖㆤࢆၥ࠺ࡇ࡜ࡢព
࿡̿̿పᡤᚓᒙ࡜⏕άಖㆤᒙࠖࠗ ㈋ᅔ◊✲ YRO࠘SS
㒔⠏ࡃࡿࡳ ࠕ࣮࣐ࣜࣥࢩࣙࢵࢡ࡟ࡼࡿ⤒῭୙ἣᚋࠊ᪥⣔ࣈ
ࣛࢪࣝேࡢ⏕άࡣ࠸࠿࡟ኚᐜࡋࡓࡢ࠿㸽̿̿̿ឡ▱┴㇏⏣ᕷ
Hᅋᆅࡢ஦౛㸦㹼 ᖺ㸧ࢆ⪃࠼ࡿࠋ 
≉ᐃ㠀Ⴀ฼άືἲேࢭ࢝ࣥࢻࣁ࣮࣋ࢫࢺྡྂᒇ ࠕ⊂❧⾜ᨻ
ἲே⚟♴་⒪ᶵᵓᖹᡂ  ᖺᗘ♫఍⚟♴᣺⯆ຓᡂ஦ᴗ ㄡࡶࡀ
㣗࡭ࡿࡢ࡟ᅔࡽ࡞࠸♫఍๰ࡾࢆ┠ᣦࡋ࡚ 㣗ࡢࢭ࣮ࣇࢸ࢕ࢿ
ࢵࢺᵓ⠏஦ᴗࠖ 
㤿ሙᗣᙪ 㸬ࠕ⌧௦ࡢᾘ㈝࣭⏕άᵝᘧࡢ≉㉁࡜㈋ᅔࠖࠗ ㈋ᅔ◊✲
YR࠘SS
⸨⏣Ꮥ඾࣭௒㔝ᬕ㈗࣭ᒾ⏣ṇ⨾ ࠕࡇࡢே࡟⪺ࡃ ɆɆປാἲ
࡜⚟♴ࡢศ㔝࠿ࡽ㈋ᅔၥ㢟࡟㏕ࡿ 132 άືࠖࠗ ㈋ᅔ◊✲ YR࠘
SSSS
ᯇᐑ ᮅࠕ⤒῭୙ἣ⏺࡟࠾ࡅࡿࣈࣛࢪࣝேࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ
ྍ⬟ᛶ̿̿ឡ▱┴すᑿᕷ┴❧ఫᏯࡢ஦౛࠿ࡽ̿̿ࠖࠗ ♫఍⚟♴
◊✲㢟 ➨  ྕ࠘SS 
ᒣᮏ࠿࡯ࡾ .ࠗࠕ ከᩥ໬ඹ⏕᪋⟇࠘ࡀぢⴠ࡜ࡋ࡚ࡁࡓࡶࡢ̿̿
⤒῭୙ἣ໬࡟࠾ࡅࡿࣈࣛࢪࣝே̿̿ࠖࠗ ᾏእ⛣ఫ㈨ᩱ㤋࠘◊✲
⣖せ➨ ྕ SS 
  
          㸦ཎ✏ཷ⌮ᖺ᭶᪥ 2014ᖺ 11᭶ 28᪥㸧 
 

